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RACE HATRED IK
SPRINGFIELD
DEEP SEATED
ID BITTER
OPPOSITION TO
THE ANDREWS
CANDIDACY
GETS BUSY
TO ORGANIZE
YOUNG MEN
vigas. Coppers was positive In Ills
idciiti, nation, Init referred Chief oi
I'olico Armstrong to a Kin
'iigineer named (linter tu substantiate
Hi,' idcnlllloution. Th,' police ari' ie
endeavoring to local,' (linter.
The autopsy on lie body of the ill ail
man disclosed the Tact that. Instead
of ti hullet In his body, tin re
were two halls apparently of different
caliher. tired from different weapons
l'p to the time of the autopsy I lie
police had vvoiked on tin- theory thai
Xciglcr, wlui admits that he shot the
"tianyc num. was tidllin;' the truth
when he declared lie had been assault-
ed in his room and in the struggle had
wrested ihe irun from hi- -' assail ml
and killed him with his own weapon.
1' now appears ceitain that Zcbrli--
part very far from the usual line in
making its report to the convention.
The territoiial central committee
will mci tomorrow morning at
o'clock. The chief business before It
wilt lie the recommendation of the
temporary erganir.atlons of the
There are no contests of
an importance. The convention will
be called to order pruuiptlv at In
o'clock, the tcnipol.tty o IK-- t ion
will be effected and the temporal-
chairman's opening speech delivered
before the noon hour. The conven
EXPECT TO "INTEREST GENEROUS GIFT FOR
IRRIGATION CONGRESS25,000 EIRST VOTERS!
either nn'il anotlier gun which has
ill' up,u.a t'eil and then lircd a second Prospects Bii;;shot trniu the iiini carried by the
dead man. or that a third party, whose
for Life Sized
Ten Hoi -
Candidate Taft '"Busy on the
Speech He Is to Deliver to
Virginians Friday; Outlines
Famous Newspaper Pnblishci
Deeply Intel ested in Gather-in;!- ,;
Responds Readily to
Sugestión fiom Sccietaiy
Twitchell,
Identity la unknown, was concerned in
the nil air.
Sullen Rioters Held in Check by
Military Await Only an Op-
portunity to Recommence
Work of Pillase,
Developments Come Thick and
Fast in Bayside Tragedy;
Wife Protests Her Innocence
of Wrongdoing,
Santa Fe
Row in Rcpuhlica
ial Convention at
Today,
Front Porch Campaign,
tion will probably n convene al
o'clock and the expectation is tli.it the
business wPI hi' completed during the
alb-moo- session. The meeting for
the orgaiti.it ion of he leiiitorial cen-
tral committer will ptohahly go over
until odticMla.v
Tile attendance of delegates al this
convention Is unusual in that practi
RECEIVER FOR NEVADA
BANK HUNTS BONDSMEN( lly Moritinj; .Imtrmil SimtIiiI l.tMHtl W ir
irst lias offor-Hiousa-
,to- -
HOLDS BROTHER OF.
SLAYER EQUALLY GUILTY
GOVERNOR OFFERS BIG
REWARD FOR MURDERERS
With. un Randolph lb
it magnificent three
STEAM ROLLER METHODS
AROUSE RESENTMENT
Hot S!inj;s, V. 'a., AitR. 17.
'ii.shin today t li' elm racier of tin1
'pecciH's 1m.' ts tit ni.ikr dui inuf
lteno. Xev., Aug. IT. As u result o cally !Hi p. r cent of the delegates are j,
present. There will he pract u a lly noIhe recent trouble over Hie $::.i;nn pre r Ironh.v in connection wilh Ihe Slx- -IhTonightlie.
thein
belie
ccord invention
w
cvid,
that
us.
proxies lu
prospects at
he h iriuonli
iiiliini that was paid out by lie. elvet
Wildes of the State Hank and Trust Special Grand Juiy to Return
campaign, Judge Taft said h
lie bad placed himself on
the spec, lies he has already
every ipusllon likely to bee
porlam in the campaign.
made ol
me In,
ieculli National Irrigation Congress to
j be held in this city, a trophy fully as
valuable and ha tltlsouie tls the one
iot'l.red al the Sacramento rongresa
Jaud carried oil by the stale of liali.
This splendid Irophy is lo he offer-le-
as the result of ll llggeslloll by Col.
Six Lives Have Already Been
Sacrificed to the Mob Spirit
Which Still Rules Disgraced
Capital of Illinois,
Eat ly Indictment Against
Pi sonéis Who Aio Held
Without Bail in Brooklyn Jail.
Caucus of Spiess and Mann
Follnweis Pledges Its Meni-h- ei
s to Filit Machine Pio-;ra- m
to Last Ditch,
Kprt,tl llH:iti-- to the Morning .fnurnitl
company to the surety companies go-in-
on his bond for Í l.ihMl.tuui, (hi
I'nited Plahs Fidelity and ( luar.anl.v
company mid the I'nited Sui'etv com-
pany of San Francisco who wenl on
the bond to the amount of f r : I r.
"Hut," h,
take It, pt'ei
any 'subject
added, 'that will not, I
hide me from taking up
and enlarging on il in I!. Iv Twitch.il, secretary of the
the socedles 1 shall make to tin
rioiis delegations who may conn
( 'iiu ii ii a i dining the campaign.
va-- j have peiilioiied Hie hank com in h siou
to crs and Hie district Judge of Armsby
My county In be allowed to withdraw S Hila Fe, N.
M Aug. i 7. Fi 0111 a
Hoard of Control pf Ihe congress, who l".v M,,rnlliH .Imirniil Hpr.UI l.rnard WlrM
is lo he vvaitnlv eougi at ill iled on lh N,' v'" Alw- lT--- or far mure
result ol hi; cll'oits. The matler cam,, hitoresl than the formal an algnment
lb " police court today of CapialUno in a , other uiuisii; tinner, all offrom the bond. These application;
of the two surety companies wrr
I'th d on last Saturday and it i ; sal
I'elci C. llallis, Jr.. who shot and K -which goes to show, however, (hat
subjects will lie chosen with particu-
lar reference to the Interest and char-
acter of the particular delegation to
whom shall speak. In this way I
d v K, Annls, advertising managerColonel Twitchell Is overlooking no
It is pos.-tid- Hi it son f Ihe h. at
i iigctidei'cil In (he llgbl for the nomi-
nation will make Its appearance to-- .
upon the lloor of the conveti-.-
It ii II llils should he the ca-e- . Mime
hviiy moments may occur, but to-
night l.he lines nrc so closely drawn
Ihil it will take a very violent erup-
tion upon the lloor of Hie convention
i change the res u .
The lerna llllo county delegation
arrived at noon today, headed by a
hand and hacked up by the delegate
from praclii ally all of Ihe southern
counties. It made a very Imposing
appearance as it matched through the
plaza to Its head'ttiarlei's al the Pal-
ace hold. Tlie strength of the dele-
gation created a decided Impression
and had its share in discouraging
Iho.e who had been hoping ugainst
hope that .' ooicl hiny might occur to
prev ent the nominal not of Andrews.
The Hernalillo county delegation will
orgaul.e tomorrow morning at 0
o'clock.
that all the surelv tnpanies on tie of a mag. i.lt u Saturday at the llay- -chance to add to the success of the
great congress and exposlllon hero.
The plallorin of the Independence
parly has n pi. ink relative lo Ihe usfl
of power i,y liie government derived
ttotii the tniiuciise storage reservoirs
I lly Morning Journal hpt'tinl I.etlKeil Wirr
Springfield, Ills., Aug. 17 Follow-
ing (hp addition of two victims to the
death list, outbursts of lawlessness in
various parts of the city and in-
creased .symptoms that the mull spirit
still rules Springfield, (iovornor He-
neen tonight Issued six proclamations
offering rewards aggregating $l-'(- for
the arrest and conviction of the mur-
derers of the riot victims. The ileutti
list now numbers seven but since one
death was due only indirectly to the
disturbances no offielul notice has
been taken of it.(lovernor Dencen also Issued an ad-
dress to the cilb.ctis of .Springtiehl as
follows:
"A special grand Jury vvas called
today by Hon. James A. Crcightnn,
bond of Receiver Wildes will Willi
draw from the bond.
Wildes has ten days more in which
lo secure other bondsmen. He ask'
for a redutiion in the atnount of lib
bond. This further coutplieat, s tin
already complicated affairs ,f tin
Irus! ( onipany.
is possible that I shall revive many of
the iiiinoitant and minor issues, bul
have l;i i out no set plan for taking
up in any particular order any ques-
tion or set ol' qucsl ions,"
Mr. Tali's speech In the Virginians
Friday occupied bis attention to a con-
siderable extent today. 1 r. ( A. L.
lieid, of Cincinnati, who ts a cainll-dat- e
for the I'nited stales senate ami
a personal friend of Mr. Taft, came
sl.le Yacht club landing, while hi',
brother, T. Jenkins llallis, held at hay
a crowd of yachtsmen who nought to
prevent the tragedy, was cvideneo
w hich came Into th hands of I Halt let
Attorney I Lit tin hearing upon thfl
motive for the shooting.
II was established Hull Captain
llains and Mr. Annis wcra on su, h
friendly leiiiia that they went niitomo- -
being constructed hy the reda ination
service Colonel Twitchell. knowing
thai Mr. Hearst was the author of this
plank in Ihe platform, wrote him rel-
ative o his Ideas upon Hie sale of
position of comparative quiet and
peace the republican territorial con-
vention has suddenly resolved
Into a situation, which eootilns Ihe
elements at leas' el' a lib' si.' d sloini.
Opposition to Ho Andrews candidacy
erystalfied tonight in a meeting of
the supporters of Citarles A, Spies;
and Judge Kdward A. M inn. In whiili
sixty-thre- delégales expressed lllcir
determination not only to present the
names of both candidates to the con-
vention, but to present t to the
accompaniment of a sturdy protest
agalnsl Ihe sicani roller method--
which have been use,, u more than
one county in New Ah xico. to promote
the Andrews candidacy. The nomina-
tion of i 'liarles A Spie-- s will be pre
sen ted and second, d by half a do-e-
of his most ii tal, til supportets. and
II has I une plain tonight thai it is
not so much enthusiasm for Mr SpP ss
as It Is hllter opposition lo Andrews
that will be responsible for Ihe vi-.-
witli which Hie presentation will he
made. The Hon. Thomas I". Caltnn
rid siiii:t of hi i i ( Timhi ii iti:i MI governmenl and In- - hung as late us nay nun.
.1 licit Me l.ea.sl Two women VV I' re In the plll'tv and the
such p,,vv er hv t he
i i, o suggest
here today on business of jt personal
nature with Hie candidate. Hefore
leaving Dr. lidd expressed Hie belief
that a great many of the physicians
police believe they wtue Mrs. llallis
icollllnue to i , I himself with Hi,
great reclamation work hy giving a
Hohllield. Nov. Aug. 17.- - Thomas F,
Rickey, former president of the Slat,
Rank ami Tru i company, which lu
been wrecked, was arraigned befor.
Judge Langon loday on two Indict-
ments charging Ii in Willi enibe..le- -
i ml Mrs Annls. A motorcycle police- -SARATOGA SHERIFF
REPLIES TO CHARGES mini
arrested the parly for Hpeedlng
w ason the ocean parkway. The case
Is still on Hiepostponed in court andmeiit. The indictments accuse him
of the country favored the candidacy
of Mr. Taft. The record of Mr. Taft
In the liiilippiucs and In f'anaina. so
far as the medica' profession is con-
cerned, Mr. Itciil said, was the cause
of this feeling of friendliness.
There vvas a conference today be-
tween John Hays Hammond and Her-
bert M. Meyers, a Columbus (libio)
attorney, who is president of the le- -
with receiving deposits oil October II
11107, knowing that the institutioi
was insolvent. He was given until An
gust L'S, lo plead. Rickey seemed I'
lie disinterested in the proceed ings.
Albany, N. Y.. Aug. 17. Altornev.s
tor John Hr.idloy. Jr., sheriff ,r Sara-lo-
i county, filed with (Inventor
Hughes late today the sheriff's, reply
to charges that he had failed to en-
rol,,, the ami gambling law at Hie
Saratoga nice track Th liiargcit
were preferred by Waller l.tildlovv,
chairman of an oiga nl'.nt Inn of clll- -
Irophy such as was given hy Ii 111 at
the Sacramento congress. Today Col-
onel Twitch, il received Hie IoIIowIiih
Idler:
'( mico of The Kxninliicr.
"San Filimisco, Aug. 12. l'.iOH.
"It. K. Twitchell, Ksip, .Secretary Hoard
of Control National irrigallou Con-
gress. .Mhuiiii-riuc- N. M.:
"Hear Sir:
"Mr. Hearst h is received your coui-11- 1
11 1, n , 11 of July I'MHi sugcsthig that
he give a trophy for the litigation
Congress h, Id nl A . tit- as he
did for the one held In Sacramento,
calendar.
The piirty was In Mr. Annls' auto-
mobile mid the poller, held Annls In
Jail Annl.'i only had $Ü so the pollen
were ah,, nl lu lock htm UP when Cap-
tain llalns tenped forward and hind-e-
Hie prisoner lour $20 gold pieces,
thus obtaining his release.
I have also been told by friends of
I. nth Captain 11. tins and Mr. Annls
that this friendship ceased alter a
talk Captain llalns had with his hroth- -
to convene tomorrow at liitl o'clock
for the purpose of conducting an in-
vestigation Into the crimes which oc-
curred here Friday, Saturday and
'uiiday night last.
All evidence rehiling to these crhV s
should be presenled to the grand .i''ry
Hi once ami 1 urge upon all good cl-z.ci- is
of this city to present such evi-
dence as they may have or informa-
tion which they may possess or
to lh. Hon. ""link U.iii.-datc's
attorney of Sangamon county, or to
ietieral I'M ward ('. Young, in charge
of the military forces here, regarding
any crimes which have been commit-
ted during that time.
'II is the duty of every citizen to
do so and 111 view of the extraordin-
ary crimes which have occurred in
the city of SpriiiKlield during the time
iik ntioned, every citizen should exoti
himself to see that their perpetrators
and those who aided, abetted, advised
plllllicnil College league, which is
with Hie National liepuldiean
will he among llios who will second
the tiom'nal ton ot r , and il
prcl i, t ions in big made are true. Cit-
ron will unburden himself to th in-
vention on 'bitigs which have ti.en
resting heavily on his soul for many
a day pa-t-
In the nnleird 'iiiier process. M r
Catr, in will not he alone. Friends of
Judge Kdward A. Mann will be eiptal-l- y
vigorous In presenting to the con
BRYAN DECLINES 10
REPLY 10 VAN
College league.
A genera! plan of vvas
diseus.-ed- . "It is our Intention." said
Mr. Meyers, "to organize republican
chilis in evcrv college uní university
in the country. We expect to reach
T. .1. llalns," said Ihe district al"He instructs me to inform vou thai''1
f.ens known as the Aull-lruc- (aiu-bllli- g
Campaign cmninll tec.
The commute,' alleges that through
Ihe pie", til racing season public bet-
ting had opeitty conducted with-
out Interference by the sheiill' nuil his
deputies. He has been advised by
consul he says Hint lie can not make
it will give him great pleasure to com-
ply with your rc,,iiest, as he Is an ar-
dent advocate of the movement, and
wishes to do whatever he can lo help
tóme) "1 Intend lo have T. .1. llalli
Hied as an aeenssory hefore and dur-
ing Ihe fact, us I bollevo lie Is as guilty
as bis It was his letter to
Captain llalns I ll.tt made Ihe latter
hurry home from the lilllllpllics and
vention the reasons lor tloir
L'S.nuit lirsi volers in the course of
the campaign."
The conference resulted in agree-
ment that Hie College league and the
ForCLEAVE arrests lor a violation of Sectionsition to the ndrcws candidacyIt seems that the methods U"i it.d t. of the penal code except when the of- - "I think that such trophies shouldpromote the Andrews candidacy i
Judge Mann's district have aroused felise Is committed III his presence j
unless a warrant has been placed illresentment Unit will not quickly Mil
Mil,', The steam roller in Its onwat his hands for service. No such war.1
hickurogr, ss has met with the usual
he a ppropria te to the subject; and an
Mr. Hearst lias lol, I me to look out
for this matter, I would like very
much for joii to give me your Idea as
to what kind of trophy would he h. st
to offer II. ihe one we offered at
Saci aiueiito vvas for Hie state prize,
and possibly slncu c have done that
hi, fore, and since Mr. Hearst's trophy
League of cluhs should co-
operate and work in harmony. The
national league head,, ua rtei s will he
ill Xew York. The western headquar-
ters of the College league probably
will he in Cincinnati. .Mr. Aulas liles,
artist. Is here lo conclude sittings for
a portrait of Judge Tuft which he is
making for the Hungarian club of
New York. Mr. Illcs began the sit-
tings some time ag. but they were
Interrupted by his absence In
of steam rollers. It has crushed cer-
tain sect Ions of the la lid ipe w Inch
rant has been given him, he a, bis, nor
lias a violation of the law been com-
mitted In liis presence, or so far as he
has been able to I, ..irii 111 Hie presence
of his deputies.
and
Says Manufacturéis' Chieftain
Etas Shifted Discussion from
Previous Contention That
Business Interests Are Jeop-
ardized by Platfoim.
(lo not take kindlv to crushing
the result apparently will he a cor
Hon tomorrow v hich will be I,
or encouraged then' porpct ration are
to speedy justice."(Signc'l.)
"CllARLKS S. DEN KHN,
"(lovernor of Illinois."
The two new victims today were J.
AV. Scott and a ne-
gro girl, the daughter of Mr. and
Airs. Lawrence Taine of Springlicld.
The baby suciumlied to exposure
when its paronls started to walk from
Spi inglicld to I'iltshiirg in an effort to
avoid persecution. Scott died iif a
hospital of wounds recivid Friday
night.
Scattered KectioltH of the city were
. The governor iinnoiineed that, lie
would appoint a eomiuissloiiet- tu take
testimony on Hie chaiges nuil report
Ills findings to him.
caucus of the allies
in Hie offi.es ,.r Mr.
I, ally evcrv , of
gatea w ho have been
Snicss ,t..i Jnd
milt and pledged
A
nidi!
e ,cle
Mr.
e pre;
mentis tani
was held t,
Cnlron an.'
of sixtv'-thr- .
pledged to
Mann wet
themselves
en nd idacy
test before
Speaker i
PLEASURE SEEKERS
VICTIMS OF BANDITS MINER IS HELD FOR
lly Mrtiln,f luiirmil Nms-1,i- I.(.U(MmI Vlrr
Fairvdow, Lincoln, Aug 17. The
most important happening at Fairview
today vvas the emphatic denial givu
by W. J. I'lyan, to a story printed In
I'itlshiirg this morning that he "had
o oppose the Andrews
and to register Ho Ir e
convention
'i. r sped o-- at tin- c- us
in an uproar at different times ,
the eaiiy pait ol tonight.
Harvard I'ark was again the
e, nler. twhe patrols were lircl
in that v'lclnilv but in neilhot
will he a handsome one, it might he
as well to take that us a subject
again.
"I should be glad to have your view
on this un, I also any suggestion Hint
you may have lo otter concerning the
slyle or 'Intruder of the prluo which
he will give.
"Very a'ticerely yours,
'I'K.NT 11. ItOHKHT.
"Publisher."
The Hearst trophy at Ilia Saera-metit-
congress was a magnificent
cup of massive design, 3214 Inches In
height with an extreme width of 21
Inches. The grape decoratlona were
a feature of this trophy. Massive
hunches of grupea formed six panels,
sold out" lo ihe Kerr faction of the
i Ins
elm
icon
case
I'
nilón Ion his wife regarding tier alleg-
ed conduct with Mr. Annls and It vvas
T. Jenkins llallis who prevented every-
body from Inlet if ting while Captain
llalns was shooting Annls'."
Another i emiirka hie fcatura of tho
case Is the friendship which exists be-
tween Mrs. Annis and Mrs. Clan, lie
llalns, Captain Halus' wife. Mr, llalns
called upon Mrs Annis yesierday af-
ternoon, It was learned loday, and re-
mained with her until nearly mid-
night. Mrs. A il li 1st, who witnessed the
shooting of Iter husband, has been
prostrated since the tragedy. It Is said
she has several letters written by Cap-lai- n
llalns to her husband threaten-
ing his life.
(me of theso letters It Is said was
received by Mr. Annls the day before
ho was shot The letter warned him.
It Is reported, Hint Captain Mains
would shoot him on. sight. Mrs. An-
nls says that she does not believe
Captain Hams intended to shoot her
husband hut that he wanted to serve
him with papers In n divot, e pro-
ceeding.
Mrs. Annls fre,iiently liitertatned
Mrs. llalns nn, several times Mrs.
llalns was taken on automobile rides
Willi Mrs. Annls and her hush. ind.
llalns is in New York stop-
ping at Die Hotel Aslor so thai he can
be near his sons. He was uskcl today
If he had seen h,s da ughter-ln-l- a w and
replied that he had not He told of
ail an .ingeuieiiit which has been re
. I hilt CONSPIRACYPennsylvania democracy in 'order to , it ionto lb,on,nd
Cairo. III., Aug. 17. Lute on Sun-
day night two tramway care returning
from a popular resort filled with pas-
sengers were held up by armed bandits
who attacked and wounded a number
of the passengers. They robbed the
men of their purses and watches and
tonight expr.
to the Andrew s
Andrews is the
Hon to be lna.1
-- andl.iaev. i.
tlandard l a
loday will
was any one Injured. This Is th" m
(Old time in Which troops were call ll
er of th,
he madc
,111 the
a fciingar nude rst
Hiding
tile dell-gale- ol
onsi, lera hie porti.,the women of their Jewels and orna
with a el.
part of nil
of a vorv
convention
the.11 of
W "'I',
last night by similar occiiranecs.
in the west end of the town, in the
vicinity of the slate house and ara mil
tin-r- were several cases of revolver
tirt'iting by rowdies.
The marauders traveled in group."
of two or three obeving the orders of
Pile 1,1'edlcli USments.This outrage, following several at
Charged With Attempt. to Dy-
namite Yellow Aster He
Claims He Is Victim of De-
tective Plot .
tacks recently on railroad trains, has to 111'111 i.)u;
made a
Miguel, olio hearfnK the Inscription, ' HearstTrophy," anollnr reserved for theaiised the greatest Indigualion and
Ihe oillili., natrols to keel, mov ing, but
result In 'ollax. Ill San
v hi Mora and Lincoln
lilies In the event that
standard bearer ,,(' tin
1!. the men win, made
'ts will SU ppol I t he can
,v that Hie 11. .loin at on
ni" uni il the convention
Holis soon as they were well past
rev ol
name of the winning exhibitor. Tint
remaining panels contained engroved
scenes of Irrigated farma. The grape
decoration was carried down to the
base of Hie cup and around the bony
groups of soldiers they (1
and libro ce
Andrews Is ll
party; and w
these predictl
didate, Ho y
shall not be 1.
knows , x ,
See ,1. The
lively s, sion
ly Momitiv Joiirnul hMs l.,l I Mwri Ulri
Los AiigcbH, Cal , Aug. 17.- - The ar-i.- -t
yesierday hy private detectives In
this rily of Fred Y o, key, vice prHÍ- -
vers, tired Into the air and (led down
tide streets, escaping in the darkness
Two arrests apparently not cum, ct- -
accomplish Ihe defeat of Colonel Jas.
M. Guffcy for national coinmiltecniati.
The juice alleged to figure in the
transaction vvas $J0.in,u as a cam-
paign contribution. The charge Is
said to have been made that Mr. Itry-a- u
"made good" I, lit that Mr. Kerr
and bis supporters had not come for-
ward Willi the money. Mr. Hryan de-
clared that he had never heard of Hie
offer or agreement and lie suggested
lli.it the proper persons to consult were
lite members of the committee on cre-
dentials which decided Hie I'cniisyl-vani- a
contests.
Mr. Rryan would not petmil him-
self to be drawn into a fuitiier
with James V. Van Cbave,
president of tin Maniifactur, is' asso-
ciation, vv ho can Ill ill the pr, ss to-
day with additional reason- - v. by th,
busintss non of tin- country should
not support the ,h mo, i. die national
ticket. 'I hi- - ib ei i.ai vvas based oti
Hie fact thai Mr. Van Chave ha. I fail-
ed to defend his lotmcr contení n. us.
but in.sHad had t hilled th. discussion
to other ,,u, ui'ns Not many vi itois
rail'' to the R'j.in hone today. Some
of tie.se w l,o did e.,11, however, w re
giv.i, an , v,ii tu ii. . not anticipated. A
.1 i. it ,Vi rlotmtr added to the cx- -
demands have he n made upon the au-
thorities to adopt measures looking to
the security of the people.
Railway Mail I' lk Killed.
Seattle. Aug. 7. lía il way Mall
Clerk Joseph Thompson was instantly
kllled and W. A. Wlllard, an engineer
f, tally injured and five others hurt
In a head-o- n collision between an
overland passenger train and afrelghl
at W'oodinv e on the North, Ml I'aeilie
railway, twenty miles north of Se c,
this afternoon.
pedestal. This cut, was one of the
most tie, ,1 f ,, and valuable trophies
ei ofi.-i.-- In (his totiutry and cost
three lito us;, in, dollars Ii vvas won
hv Hie slat- - of li.ih and was offered
dent of lid
F, dor , loll
,11 No. II of the Western
af Mitt, in al Itauilshurg.
tiiatge of cotisplrhlg to
I. at II Is doing is lo
i till shoiil I,, a v, r
ben t he hit 010 o
c ins.
cube ce ta in lit the
,t votes ,,'. Ii;. d to hill
, I., ntn. le, p c.l.a -- , a
,., be east ..r him. M r
be noinili.il. d ,i Ill"
C.,1.. on Hie
nomtiiallpg I
Yet it see
with nlnotv..
and from te
soiiahllv sor,
Andrews wd
for Ihe best Mat, exhibit of litigation
and lores! proibn Is,
'ol I Tw ,1, hell has a k' d licit
I, low Up II, V, lloW Aster gold lllllie
with dyn.'imtie liis developed a com-- ,
ph. aid situation, y o, key was arrest- -
e,l. II Is said, upon complaint of Mrs
tj. , C Clark, a detective working'
ported as existing whereby Mrs, llalns
could visit her children every t vv ,9
weeks III,, I staled "In pill t leu V t ' it ha
would n,,t permit Iter to f t
of the little ones unless his son. Cap-
tain Mains, agues to let her hiv
them, liciici.ti Hains declined to dis-c- ii
s Hie shooting of Anula hy his son.
saving Ins son's lawyers had advise.)
bi n mi to talk about the case. Th
dl lti.i niloiiiey w is Intel ested w hen
lo- Ic.iii.d I It I T. Jenkins Mains kill
the AlhU,,U'l,pie 0.,V be oltele.1 f'r
the s.i me class ol e t, nuts and hits for-
warded suggestions as lo Hi," ,e. ora- -
tlVC fea lines of Hits 10 ., Kit f I, , II I (,11.,'.
ins III,, Iv
for a dote, live agem v, retained by II,
Velio A'l'T .Mining company to seGAMBLERS VICTIM
,, w hi, h
.,r ll, toon
orrani' a
t will ,0 ol
H,e ,.,,i
(irst ballot.
The o,, it.'
tonight to at
V, ill Ion and
nl ton a
f, de l. nidi. .,0
new tl.rle 1,.
In I, , it t
...... ... il:.tn .vide A , ,,,,11,11 lot'j'v
r.,,. NEVADA MAY Sí I FOT
. ilement and served to frighten toiiid
residents. As a consequence calls for
troops were freipient and the militia
had a hard night.
Thoneis f!h hsrdson, h brother of
th.' negro h used of attacking Mrs
Mabel Hallam. f b d to Mississippi to-
night after lie had been attacked by
whit,- - men in Harvard park. Tom
Richardson was a teamster and when
attacked he Jumped from bis wagon
having the horses standing in the
street, went to the railroad siallon and
hoarded a train for Hie south Later
in the cciing two other br-'h- -rs
James and William, both of whom bad
been Inmates of the Jacksonville asy-In-
for the Insane, were urn-sled-
The negroes ere a. ting strangely
mid were placed in the Jail for safe
!!,., use of the renewal of
nisi, irhan.ea Mavor R-- i has cancell-
ed a permit for a performance of a
circus scheduled for tomorrow.
en t.l - I..-.- -- to, tes Mrs. Chuk 11, w
I,. . f.
..r .,
S
II, i
O,,,' I
SE NA I OR Al PRIMARY
FROM LAS VEGAS
barges thai all of the accusations
.,g:,ll, si Yo key ale false and S.tVS Hill
die was couiimIIcI lo swetr lo Ihelo
I., h not her ihte, live who f..r. I lor
, -- 1 black sunk" lo, a lime liad
I; ,1V . lg I . l uit
tt r, toibln al
en tttiju o
oig. and that
rep, it, in a,,
v r , public-i-
efo,!o ;,U
o,,;, 10 to
.motion ot p-
S, n.,o .w '.tints has a.tdr, IHo t.i suri H,.. slalom. Ms at Hie 1...111Itor
,tt
beallhy ami P
to r.stllt In a
mar, aio '
lr,i,r..-t-s ,,l He
st' ad .,f a ,"
ag.d for lb ,.t
mad'
made
r I
H'1,11.
with
(ivtidi.K liis own way and
things very uo omforl-thl. . He
s.veial pi tg r in,., g s aeloss thehading to tli. h'.ii , alvv.ivs as
one v:is on, big down III' walk.
of, n - to his oi.j.ote nt. r.itii. kt a pi lol The whole plot, she uve.
.s all ,.tr,.rt to hte.ik Ul til, tilín, th
I 11 moll al It ,11. Is bu, Kbe
ed a otat, at Fortress Monroe, V.i .
s, vente, n eals ago. and will secure
a of Ihe court iiroc ec dings dur-
ing Ho- tii.,1. , .1 llaiiiiegaii. .he
man Mains kill,, I, win his nest fii.-n-
and it is a strong , out, Id, lice that he
shot hint in it sail boat. At his trial
H t IIS WHS H' 'I U it 'd.
While Mr. Annis was lsyiug on the
float of the l'.aysldf Yacht lluh after
be hud been shot Mr. t Km kwt ll
set thldeil on all envelop Hies," worda:
Shot hv C. ,ot, ,tn r.ter Mains, 1'. S.
A.. August If."
that
A s,
carried terror in
lung party armcl
l. I'ia lotct n. I.I i ., rt. a king that
j both c.i, olid. it. s pla, e Hi, I, milite upon t
Hie ottnaal ball,, I at Ho- uexl g. lct ,lj
leelloli mol fe. k Ihe olhor the,
I hall, IS of Ihe pcoide ol tile stale. I
I ihe 11, o, ted tig i , Hill, lie and as I
Man Killed in Dcnvei Last
Thuisday Identified as Dave
Failey, Well Known in New
Mexico.
"The , v idem r trumped up a gainst
me is Just like Ih" evidence that was
ti r. sts.
This nun Ii t ' ' rlaln
row' convent vvill n,.
He
be
I,.
''made to order for the pi .ill i,n of
'" Mover and Haywood and l' tiibone,"
'slid Yo. k, V tittl.iv. "It Is a parallel
the result
hts wake
w It h
through th
the Iti van
the reptile.
itd now a
is b, ing w
dibd affair. .,;! 'h.,1 ll will
Vent in u hi. I, t. publican ill
throughout th. ' rrdorr w ill I
at;.J , iuhs sallied forth.
aüalf.i patch In front of
iiom. . lent ,.i, ,b-s- r.. ing
but he eluded tils put -- in rs
1. lot, I, m of gn it mono i,t
k d out.
Ja ' j, a., ex.,, lly. There wasn't nnvtltitiK '
tar as known is tin- titst time h lint-le- d
S, ,,, s, n,(i,r . l' elec-
tion at the hands of Hie vvlode p. ople
o hi- - stale.
S.e.il.tl- KlalilgHOi k the endorse- -
doing up in Ihe liandshurg countryis
fb d in taking , 'iv, b bil. r.si
I't . ;,H, ,11 b.r the .invention
practically romp!' te. S- - veral ropf'
i:iMi.KAiMis ok i:mr
iv 11 wits itiiit i:
Sppgrieht, 111.. Aug. 17. One more
v, tin, was ml, led to the th lis, of
bp Sprincf ield moh today when !
W. S, ott succumb.', I to h gun shot
This was handed to the ttvhig man
Bt Moraine 4mirnnl Swtl lal Wlrp. nor. Anr. I , Alb r b v'tng too,
hi the inoizae io, Thursdav night
willful a , 1. ! ibtitdv. the holy
of the Strang. r dcin in the Colonial
nl some debetlV'S -- ii j v worked!j
ut a plan to toake businc good. 1 j
not t.,ke mu, h t k lu the mor i
and In firm huud he sign", I hise- - !' t the r pn', 11, an nioii Htid
.'lots have b r. I" Id today in corir,
Hon tlh I'.. '...ii...l,iil' onraoial'oll. l N la to Is that o III, ,p III, .,T a t loll- -
'ircii Train In Wreck.
' ilu.iio.m, Wa.-- h , Auí. IT. Ibgl
1 belonging t th.- co.,kifg gang ,
Lari.ntn ,and Halh y ci,-i- . w r
r.lv injur-- d. two piobaily fatal
httrs't .v night il. '.U' '. u- - He,! the (otnp.iiiy thought it was
.he- -,
robbed of ru-- h "r" " nothing
lia me.
W hen the Mains hrotheis w.iap tak-
en to the police station at l.otlg Island
City this in, union they had to wait
iitiil In the lung received Friday I hot
r.icht. . b r. wa lhi aft cm.gambl- til- -
s.--
and It has ten determine.! that ..i. ,,, ,f Kk.m to the
H.org.. S K"k of AIi.uu'ier.,.1.-- ill""-- ' '"il'l-- n pio,,.,s.,l. II,,- c,.v eittb.iifat. that I know of. Th. re h .1 t en , , i.i..- th.- - t..,p,. v tb'airman. , Kish.Hve
Hoverio.r currv has t,,k.-i- i an ;c Hv. " ,nk" "' ,n" Vello b r mn e candidates ,n a lv.,, e lo vol.- for the
lit. rest th, ,.itnit.itin ,,f tti,.,,.ii.l"":1 "f "' " ""' friendly ' k. nai-.- t.,1 . I.,te who shall win in
u hen .pr. ading I a i Is us, until a lot of potty cases had beend f.
S. ott í d-- brinies the total to id. nt 1:1. d a that of Have KarU v. mIs
ix urtd is the first chargeable to the ' a cinibl r. well known throughout Hi
er in the "black I It" ner ..,uthw t of, r?" me rie u,, in the t r. t s, disposed of h, foro their case was
called.
They were lot ked III the prison an. I
In a anaigned stood u the bridge
vectinn and !.' int. üt tots avert. l!'"a'd the union. th.-i- t ' iv e . .unti. The stalej,ssi,,:,,y ,,f one or two fltaip en- - '" ,r"p that I i vi. e pr, iden n, pi.,vi.b sin h pr duie may he
liovt. in forming the line It Is prob-- 1 of the Handsbtitg union hut I taken. Imt ,b. not bind th. m.ni- -
in by J. H e train to I . , the i;.. In on tht. w h , , ondiK t" ir.-s- N'ortiieiti raüwav. mile
rs was form.Tlv li'iuth of . w V, stnuni-t- . r, Sinelav
Twelfth and Madison streets. It was Tit. i -T i ' c.n
h, r thit the hunted negro.- míele I.. '..,.;., rf t.'u- -
thPir Hand, firln Ul.on the hea,1 of a p -- d room ,.p
on he Santa Fe and ran a 'trnoon. I.ittb lam .ge was d m- - to an! alo tbftt Mr Kbsk tll makelthat ofH, e h .to rt ti'iie ago and left b. r of th. legislature to vote in ac- -1-0- r
of
i a n
i unt '.r,o, N. M. When h Jtliecurs or the anímala 1 i nil luiii.! u l'agp 2; t'4uiuu i.)li,e noniinatlng fp.-ec- which l!l Jthe nnti.-tv- . "riUu.-- f w it li th. ixpiess.d le.iilt.tmtiiiuctt a Page 7: cdiliiltl 3.)
L.
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Capital and Surplus. $100,000.00 -
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
II, ir iimk ilunr In tin- IliKhl.t.nls. A-- n
fsult of tin' Irinyhy iihkíuii.
Iiiimit.t. thr rtuini il i.tinr tu a full
jk; ii i un (In hai-i- s fur futtirr
umk, lii'lh pnvinK iiimI rii l thr
ini.i " i iih mik in In' I'iilil l"i' uml' i' tl"pro Islunn uf i In1 ki;i in .
A rtnait Wrnth ilcil.Hiil thr
avium- - prupnsiliuii is nut in in U' !i .i
iiui-ti- nf liiiptin un nt us nl "''If"
u nil Tt inn, a i - i iihirh will
mm urrnl In I'.v the H nHi la nth i s.
15mm
THE JAPPA
Grocery Co.
Good Things to Eat.
RECREATION HULL!
WILL BE BUILT
Santa Fe Company Is in Favor
of Beginning Construction of.
Building in Near Future,
ivr. or. 'TTrjEcíBrwLl V III It f A If 1 BOARDISS 8IABLSI
lil tl Wfwt Silver Atmnt, Telapkoaa 7. Albtmunrque, New Merln
PLANNED
EES
kCOUNCIL DECIDES ON
BASIS FOR THE WORK
mi Smilh W'a'tir iimii linn tn Li'Mii
aVIltl''. TIU'Kr pi'iipi-it- uMiirrH ill- -
I,';, ilu- pmpuslt inn Mill pay '7 per
ri 111 un thr rust nl' layillK thr IllllillM.
Thr Matrr runipiuiy nfiiKiil tu lay
tin- iiiain.M mi Ilu- Miuuiiil that Ii wiiuli!
mu pay i u n Ihr in i t K.Maiy ii pi r n ut.
II mum ..till in ri'fiT lit'- pi Iitlun hark
lu thr i ii it r.M Miih a priipii.-i-l Imi
Ih.'il tin- ri:y Kiiaianlrr Ilu' Matrr
rmnpaiiy llir pi r n lit anil Ilu- prup-irl- y
un in 1.-- Kivr Ilu- rily a Minilar
liu.inilil'i'. Thr rity atluiiu y mum
tu iIi.im ii'i Ihr una i a n Iff tu
ill VIJ lllllitt. il. Till' U lltluiirt'M a'lMu
ri.lllll Hint lit pll'l.rlit liny hint' n"t
iuli.lial.' (ir.- pinlrrlinii.
All ul'illiiaiu I'l'i'rU nl ilu lii'Kt irail-li-
iil'in 'IiIIiik luh'M anil r U lllal Iuiik
ii km rl j ii'i Ihr sluriiiK nr haiulllliiK nl
iy,luKir.H 1,1' rumllll.-itih'- ' ill tlir rilv
Thr m ilinariei! lias vi l y KtriiiK'-n- prn-l--- l.
n- - ami Mill Hit, luall" iiutrrt the
rily aualiiMt Ihr ilimii'i' uf rxpluKimiK,
mnl nriK kip li iik ilu.t v lili h ih ilruy' il
ih" ('uniiiiriit.il nil rmnpaiiy plant
muni' muntliK ajiu
Tin- inaynr appuiiil. il W. F. Aiik'i r.
a imiiiK man Irmii i "Ii i' ii n't, ilnt i Ira
hiM.r.-l,,r-
ul I.im niuhl'M nii'i'lini! 'in'
Alih i'inrn llanlrv. U'ruili, I'm n, Nni-- v
h Aiinr ami l.i ariiai'il.
Tlir Illl III UVI lililí! K III Hir riillll- -
il , haiiilr r ur,. I'.'.l ni tin- la- -t nn--
havr hn II rnnipli t. d ami tin' I'uuiii
Im iium a riiuMl alliariivr mil'. Tin
MnmlMurk Iiiik In-- a painlril ilmk ml,
i i ii K kalKunilnnl yrlluM' ami lln
Malls iil'ii'ii.
A
That llii- - .anta, Fe HailMiiy rum-pun- y
Ii ri si nut iiltrrml t, plaiiK tu
'lilt u fltif rerrratlnn liiiil'lln).; al Hum
rurntr nf Crntrul avi'nnr ami First
ytrrrl, upjinKitr thi Alviirit'lu, vii
hrmiKhl nut l:i.--t nllit lit llir rmihril
np'i'tliiíí fn a Ktalrmi'nt hy A hlrrman
I. II. Wrnth. I piin tin: KUKKcKtimi
reAll Parts of City to ShatcjEnually in Benefits of Sys- -j You Building
a Florae?
IF SO
tematic Scheme for Improv-
ing Albuquerque,
that a sldrwalk hn lahl un thr i;.
s i nf First Klrrrt at Ihi- -, pulnt
KiiKKi'st.'il t Im t rni arlimi In
taki'll nn lliis maltrr lit plr.rn!, n
WHEN YOU BUY GROC-
ERIES FROM I'S
YOU GET
Honest
Values
Honest
Weight
Prompt
Service
( rx- oí Un must tiipurta.it itkuUs
r iii un í un! nl tin- i lly imimll I. ift
u:hl na-- . Ihi- mil lining nf h plan fur
si -- trinai lr lainpalmi nl nty In ttrr- -It
IIiiMllt ruh(" v. illl tlir pi, lis ul' Ihr
fililí u;pl runipitiiy j
"I havr II truni a liiyli nuiciítl uf
Ihr riitnpaiiy," said ir. W'rulh, "lhal
Ih. y air still I'liiisiili-rliii- ; Ihr
nf a (llir I'rr ri'u un hall mi thirl
rlil'lp I', M h it'll, il is ii,ini'tl. Mill rust j
llrlMrrn ,',11.11 11(1 allll fl'.II.U tn llO
riuippril with I'i'.iilinR r.imn, K.yiniia-- 1
siiiin ami ntlp'i' hitiksih!' similar Pj'
Ihu.-- r uf Ihr uthrr i'rr ri a im i liall.s un
tlir s'.slrin "
CITY CLOCK WILL BEíÍE1sÉS ARE!
SELECT YOUR OWN
HARDWARE
We have all grades and the
best is not too good for
your house.
DO NOT FAIL TO SEE US
WAGNER HDW. CO
CENTRAL AND FOURTH
Courteous
Treatment 8FIXED D
t ii y curven. rssi:s
i. 1 m i I A in sv i: i:vi vi,
'I hi' Hli'i tlllK "r Hi'' i i'linrll l.inl
iiIkIii "i'1 a yry 'iuk inn, muí '
Kll',11 uf h'.I.Hil', kk was Hlli-ml- il In
Sunn (ill, in in n tl f mus In
ih rilling thf pinpi i' way I ' hi a rull.ir
fur a 1'ir Iuiiki' Kiirfiiiiiij fium
an ahlasiun ul' liu Kluuililt r. A half
Imur nr an huiir mum Kp.-n- t In iliK' ll
uf IntihiilK ihliiils ul' Kllit't
KiailiK ami k i 1' maiiiiH mIiIi-I-
an- all'ii'lnl tn hy luniinil-Ii.- k
M'l" iliKt'iiis.-.- nl li'UKlli hy thf
MIiiii,- ruiinill. Il Iiiik Ihi ii biikki Nt.'il
Dial Ihi' i lty fallulK, hy all'iMlnn tin--
' i n ii 1 ' 'K lu ilu llirlr Murk tluui-ki-Ivik- .
iniKhl I'Xpiilll.' Ilu' IraiiMii'liiiii
uf l.li-- ! ll Hs cunshli'i a h!
X'aiiini" Ki, MaM main ft in riiph il
tilt' iitH'iilluii uf tin' l uiini ll I'm a numl
part uf Ilu- hi'kkIiiii. 'I'lu- rilv a miuy
IVIIK lllKlllli li In (1 III W tlji urilllialll I'K
priivltllnn fur kIiIi'MhIUk mi thr nmili
xltlr uf Wi-K- l Cinlral avi'liui' flulli
I'ourli'i'iilli Kin. I In tin- illy limltK;
mi Tl.p raH iiM iiiu anil In nthi r m I,
uii it In r tin' piupiil v uM ih im havr
ex pi riK. il a fur tin- mllllr II
Ma vol thai th( Kl'iuli- nl Ihr
al III. a llupr piupnty, riirnrt
uf l'áiHt I ii ii " llruailMiiy In
iiuntr II IIP hil liia.lr fur lli.it hlurk
i 'li.'ilrma n llauh y nl thr lirr rmn-riilli-
irpmlril Ihr illKruyrry ul' an
llli'KllI . illli Ii it V ul nil Klul'til 111 Ilu-llr-
linilin in a m iiri'liniiKi, un
Si'runil mnl tin- uunrrs uf ihr rum- -
lillKlllllr Hill II.' ill III Illltlli'll.
Thr I Irl k I'r.ul It l.'l II l l'iilll I'ul
V. S, lluprM'.'ll i ,'Kii i il iim Ilu' Hans-f-
I' nf Ilu- :iil. 'I'm apprnplialiun ul
ruliKTrHH fiiiin Ihr rity uf A lliuiiun'- -
I ti. In Ihr IrrlKalli'ii ciinKii""t. I'halr-ma-
Hupr'.vrll uf thr In i i'il uf luiilrul
Intrrvli'Mril tlir Kiivc! uinrllt ulllrlalK
in WaKliiiiKtuu. Mint lulil hlin thai
tin- liail luiihiuu iiuur lu
ilu Mith Ihr iniittrr aflrr thr iippr.i-pi-liiilii- ii
mum liirnril iivir In tin- rliy
nf A lluniuri i nr.
Huirla Oili li Analii.
A plan prupusril hy I'rK.ir (laliilr
In a talk tn tlir rmiiirl! tu ilivrit thr
inili ri uf Ihr ItalrliiK ai'r.iila ami(lu iimii m II h Ihut pari uf I In illl. Ii
iiiiiiiIiik thiuiiKli Ihr rity miik irfi iH il
tn Ihr Hlrrrl riilninttlrr. A srllmiK
nln'tarlr In any Kiirlt plan In tlir mkI-ri- i
iíkIiIm uf ihr Malrr UMris i,f
I:. Hilas Milu (ni miiHI' fruni litis
illlrli.
Alilrrnimi llanlrv iini' ullnis 1'avnr
tin- ti mi nf lhlM Main- emii'Mr lu lakr
tlll'r III Klultn Mlllrr, Mhllf ulhils,
A Itlt'l II tl " la il lia I'll, tu VI if. if
piiKKlhlr. Ihr illllIK MMa.y Mllll llir
illtrh rnihi'ly.
I irt I'm. Ill Uiru.lal lull nf I ' ha I'll 111 11
Alll;r ,,f Ihr hullilllll!, Ih'lll llllil liu
lulll III It t .1 Ihr riar' nr all III'lll!lt nil l'''il t'.Kl i'l ,l ' II III' M.IK lllltlt'll
ll, , M I,. '
,!,l',l .1 1, i',,t':-a- r I ft .1
hi. iiIk up Smilli W.illn ulinl. iisliinn
fur mi ..I Ilu- Mati-- main
Aldcnncii Will Make Another
Staler at OettiriA Stagnant
Timepiece to Perfoim Its
nii m II wilt, ili'i mini liy tlir l uliiii ll
lli.it ii ft'T t IK' cuiniili thin uf tlr
iiii'ii! un Ci iiUal miiuir nil
Mrrrt linprunint- nln, ixiiuill.iK t
palr. nri' tu 'ii' until,- - tinner Ihi' pin- -
l lulls ul l'llillt'Y 4" I'f till! tl'ITltlll il
In n nf it n a ii u IiIInk fur tin- ii
(.--lili lit against MlltltllllK pluprltl
n in I K uf tlir ruHt uf k l utl mk muí
pailnii tlii- M rii-t- . I iiiprm I'lrn ntn lil-
ilí!, ly ( illl I ' III ii Hill 111' tiik.li liitu
i ni- -j ' i iitlun In nuiklnii uxhi'khiiii'IiIh
iiiul tin luinlrn "f tlnii. puhllr
ñu nt" illhlrlliiiti'il In mi iiil-l.ilil-
iniiinnr us puKslhli' upun thr
prupt ri i im in th.
Thr iniilti'i mini' up nil til'' npni'l
nf I 'hull mini Wl illl uf lili' li i'i t nun-iiilti- ii
urn! liu- - niH.vm' liulh I'liiphu-- !
Irim iiirliui .Vint', man l.i u i na i il
III., I, 111.' pi.BlllU.I lll.lt Illl' p.'llpll' "1
tin' II ikI'I.hiiIm Bi rr mil H' Minn 11 full'
hhurr ul lili' Illl HI ovrnil'llt HiiM' K"lnK
nil, ii ii Hint II nu hurilly full' tu .i - k
liu- - piupli- - nf tlnil stint In ptiv ful'
til' Im prm ninnls prn.it"il whin tin'
nu fiiuilnt Urn lililí fur t hi' wink
nil Wist (Vnllul IIVI'ITH'. It ll fin pulllt- -
ril nut, !ih l Ihim linn Innuini'inlili'
tlini's. Iiiul It l IiiiiiikmíIiIi' uinli'l' pi'i'ni-t--
runilitimiK tn prum'tutr mirk till
uv.T liu- - (My m muí': lb, it It Ik liliilly
hit 1'n.n i In luivr IVntrul iiv,tiii llir
liuiln Mioi'i nf tin' rity iiiul tin, llinr- -
Mllillflll i' I" till' Kxpullul khiuiiiIk,
ill Ktlllpl' tur till' 1 1' I M.t t i ill inlml'iKH.
In iihhli hit) i lllzi n uf i ry mini
Ib iiiiiiilly Inli'i iHiiil, muí tlnil mIiiii
mi, i' iIiIm vnil; in ruin pli tcil tin- - ni i'iiP
nf iiritttly Mill In- ii iiMfi'ii ml In lln-l-
iiflt In nils mnl nihil pill Ik nf till' illy
II HB fill lilt t" piilllli'il mil thill II Ik
hum Ihi' t listón, fur tlir rll In pay
Inr kIii'-Ih- (In- npui Ml luitK mi
Cionnds of Albuiiuoiquc Ten-
nis Club Will Soon Be Ready
for Scries of Matches by
Local Enthusiasts,
Functions,
Hiilll llrrar hull' uf tlm lut. mi 111Tin
Our goods are kept clean
and sanitary.
Wc always guarantee our
goods as represented,
or your money back.
We want your trade and
one month's trial will con-
vince you that its
MONEY IN YOUR
POCKET
to trade with us.
DON'T FORGET OUR
BAKERY
DEPARTMENT.
With Amplp Fionas and rnsurpaKsril .
The Bank of Commerce of Albuquerque
Fxti'iiiln to li'MiKl(ri l'A-ir- I'imiik-- p and Sulii-ll- Now Ai
I'niiiiM. Cnpiliil. $15(1,(1(1(1.0(1. ll llri r liml iHrri tul s: Sulmnnii laillii, I'ri'K- -
lili-iit- ; W. S. strirkli-r- . Ire ITi-sitlr- unil "a.lilir: . .1. .liiliiiHnn,
nut illliiui Alclntiisli, e Arnnt, J. C. rinlilrlilt;c, A. Al. I'.la.
t). Croinui'll.
'lh' H'i iifri'UtK iiui't Ivit Ml tin
rily clni-k- whirti Iwih Ikmhiim1 ;i iifv-Mih- c
u ni.'Div citizens, ritriM- u
thf Ht, il lit.st ii Ik ti t ami
.1 not Im r ilCMtM'i i t c ultt itiMt a ill hf
irunlf ly Ihr rity i ,!t v Ilu
hir nl 'i lll in avrntii' al llir uniri'
nf Truth strrrt has lin n Kraihul i,a
anil h vi It'll mnl llir tniiiis runi ls, iM'n
in niiinhrr, nf thr hum,' .Mhiitpu riip'
'i'rlllli.l l lllh Mill Klinll 111' Irillly fill' tilt'
playriK. 'I'hi' rutirlK urr lamr ami
in. iiny ami will I iiiipinl Willi tlin
laliKt n pia l'.l I lis. Tlmy art' rxprrlril
lu hr thr sri llr uf millir rM ÍtlliK rdll-ti.st-
lirtwtl'll till- - nilUIllirrs ttf thO
mu rlilli, whirli has a lata;,' rliruii-nimi- t,
ami mi Mil It- triinis aKKnuat imis.
'I'lir nriK ulll Im up iiipl iM'ivililni;
riuil I'm Inisliirss In thr ruursr uf a
ft v iIii.vh. Tlii' Kltr Im u xpli mliil mir.
PRESCRIPTIONS?
'liiUlilsh MhrrlK nf Falhrr Tlllir. ( hir
a hli'i inn it sialril that Ihr t'li m k Ktitirk
flrvrn yi'Klrt'iluy inurnliig mnl kiiiiii
suhsr,iirnt ly sli'ink Int. A nut ll it vul- -
lllllrrrril tlir ll lill'lll a lull ilial at 11: II
in Ihr allrri u Ihr huipls uf thr
rl'irll Killlllril J I '. a III.
ll i, i 1, i, h Iiiul altuKi'lhri' llir vy
i lu. k liUH hn ll imikillK a inui ti nf Ihr
flight nf llrrluUM nuilnrtllK ami .rrr-ll- i
ul anximis rlli.riw Mini fuifirt lu
WILLIAMS DRUG COMPANY!gW-p- l iiwil.anai", av.;
17 WEST OKNTIt AL AVMITK. TK1.KPIIONR 7a'i mi ;il n Minn In s iiltrrly ..f t Ii If"
luttiir.-- . nuil fur pr
pay fur pin uc m In
i, , n, iK In
i' Unit Ih (un h ' t -
CAPTAIN HAINS AND VICTIM
WERE FAST FRIENDS
Mlll.l tilt-it- ' Mall ín K llrlalril Miinilri'-- r
' in rrt.wriilni; humr in thr small hmit'H
havr fcaspril tu si r thr hamlK pulnllnn ; IXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "XXXXXXX030CXXXXXXXX
The Jaffa Grocery Co.
(üind Tliliiir tu Kit,
Mull OrJi-r-. nili-- Ham. Ij aa
liwel-i-- d.
In Ihr huiir nl in, mi. Thr JrMrlrr ami
thr larprnlrr Mill hr .nKKril up ami ( uiitlnm il frmn IMki 1 : ( uliiniii 7.)
"il.
( 'Im II 11111 it ml h nf
lullti-i- ' iiiul ln inayiir
Kl.'.l Ihi yin y pitl.-n- i
iinpui l.iiu f nl Ihr i i
a . it in' it n,l il U hi l v i
f f I In- u: I' In mil' In!!',
Kit mil Inn 'I he M rut t
t In' kIV'i I linn
nullt I'liiplm-.ikuI-
fui- Ihr
ilk nil Cinll'ill
ii in,' ti .ni, ni
,'lppri hill' Ihr
f, m in In- iiiul
:! ALBUQUERQUE FOUNDRY AND MACHINE WORKS
y. i:isiahllsli d 1HH1. IL r--. Hall, Proprietor.
H Iron and Kra.ss (.asttinca. Ore, CorI and f.umbfr Cars. Pulleyii. Orataa,0 Wars, Ushhltt MftiU, Ciil'iinna anil Iron KniDU for Htillrtlnt.
) Rrnalrj on Mintnr; nml Millinii A'.achlripry our Specialty.
X Foiiadry i:Mt SI'ln ol Kullroail Jra. k, Alluqinriiu, Svw MímJoo
iiOoO(X)00000000(XXXXXX)OOC
Up' all!' nu n Mllll valllr the nuil Mill
"! Itu ir fi'lhiM It), iik Mil! iiuiki- a
"ll'i llllulM llllrlllpl tn rl Ihr Mllll Is
iuunIiih. Tlir HkIiIk ni'ihrril muir
ni'n In lllumlnalr thr illal Mill
I" mil In al innIIIIU'II till lllll UK HIllullK In Ki Klni- - tCXOOCXXOCXXXXXXXXXXX300CDOOOOa
CXXXXKJOOOOOOOOOOOC
haiiiiriifli il t.'xrtlirr. Tin ir latltrr w.i.K
lu thr rmii't .htii hail mi t iianrr
lit sprak lu his suns.
Thrir ruunsrl, William tV 1'l'lr.V,
- ki il fm an ailjuui titnnil nf a Mn k
ami it Mas Klalllril. Tllrn lip lilulll-i-l- s.
hanilrllllril In llir i i t'l ri t i V r Mi'l'r
l ill, li tlirmixh Ih" sli rrts tn a tinllry
i flvr liluiks aMiiy fulliiMt'il hy a
liif rrtiMil. I'ltulum aphri'M tank
nf thrm ami M lii'n iiiii1 uf tin:
ilrli'i livi'K lulil thr phutuiiiaplirt k thai
tliry liail lakni riuiuuli pirturrs. 'I'.
.1, nklns HaiiiK .spukr up sayinK:
"l.t l t In mi lakr all tin y uuiit; sivr
i SUPERIOR LUMBER & MILL CO.
VACUUM CLEANER
MAKES A HIT !Cleaning and " ti"'.l'il!!ll,'l liil::l'1i!'llilllii:i'Miii!iiiui:',,ii'i, inniiiiii'íl'iiill'i'iMlSíliijB;,'lulihill'iilliii iüm'ii:';:!:!.!!:!'.;,!!'!.,!!:!!!!,,!,!;!!!,;!;,!!!!!!!,!!!!!!
City Scavenger
Company
iiavi; is i!imoi; von:lakh m.i :.('Iran ynur Int. Orss-po- niul
clusrt. (lite rail jar urrk, 4 ."nr
prr niunili; Inn rails prr rik,
7,",i! prr tniuith.
PHONE 540
Room' 4 Grant Bldg.
Maniifai'liiii i's of Niisli, Kihiin, .Muuliliiis, Ho.iivi,i;i:s i. j,i.mih:i:, i.atii ami muxglios.
IIOl.KSM.i; glass.
I ntlt r lliti Viaduct. AlliiiiiM-riiio- , X. J.
thrill a i ltanrr. Thry'll Ret tllt'lll
... auMay."OllO I latlOll (Oimi OSS WOII V l''1,rl' prl"n t' wrrr takni tn
oocooooooooooooooooooooooalu'itiovccl fiom the Mind o
Ilu; Fastidious llmibckct'pei
hy Ingenious Ucvico,
s Tt
. n k ly tl puln r lii'iiihiiiiirtri'K, a trip m
li 1, n milis In a j 1. i.'l Ma:iii ami
a pimp's-1- , 'l 'h lakni fur tlir llrrlilluu
s Distill t Altiii'iiry li.iiiin in
thr a Pi ni uní aniiuiini'Oil that In!
Minilil rmiMtir u sj.riial frrand Jury
in an rlYmi tn havr an early hulii -
Uirlll nl thr liruthris. r navs hr i -
!?'! FRENCH FEMJLE
PILLS.
a a Ea . a I SiH, iii ,tii Hri;f nr St rrti hmnr howh to fail, b, (r s,iu
fa I., n (.i,m.i,:t.. i r fuu-i- i .1. h. tl .r. (,u
t i f t .r ko . M til fin i tu km. i'rill.lti lti ,ii.. r rhi i r ltii.!i' Kri", '.1 jtur diurfüi. i oa uallr ih. in n1 rtntr Ut ttai
i in,- m rr in In r.
rluMils h it'll Mill
In lliillsril tlllllltt;
t""i" ..'-- K has hr,
I.I In Ihr
ll.lVr t"
Ihr
u r
'tílka r Al n
AT THE SACRED HEART
SCHOOL
UNITED MFOICAL CO., tot 74, UnrmiM Pa.
Pressing
li,0J-,1l-
l
experiment with us. It i not even a new bus-incs- s.
For several years we held - id pleased the most
particular trade of the city. We i e now in business
again, and would like to demonstrr'e to our old friends.
and their friends, that wc have los none of our skill.Our
equipment is better than ever, am ac promise to please.
New Mexico Cleaning
and Pressing Works
FOR WEDNESDAY
ONLY
Extraordinary
Wash Goods
Special
pirls In havr thrm mi trial hy tlir
nil, Mir uf SrntnnhiT. ;x
Thr l uruiii'i s liuitirst has lin n art 0
fur W'rtl nrsilay nminiiiK-
Thr fiim-ia- ul Mr. Annis will hr J
tiiimiiriiM' i frmn liis
a p. i I niriits in llir M.ilM'in, un (.'Ian- - J
muut 19
I. I'. I'.iki', a llnsimi piililisln r Mini
sold III Alhiuii, i',,m by .1. II. O lfl. lly.on August 19. 1908.
at 8 o clock p. m.
Thr ymriiir Inilus ul im
Ii ai I i Inn h m iil op. ii ., haar
hmisr la rn Is hv Ihr iIiisiI. sk rl.au-1U-
III f It M Illl ll Is nprr.tt ills:
ni A IhiPim riiitr. This ma.lilm h,m
hi 11 s'lt H1 llllv IIS. il 111 thr ta-- ( I'll
.ats ami (his rily usital
i, til- - liitn linr
Willi it- - In li runs, riirprls iiplml-st- '
.
.1 limit III r, m.i IN, rlr. ll If Irl
Mlllp ml an ll, in nl iliM ami ninth- - al,
a ..I Ih, pa-- . i huusr m In, h
ill Ihr ", l M.iv Mas tuin li tut' tla-- .
is ii m tin. i i tu ilratr.l in a
f, m hmus alnl Ihr iirrupalils an lmt
al all .1.
II Ihr llali of Ihr n,M s;sliipplllH at llir llutrl Jirrshll hn.
ml Mlm has i ,ii ish ,'tl ii nuuihrr nl
jT .Ii llkilis llallis' Mini. it, 111, llir li-
li.- (nil, iv a Irlirr Mhirli hr says hr
ir.tittl tlniii T. J, likins liains muir
than a uiuntll attu III wllirll thr Mritrr
s.lhl llr was ill Kl't-i- ttlslrrss ilu,. tn
n family Iruiilili: thai hit lirulln r Mas
iit tikmi lii'.ii t.'il mi at . mint nf his humr
Stone Masonry
Plastering
Paperhanging
By Day or Contract.
Address
T. O'BRIEN
General Delivery, City.
of 111,' SI tu . Thrir Mill hr a
milsiral t t:,'l laiumrnt Ihr
miiiii' lailirs. a l . II - of in. inv
alllahl, hints iimlrr I hr II .'.
HI of .Mr. S.s.l, Kni-h- t. ami
IT I'lr-- ll mints M illl ir.' t'l ra III
fl mil I. u IP h'li's fa Illl. Sr. urr y mi r
Ii. k.t. . . ills li al Ihr
ih.ur nf th, huil.lim;.
Ill p". ,111th sllrrt. rmllrr Stulrr
a 1 mir.
2r, il,-- i rs l inn Wash
.,ls anli'emil ,,( ,,f .',lf.tMhiis. Mulls. Mi'i'iiriiil Sllki.I'd'. Siilil up In Kin jiml. 'I'.iiimko iiiirk M'lliMK. llii'V all o
nl, prr 11 it I
lOc("AMI1 PERRY RIFLE 1,,'Iiik I, ink. it up hy a man, ami thatJ. A. GARDNER, Prop. 319WostGo'd. Phone 1143 lOl'RNAMENr RESULTS Mi-h- nl H't'.i uiii.li I'.iki' Mmihla ml It. In him9
GOLDEN RULE DRY I
goods co. ::I ! Inl -- Ilmi-- i' Ii niilii" 11,111-,n-
iiirlli. .l mi' -- u ii Hi --anilai i.
I'lioim s;;.
RESULTS! ilESULTS!
Try a Morning Journal Want.;,.- -
t. I'.in, ii... Aim. ir.'.'! s,ls' ''',,'r '' "iíim. Jr. Is .ninl.'.lItavillR tlrrl.ll.il tll.lt sll.' Mill visiti .,11.11,1 m.,1, 11. s Mi-l- nil InilayMji
p "i:i.i I ilu ,,n il Kitlr Hun. ink Thins, !.,v tn ki-- I p,, ,s
!i !i I, uun. ,, Ih, v Mrlf Ihr uf llrr rlliltllrll ll lit, air Mllll
'. i.upi ,, cm,, Mii, skuini-l- i Ihrlllu-ii- ' pramlp.tifiils.
W iinhl, . i, , , - i ;,,,, tH. r.m-- l "I half a Ju l In i i flit In s.-- m
i (al 1. am ni.it, h. Thr train mat, h ' lilhli t 11," shr is s ihl lu ,avr ih-- lar, il,
" "nl p. i im -- 'i, ,1 ami i Wim "I a in thrir Hint hrr a n.t I haw a l it; lit
lilrilu ii .up !.,.i was put n it null) j 1', tart' fur tht'iu I Mas nut uli i iiminh("inuti.'M. lu. kmiM Mlutt i, il .,c as Minn 1
In Hn- -- ', n in ii I, iM,-,-i- mi-- i Captain ll.iius. Hut I ,h.
11 I' nos "I siv ii,. i, ,.i ;, Hi, i. .ii- - know M hat It r.' iüy - hum. I. m islais i.,,. jhs :;-- ; ,,;.u s t'p (au ariny ..fflr.-- ami likr m.ui mint-h,ui,,,-
uo.uk I" . i.ii'v , l.ii 5 cu I ihr Ellltrr uf it all tau.llt in v
CRANE MILLINERY AND
DRESSMAKING CO. T NATIONAL BANKPIRSIII;!! ill. .I.in, V.null a -- i
"I ps M
il IM T'i.
il Mi,', 41,:; .1 . . . ....ami 111. s s.tiii. t tun 11, ,1 KiiuM 11 mu :.
ii. i .1 a. a.P m v 1, 11 ,1 miiIi ;pt v
'I'lu , 1 .1 1 , ,1 ins -- h., ir pi .1,an. I ma l' -- ,..!. ,,' JJU n, .'PH.
Mhl'll Hollhl hair Kil.n Ihr tal, Illl
s. I ami tilth pi. , , s
11,. s, tun, w ii hit h 11 as
!u ,a- -t 1 r.ir. i.n.-i- i. , liu, , ni h tu-
.i.il. l!US
.l.lit IIMi- -l hr Moil Ihr. 1'
i . .1 - in - u, , P n I,, for,, tip- ri, ran
hr . 1,1. 'Ilu- ..!.-- . PI Ihr I'.im.'ll-t'- i
till mat, ll ti.-i- t p., I
iiium ' ' " !,!:- - j.,i thr tan !
OiW- - al.' !!: klt.'M It
Pretty, Stylish Trimmed Hats at still lower prices. Call
and iec before buying elsewhere. Dressmaking of all
kinds and ladies' tailoring. First class work guaranteed.
luir ll.is. lmt I Mas ,i! a llilr -- 1,1
lir to li litish.tml. II,- itas 11 lr .
ami likr. I llilll. II, m.is unit Inn
man ami Ins mi:,- .,1,, 11 . , ,ti.,l frit mis II, ahtiiis tiinl ..
hair H.mir lili!,' sniprlsi r"a, f.,,
.iniuii, hr l:k,',l ,t! 1 am nroipl ;, n.f
ti inl In- Iik, ,1 im- Lu' ..h, that I sV,,,,i,
I..- tu- inim. tTit ,1-- r of his ll. all,.
Ih .1 I Ihr It rt iliii- ihln it to nir. Whai
ran I nay ! Mr- - Annis? yrip kll.ois
thr ir il truth. ;;.. kin that Hi,
Tritil.Il stoli.M . U 11! it.-- I Mrrr Tin- .11
i. il.U' ll.s. 1 11 of t h. ni . Th,,!
is i,oiu.' iniii!!t p. n.i lull i. !". s
OF ALBUQUERQUE, N. M.
United states depository
DEPOSITORY A. T. & S. F. RAILROAD CO.
REPORT OF CONDITION MAY 14. 1901.
FXSorRCEa. UABIIJT1E1. 4
Iaii nml IHstt.iiiilfl ... $1,635.118.67 Capital ! $ 200,000.00
ItnniU. nt nrlil. anil real ratate 89.836.22 Surplii and I'mHia 62,591.91
..-
-, in,,, 308.000.00 nntiiaiii.o 200.000.00
asli ou liaml ami In batik . .. 929,433.69 u.-,- . --. 2,499,796.67
t .sh r....,r.,, 1,237,433.69
tot i $2.962.383.51 total $2.962.383.51
liir I .11 urr I urn ml iitiMiiit tl.
. t 11! k 11r IT Ih.- !.,.ti.r.. ..f
Kr.i l.i11"1 ,n',k" u:' f"r "'r '" nr "tif.s...rr. Uh k .-r .fMiss Crane th. . iv V..ik k r!irtiíg' t il ;l V 1 for my i,.a i ik th;t h-in. I i1. but his j.ui..vi,n)tnt jth.iuM
h n v."
Mt.i liiK'li .tnt.iMiiii Pv- -
í
,d k- h.ii mim i- - i tu n h . IT. ir
h H iM'i tl Mi f- -t IK t 't Hf ha.l - -
I.il t'l. illl ll ultlKM If) th.- ot. ir( Wi itrr t l.iliiKil byt..i"'i. In.!. Aiur. IT. t;..ilit iMillinery and Dressmaking
Cor. Fifth and TELEPHONEParlorsCentra!. No. 944
wHI ynt onr i u m I ' ' ' 'Ih af hl "f ll n- -(Mktii aMi) ami IfniH-í- l wIhii n will I'm: Kt'K é ' i m-n- l v'it
ll wtili mir iIumU--- . iihiIinI with- - known r th ttc a new n.r-tni- l
iii hiK iittla. tilt im il..rtlT m.iii. it i i.i ii h)r.:t i .it
ntttl in iIm- - tin'? I Im iIk I !..!, ..i ti. :i:i 4i,It- -' .i A
lu-i- l --. I ! lining HiijMiiit. llniiC 3. i '.ir.
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY. AUGUST IS. 1908. 3
UnULUnLL I The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-O- ff of the A. T. & S. F. Railway
mnriwmrTrTir 'I aim i i n i i n i mwinw liil I Mill H Ill I I Hill iMIH nil ill IuiiéI IIBMWIIIHWIII I I imin n
BTAXDIXG OF TIIR THAMS.
Xnllonnl IeHgu.
Won. Lost. P.C
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St. L"UÍS .
IWXKX IS TlllltTY-ONI- S MILUS SO ITU or Al.ltrQl'F.ltori', Xf'.W MlsXICO, OX Till'. .M AIN MM", or TliP SANTA ÍTI HXs'TV'M I.T'APIXO EAST Al Wl'RT I'llOM CIIK'AÍÍO, KANSAS CITY A XI O.M.VESTON
TO SAX I ItAXCIKCO AM) OI.1 MUX ICO.
THE BELEN T0WNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Helen, New Miwi.-o- , lies In the valley of the Hlo tirando. It luis fine simile trees ami a Inaullfiil In I.e. School IlimseH, Churches, n I'm iilnl i lull. .Mercantile Store if all I'ltiwseit, Patent Itnller Mills, a Winery, Mia
i v II del Helen, with till modern improvements; icstauriiiits. Itrlek Vtiril, two Liimher Yirils, ete, ete, eh.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT F0H WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
The Simla IV Kniluiiy Company lins here the liirigeMt teriiiliml yards on Us system from (liieae tu California vthleli lili mi elejnnt Harvey Inline; Hons,., a hiiihiukIIiiiis ileKi, mall ami cv press oftlce; noimlhoiueTor eighteen stalls; trucks to neetmniio.lute l.tlNIl inrr.. I he lo.s offered for stile adjoin the ileKil (rmuiids an.l llnr'y l.allnjj thuiHe; ta reel s Kr"ded, tddcwnll.N tulil mil tdnido Heels, ele.
the "m(i:s or i.ots aki: i.ou; ti üms easy. oxi:-tiiik- i hasii: malax k ox xote axd mok rtj.t;i: i kom one to two yi.aus at h vim i:xt i ni i míst title ii un i r, waiuu.xty dkiíds hvkn
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
AllK l li lilí LeHfllie.
Won. Lost. PC.
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THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANY.IOIIX III t Ki ll. "resilient.
llt-- t it . .
M. Louis . .
I'IimI.IIIlI. .
ñu. un".
pluia.P ifiii-- t
. .
V'(. hitie.tou.
.N, w Veil'. .
W.M. M. Ill l;i It, setretnry.
Mi !lWiMaWMBBWi
w.'Mtlve II Toll'Western I.ciitiur.
Won. Lost.
BODY OF SUICIDE MARINE
OFFICER BROUGHT HOME
success III tlie enterprise, I r. main.
Your affei t innate i ieinl and servant
.U.Wl'Kl. H. Ccski.
schurman disclaims nnnniftl I TTTrnPOLITICAL AM13I I ION I L I I Ct I'.tn1: s Paul : Louisvillet M 11 íi i i .1 i ii ii !.' pi is: .'; In-dianapolis 1.
.t Kansas City: Kansas City 4; Co-
lumbus Z (sixteen l'nnill(.;s).
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San
of Captain Jumo
up. 1 7. The hody
V. lireateh, eont- - ll I IMIIOX Ol' HCtlM'IMV,Tl! A I il i VI I III. m vi:.Í S ilil.t ll.li iik IT i er of the narines at I'a- -
vim, ulio eoniniltt"il suii ide hy shoot- -.3 4.40 MAN LINES REPORT L'thl in; eui pans
hmis-eli- ' with liis revolver, arrhedDECREASE IN EARNINGS!!,":rar.XATIOXAL loday on the tr.insooli Rul'oid
New York, An;; 17. In reply lo
newspaper comment and inquirios
alioul his attitude toward the repulí-- I
lieati nomination for e.overnoi-- in con-- !
nectlon uilh width his n.ini" lias In n
mentioned. 1'resident .iaeoli i. S, tnir-- '
man of Conn II university furnished a'
staienn-n- tintas in w hich In- sa s
'in mv juili;nieut there Is only one
man for the rcpulilleaii party to m tu
inale for i;oeiuor tills year, and iict',
man Is Charles 13. Hughes."
land will he shipped, to .Neliraska for
PROFESSIONAL CARDS.
I'HVSUiXXK AM SI Htil ONS.
t. j,. iirsT
l'liysh Inn n nil FiPK"'in
ItooniH and H, N. T. Ai'mlln liulld-Im- c,
Alhiuitierriue, N, M.
1HH. HIIAIMiACM . THLI
l'rnetlee Limiten
Eye. Mar, Nose nn( Throat
Oenllst mnl Aurlst for Huntn I'V PoHt
Lines. I it'll. 'e State National Hark
lUIMIiik'. Hours: V in li a. in.: I; SO
to E p. in.
niiMi:oiArns.
ilCS, lilUiNStlN HKONSON
HernropHthle
f'liyslcla us und SurKeonx.
Over Vmin s Imiik Store. Chiiiies: Of-
fice C2S: resldeme, lOf.',! Alhinpier.
New York. Am;. 17. A derivase ofj
1 ' ' ; 1; S 7 7 m n vennr over uperatini;
expenses ami ties l.i iovn hy the
annual slati-n- tits ..r the 1'nioti I'a-- I
Communication fiom Mexican
Official RrAcinlmr; Chihua-
hua Band Bieathos Snirit of
Intci anlional Amity,
llllermellt.
lief.ue killing himself the offleer Is
reported to have called up a Irlend on
the telephone ami calmly informed
liiin that he was nhoui to end his lire
lint did no! iissIkh mi) reason for his
intended act. When his friend arriv-
ed at tin- heailipiarters of the marino
corps he found Captain llreatch on
tin- floor of. his office Willi a hullet
throiiKh his temple.
After rcvicwiim (iovernor lluithe-- '
administration, l'resltleiit Sehurmiin
alindes to the oinioslllon to his ivunm- -
Tin lunch loickets that have
have an alcohol lamp 4"ie
Candle lanterns r,c
I ion chains s,),.
Apple parol' ('.fn-li- r.
IMerce's I'rcsc ij.l Ion '.ote
r.tic hotile of I'oiidV Kxlnol 4r.c
(1 pkKS. Aihuckli 1'oft.e JI(H)
i hi: m i:
M hll lvi:. l'roi.
il I South rirsl Slreet.
)isaj;re aide lit Home.
Lots of men mid women who nre
:ii;reeahle with others, get "cranky"
at home. Its not disposition, Its the
liver. If you find la yourself that you
feel cross around the house, little
things worry on. Just huy a hottle of
n.illard's llerhlne and put your liver
Hi shape. Vou ami everyhody around
e;t; an l Southern 1'aeiiU- eompanies
mad-- today. The i;rofis rev-
enues of lie Southern 'ueilii I'nnl- -
I ;:iiy for the year i nillnir June ::n, last
were ÍU:t.:i7i.-l:'- a of
The ui. ratin;.; exp uses were
s I.C.'.'i.liii.".. an inerease of $4.4 I.'.. fills,
ami the taxes of $:i!tr,(l. 4n, an in-
Ination oll'the part of eellalll l.aders! "H"'i inn-in- ni i ."'nr.ni. n, Toe
111 tin- slate and says: w .Mexico Spanlsli Missim Her- -
"If Ihev lire KllKUel.MIS politicians en f tile Methodist Kplscopnl
they will consider not their oun in-- . ' '"r h, who w. lit to Mrii o at the In-jured feeliuKS, hut the cliar.oter of tame ot Chairman Hopewell of the
the political folces hy'whleli tile re. loa I'll of Collllol of tile eomill);
of the ele lions arc to he deter- - ioita i Irrieation eoiu'.iess. to secure
mined. So dolmc they will pero-iv- I he famous I 'liliiauliiia hand
iltm, N M
New York 3; .St. Lmiis 0.
St. Louis, Aiiy. 1 L- - Miiihowsnn was
pis last HIHl New Vorl KtiUI out
St. ..mis tmluy. 'I lie g.tnie was
at the "f Oie sixth nil aeenuiil
of the rain.
Sror. II l. K
S Louis IHin ,Ul(- - '
., w VoVk 2't IH0--- 8 n
lattiiief: Salie, I't'tii-- e ami 1 liss;
Mnt)ieKon iinJ l:i't snulian.
( hi. lien :: rhiliKlelplilii 1.
ClilraKo, Aus. 17. i" t,u
seooiij u ml third Innlngx seored tour
i nns u tul gave the loeals tuilay's (nine,
li'-l- tlie vlsitois hiiless un-
til til- seventh, When II little wilil-lii-s- s
nail the Hist llil olT llilll Si i red
I'liiliulelpliin's onlv run.
Seon 1!. JL F.
ClilraKo It Hi 0(10 il- l- f. 1
piiilailelld,:.!. .(mo tiltil 1 0 1 2 2
l'atteries: lieul'oneh ami Milan;
I'nxen, Hiehle and Dooln.
elem-- oT $ "i I T
;;i r::r 'jcourt of inquiry on DENTISTS.(tiic! :i ihl: o.ih n s
that to relect i.'ovcrnor llm.liev in in- - him lreceived n letter from Con
.M4 n,:..,-,77-. a decrease of GROUNDING OF COLORADO
The revenue of the I'nlon I "il -
: ' svstein was í VH.n.'üi.'J 2 4. a do- -'
etea-- of $ :::i:.7 s op,rat-n.- ex- - l'ae! N.n v V.ird. Au. Ii.
lienses I.OIt I. nit:!, an Inerease of $1.-- 1 ' a rsiih Ill' K'"Uinl!m; of the
,l',s, , -r' !" "'annore,l cruiser Colmado al Up Lip
érense ol $:(i..,.Mi. point i.isi Satunlaj morning a court
Tin- r, venue over nperntins nnilj.,f tn..ilr.v !s he called to determine
i Von vil feel heller for it. Trice HI)
Hll. J K K 1 A FT
I leiilul Surgeon.
Km ins 2 11, linrn.lt ii x Hiioua
744. A iHioliit iiertH imide hv mull.
CHAR A. LI.LKH
Hen list.
ltooiu 14 N. T. Aimijo Hldn.
Phones si'.'.t an, I in.-'ii- . All u.poT'iiie,
New' Mexlro,
EtiKiU'etnetits Made hv Mull.
cents- per hottle. Sold I, y J, II,
o'Klclly Co.
eral Manuel (! Cielo, "ccietary of
war and navv. which not only
hls peisonal rcL'ard hut hieathes tin
i! ol" Intel nnllomil eorill illly exlsl-hu- r
llelweeu Hie two i;real slsler
which means i'ti much to all
loVetS of pease lllld l I OS pi I' .
The 1, . r follows:
Tlivate Cortespo'lilellee of (he Secre-
tary of War and Navv.
vor of any other person n hah never
would he to repmllate the rcforni pul-
irles ill which tile repjliihan pall.v.
not only In New Vork suite, ion.
thanks to I'resideiit Koosevell,
throimhout the union Is today, com-
mitted; ami lids 'ürcat hetrayal' would
provoke riscniiueitt and imlii-na- t ion
that mitcnt ea.'ily cause Mr, Tail Hie
loss of tlie electoral vote of ,'i u N'ork,
to sav notriim; of its cITects on the
iliuilil I'll I slates in which r piihlicnns
d tlie shipVia.s Win f.il.iooi,.- i ,leertílí-- ol , ;: ,., h, K, anv$L'.l!t.4!l!l. ,.(;,
. .;. Colmado har heeu taken into
The LaJest .Man In the World. crv cock ami a pi iua ry survey ol
MEN AriO WOMEN.
Dm H W for unusiural
dtiotift rtiM.iitflaiiiiuftiiuui,
IrritHiluut or Ulm t(lui
if ui itium tiiviiilimuki.
A iiiioi Vif
U V f.ni atiletur.would not he eonleiiled to ho kept In her iioitom ludientes that sin w Vexlcn, Am'.ll'il lit, 1'IIIS
Mr. Ira c ' 'a t wi 'Mi t. 'Mia fsalwtaa. PmuMi n,.t
..trin.l.e house am! doin nothing hy rhou- -
(. H KKI.SKY
Dentist
Office: Willi Iiik l'hltf
Hf tVANsCMtWkil 0l. mil ur poihoih.um.are vigorously demandliiK n I'onn audi .llm,,uelolle V M
opposing reaction." over Var.n'
Iiave p. remain there thirty ilavs.
Nol Jess han twenty-liv- e plates will
ll IVe to he relaid, as the holts have
heeli t,,, ,j loo-- c NotW it'll; II ,i i III; III!
injuries, Hie Colorndo is not leakiiiK
lia.ilv.
AlhuMiieroiie, N. M.1 M UK Store,t'HÉM ClruulaJ tout vu Ivuoit
'i.aCsni, Neiilier are you, who are
ilways lairy and active. Then don't
e i'o I the first tw inee of an ache or
pain t iat you minht think Is Just a
eriek.' üiih well with liallard's Snow
l.lt.lmeüt ara! no matter what the
trouhle Is, it will disappear at once.
!o,l I, y .1. H. (I'llielly Co.
AMKItK.W LEAME.
Detroit 1; Hoston I).
riof-ton- , Aug. 17. -- A'.thouKh Mnr.tnn
oiiloatled lJeiioit two to one tmluy.
un erinr liy Stahl In the ninth allowed
the visitors to seore the only run of
tin- itHnie. Sleide-
- iiitchilii? ami
Sihaefei's fielding were (Vutiires.
Seore- - H. It. H-
Ittoil. ..:..(iim OH III 1 !t U
l nsion Itmi (tun tino- - d B
Wlllett ami Seliuil...;
Stei le and Ci ifc'er.
'i l l I'sleeme Si-
lt affords me i, ' to refer in
your nlwas a ppi e. lated letter hear-In,- ;
date of the Till lust., and In reply
permit me to way Mint von have noth- -
ini; for which to thank me, 1ml I,
on the contrary, the power to serve
yon In any way Is u source of satisfac-
tion, espei Lilly to have heen aide til
aid you In Ihe mailer thai was the
Diarrhoeii Cured.
"My father had lor years heen trou-Ide- d
with diarrhoea, and tried every
means possllile to elfect n cure, with-
out avail." writes John H Zlrkle of
Phillpd. W. Va. "He saw Chamher- -
PROFESSIONAL CARDSPresident Congratulates I '.lupcl or.Washlimlon, Auk- 17 The ini'sident
today sent a eahh i;rain of couitratula- -
ATHHtXIiVS.lion to I'lmpcfot
Austria Hunnary,
Krancis Joseph of Iain's Colic. Cholera ntul Diarrhoea
Ihe occasion heltij; Kernedy ndvcrl Ised In the Phlllppl Le
llooseveli Halls rroseeiition.
Norfolk, Vil.. Ant;. 17.- - (irders rrom
W.ishlimion today stopped ilie prelim. occasion ot your comim; in tins n'- - jmi jj y sii.Ihe liirlhday of the lOmpcror wliiehlpul an and deel led to try It. The pulilie.
ASS.WMtS.
W. JKNKS
Assnyer.
MlnhiR and Metallui gh-al llnulnei r.
I'.ll!! West l.'l'lllt aVilllle. PoHlolfien I'o
17. or al office of II Ki i t,
I 3 South Third street.
V 1
. i:.;lt I its.
P'tT PUSH -
Countr Surveyor.
Atlorney In lore 1. S. Lmul Dep.".
mi nt. Lain) Scrip for sale. I o il
eiiKlneerliiK. (Sold avenue, oppose
.MoinniK Journal office.
Attorney nl Lawinaiy trial ot Ariliur Jenkins. Ihe lakes place tomorrow.
.vnunj; sailor char';ed with simlini; ani ! .
ohseelle postal ear.l to President linos- - r, u;l, ( ill M ,
evelt. At till' office of Ihe I 'II ell I, lines inor lion.e tied I....
result Is one hottle cured him and he
has not suffered tf.lt It the disease for
einhtcen months, licfoi taklm; this
remedy he was a comdanl sufferer. He
In iiceordntiee with your desires, I
have telegraphed (lencral 'emi, chief
of the L'ml Military .one, that you ami
Ihe persons iici'onipain iiiK you lie per-
mitted to secure photographs of the
ii.l. which is to lake part in the ir- -
Imalioll collKles,
Wlslihia; you every ipiml thini;, and
Collections Made. New State National
Lank IMdil., Alhii.ueiiiie, N. M.
It. W. I). HUYAN
Attorney at Law
Ofllee In First National Hank hulhllim
Alhuijuenitie, N. M
states inarMial it was said ihnl orders w,. ma a caniulal hi:;
from the oresldent liad eansed thejm, hnok voar. earlv.
hearitiK to he adjourned lor the pu s- - minor call on vou.
filers rapldl.lis how sound and well, ami tiltlmttKh
Let our estl-lslxl- years old. ran do as much work
The l)iisc-- s as a yotint; limn." Sold hy nil di ni- -
en'. Cleniimü Coniniinv. Phone H'.i lulsts.
T'e Cnnie !it Wsislil jilti.
Washington. Aug. 7 chirai;o
wound up their season in Washington
tiiilay with a tie yanie with the locals.
4 to 4. While was knocked out of
the hox in the tllili. hut Walsh was
un h it til lilt- - in the fcl""in of the Riith-ftin- ii
storm, which nece-sitate- the
lulling of th" ftanie while Hie locals
were at hat in the ehthth.
S, of H. II. K.
Washington (mil llin H 4 tl -
i liic.Ko Inn :'dl (t4 ti it
Cilleries: Johnson, Kahoe ami
etrei-t- ; White, Walsh. Sullivan and
Shaw.
Teii-lnnhi- ft Tie,
TUB EOONOMIHT
lids Mark Simula (orThis MurkSlninlsfor' New
Arrivals
New
Arrivals THE E0N0M1STI'hiladelphla, Am;. 17.- - St. T.ouisil
Mini I'hiladelphla played a
tie todav. the name helnif culled on
aeiouiit ,,f diirkness.
Score 1!. )I. K.
i't. Louis
...''lilt (10(1 (inn r. I
ALBUQUERQUE;'?, EXCLUSIVE DRY OOODS StOUSC.
KY ÍJOOD8. MIM.I.XK7Y A Kit U'OMiCN'8 KKABT-TO-WE- J A It M I '.N I EXCLIHÍ KILT
rilOMC OHDI 11,-- ITI.I KI PltoMI'I.V. MAIL OIlllKltH t'.'I.I.FD l'KOKJTtiT.
The Hireclolt-- It. ll. Ihe
latest in the holt line.
HeliiiiKs In nil Ihe new
weaves and designs
A heautiful and hewil-delin- g
line of nil that Is
new and in
Ladies' Neckwear.f i Mdse. ol Inleirrlty. N i Iwle -fhlladelphia .tiin (OKI (I'll (I 2
H
linttciics: Howell and Stephens:;
'ootnlis and Sehreek.
Cleveland 3: New York 1. nnNew York. Auk. 17. Cleveland won pn,vf.-4nir9.'- ''WEEKH pupimj (!,.fc:IMIlWÍJIM.I'l.today's (ame B to 1 after H elose eon- - X I f iii . r.n lfhl .itest for seven iiinlniís The visitors. Iminie four runs In the eighth, mainlytlirniiKh errors.
sjcon 1. IL V..
t'lcvi-lan- HUI (mu (I4ii-- -á H 1
ev York ....(Kin (inn nin--- l 4
Itatteties: Joss und Itcmis; Luke
l'ov le and Klehiow.
s
Third Week of THE ECONOMIST'S AUGUST DAILY WIPJD0W DISPLAY SALES. The values obtainable in these great summer clearance sales arc impossible and unheard of at
any other season, and the buying public well knowing the fact, readily accepts the valuable benefits the occasion presents. The sharp bargain pricing is a simple business neces-
sity and not a burden to the store, because the great bulk of summer stock has been sold in a regular way at a regular fair margin of profit. For this third week many lots of rea-
sonable merchandise will be put forward for final clearance at still greater reductions than ever. DO NOT FORGET THAT THE BEST BARGAINS ARE THE FIRST TO GO.
SILK COATS Silk Petticoat Sale
WESTEHX I.EAfil E.
Sluiiiloff Denver.
Denver. Aur. 17. Denver and
Moines divided honors in a ihnihle-lie.id- i
r today. In the third of the
' ond game Under, the outttehler of
l'"s M, liiics. was hit in the h( .ol with
a pitched hall and hndly hurt. The
"mnl g.une was ealled on a, 'count i t
'iat kness.
Hist name P.. II K
Denver ioiii o"o) I o 2 :t 7 4
It's Moines
...linn 4itl lull II "
Watch Our
Show Windows
("In:. I cleal am e of nil S,l(
made of an lm client
iliiallty Taffeta Sill,, w Hit .1. ep
flounces, ntlieis wlih aecoilian
plo.it. . I line. In a 1.1! K" lllel
arli. assoitmeiit ot m.eleldaol
Color.! i select friilll. e ll.IV
lesetv.ii none of our la i;e si.nK
l.l Silli Pitlienilts llllt tll'V llil
I II Mile il prices cut to the
not- h lo move thrin . v Dl- -
Final clcaranee of all Milk Coals.
All our women's o,, silk Coals, in
l'om;ees. Taffetas and I'.- iu d" s,,,.
at sw ift miliu; priei s. Loose, rince-fn- l
co..ts. thre,.-.ua- t t r or s.-.-
manv differ, nt
stjles, some plainjv tail-.r.d- . with
liotch'-i- collars, others eol'arl.s.
nti'I tiiuitned with hrai.l.
t d or loose.
Lot. Special.
1. w..rlh up to Jin nn, ;,t .Villi
J. woHi ii i to Iii ".a. at . I ai
:t. woith o ii 5 .::.'.r.ii. at . . $ 2 .Ml
4. w in i n i,i i i ; roí. i, i .... s i .". un
worth iii to fptioi. at . J'.' ."ill
Halterios: Jackson and
"'nh. riip and Dexter.
S.-- oml ganie- -
Zjlioky:
p. ii. r.
-- s i
s i into h.t i for ea v ehoosiin?
I i, ver nflrt L'n
Di s
.Moinues ni. i l'n- -
Haiti-lies-: Adams ard M.
nuil Dexter.
.ueh
CVs
Li .. I..-V-
Vol.
Lot.
w
'! w
4. w
Hpeci;il
i.iih up lo t 'in. at. ,:l t."
..mi up to t k r.ii. iii . ll uh
ol I ll up l.ltl ''!. I . . " UN
ii tli up to 1 '. mi, lit . .;
mth up to 1:0.1111, Hl .tltUM
Tuesday Special
Petticoats Silk Petticoats
A heavy quality Taffeta Silk Petticoats with deep
flounce or accordion pleated flare, in all the stylish
colors, stripes, etc.. worth up to Si 5. These skirts
are a bargain and will be put on sale at this price
for Tuesday orty. SPECIAL $6.58
Xt, Si" III . 'i k I ' t A
it
M.
It
s.om niy .1: Piichlo I.
Piielii,,, Coin., Aug. 17. Sioux City1
'
"ii the final K 'me of the si I les t"
hn I, y the wsile of i to 1. The Rati!' ;
w.ii i ailed hi the close of tin- sevei 'i,
t" uliow the visitors to enteh a train.
s. on- - H II. i:
M 'llx City 1 t 1 I'dl - r. ;
i'ui loo inn) Inn 0 1 4 3
Ki'torlis: Crutcher and IP tir : ;.!-m- i
o. rPzT-r.11- ,1 nn. I Smith
Omaha 3: I.loeotii 2.
Lincoln. Aiir. 17 The i iniahah.i.i.i.n easy w inner tocay h
a . ore of 5 to 2.
il re. Potions on w.iiii.iiis .ol
appal Most l.l !i l
. in i , ne i ha . o. en m to
ct a ,:li. I litis .lot. . i.-
of a w no n s . n i n .'
on. r a ppa i 'Mole i - .; a
out in our r.atv t . w.-a-
Il'li'l'l thai L is I ov. t lo. k
wTvtlun; is ii.l.i. I at irriat-'- .
.In. . ,
.fl..s.
Pinal reduction on nil Mllllmrv.
All our Inn si Importe, i Putt, in
Mats, nil our ntliiimil sth-s- , nil
our readv to w.-ii- huts, sll
tiimiio'fl hats nf e'ry ileserlp
tion. all iii.tf imiti'-'- l nlm.-- .
etc, an. I veiythinit
p. i la liiim; to Mdllnerv. must
move at es than llulf ITIi,
5
i:TLir, r;
Line. On fn mol ni WINDOWS"WATCH OUR SHOWtusha 2J't en ""tt - -l'it-ri- r; Hendrix. P..nno .m lliman mi ondir.AMt:itIC AKSiHTTIOX. dJ
I U ! I edo.- - til: -l 11. III
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CITIZENS SHOULD
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS. m a rOne of the Important Duties ot Physicians ana nv CUT 001 THEthe Well-intorm- ea 01 tne wona
HELP WANTED Male FOR RENT Rooms.
FOR RF.NT A nice room with mi.ern conveniences. Iniiulra cn ...
WAOTKD High grade .run to fill otWEEDS tice, mercantil and technical poní
.. w uSilver, or phone 1136. tfPersonal Property LoanHons in tho southwest. SouthwesternHusmesg Association, 201 E. Central
h venue, Albuquerque, N. M. Phone
267 tf
FOR RENT Room at 422 NoruT
No sick.Money to LoanHELP WANTED Female. ON FUKNITUKK. PIANOS. OROANS, IU4
kitchen gin at 222
Sanitary Inspector Urges Im-
portance of Keeping Piem-ise- s
Neat and Clean; Weeds
Form Fire Hazard,
run. nt,m 1 wo good roomslight housekeeping, JU. tallNorth Second.
FOlTltlONT Furnished ronuT
115 Ww.t H lining avenue.
WANTKD A
West .Silver,
Horse. Wagona and other Chattels;
also on Balarle and Warehouse Re- -
ceintn n, low As fin 00 and ns tlleh U.SWANT 10 D-- 1
12:f T1J
-- a cook. wuges u.vu. (1150.00. Loan are quickly made andHond, tf; strictly private. Tima: One month to TWO FINK ROOMS for rent: i,.,r
U'ANTKI) Woman lor general liouso- -
wiirk. 10X South Ainu.
ern. BOX W. Silver, i'hohe H'li!FOIL HK.N'T 2 nice rooms fr K,thousekeeping. new and ,,n ,.
Contri:virs. ii. .. lillinerroiii, f,Broad way.
one year (riven, moa to remain in
your possession. Our rates are rea-
sonable. Call and aee ua before bor-
rowing. Steamship ticket to and
from all parts of tho world.
THE HOUSEHOLD LOAN COMPANY
Itooms S nnd 4, Grant Bidg.
PHIVATK OFFICES
OPEN KVRNINGSSQt K Weil Central Avenoe
who are Interested
aranee mil sanitary
hi reels of Albu'iuor- -
ut down the weeds
proiierty was urged
Sanitary Inspector
111"!.' to the council
That all citizen
In the clean ! ' "
condition of tío
should at one
In front of their
in tho of
Thomas Mot'iln,
WANTKD Makers ami apprentices
apply ."it Madam Steward-Lam-
210 So'utli Second. al 8
wX.f i;:'iVpii'eiitlce girls to learn
millinery. Mrs. I). 1. Coverdale,
corner !od nnd Fourth. ;i20
WA NTKI A iW'Xperh-7ic7-i- J cook at
102:1 West Cunlr.il. tf
UK NT Two furnished'"
for light housekeeping. No sit
or children. 3i0 South Waller.
lille.
Mr. Morrill's report was FoltInst night HUNT- - wo nice line ,,,
es follow: i or iigui iiouscKeepuig. 22 I
Kdith street. I'hone Lr,3!). SuiitiitrNA IbllqUOrqUi STORAGE.moral.'lo Ule II
.M
..
Aug. 17, liliiR.
Mayor ninl City
A IhlMlllerillle, N. M.
territory inspected FOR RENT--
( 'onncil, ( of
( lent lemon Th Stiire.ooms
is to loam ns to tin rrlaHvp fitanding nnd reliability of the leading mannfartur-it- s
of njí-íits- as the n.ost eminent pity s.irians arc tin: most cart ful as to
the uniffjrnquality and pcifcrt purity of rcmcdiis prescribed ly tlifm, and it is well
known to physicians and the Well-Informe- d generally that the California Fifi-- Syrup
Co., Iiy reason of its correc t and perf-r- t equipment and the ethical character of
its product has attained to the hik'h standing in scientific and commercial circles which
is accorded to successful find reliaMe- - houses only, and, therefore, that the name of the
Company has lcrmc a guarantee oí the excellence oí its remedy.
TKUTII AND QUALITY
appeal to the WVll-Infornir- d in every walk cf life and are essential to permanent suc-
cess and creditatde standing, therefore we wish to call the attention ol all who would
enjoy good health, with its blessings, to the fact that it involves the question of right
living with all the term implies. With proper knowledge of what is best each hour
of recreation, of enjoyment, of contemplation and of effort may be made to contribute
to that end find the use ol medicines dispensed with generally to gn at advantage, but
as in many instances a simple, wholescme remedy may be invaluable it taken at the
proper time, the California Fig Syrup Co. feels that it is alike important to present
truthfully the subject ftnd to supply the one per led laxative remedy which has won
the nppoval of physicians ai.d the world-wid- e acceptance of the Well-informe- d because
cf the excellence of the combination, known to nil. and the original method of manufac-
ture, which is known to the California l'ig Syrtip Co. only.
This valuable remedy has been 'long nnd favorably known under the name of
Syrup of Figs and has attained to woi acceptance as the most excellent of
family laxatives, nnd as its p.ire laxative principles, obtained from Senna, are well
known to physicians find the Well-Informe- ot the world to be the best of natural
laxatives, we have adopted the more elaborate name of- - Svrup of Figs and K I i x i r of
Senna as more fully descriptive oí the remedy, but doubtless it will always be
called for by the shorter name (u Syrup of Figs- - and to get its beneficial effects always
note, when p;uchnsing, the full name of the Co'npany California Fig Syrup Co.
plainly printed on the front of e very package, whether you simply call for Syrup of
Figs or by the lull name Syrup ot Figs and Flixir cf Senna as Syrup of Figs and
Klixir of Senna is the one laxative remedy manufactured by the California Fig Syrup
Co. and the same heretofore known by the name Syrup of Figs which has given
satisfaction to millions. The genuine is for sale by all leading druggists throughout
the l!nit"d States in original packages of ene eie only, the regular price of which
is fitly cents per bottle.
Fvery bottle is sold under the general guarantee of the Company, fded with the
Secretary ot Agriculture, at Washington, 1). C, that the remedy is not adulterated or
niisbranded within the meaning of the Food and Drugs Act, June 30th, iyoG.
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
Fill: IlKN'T Store riinm."
WAN rKP'-Plan- os, househohl goods,
etc., e'ored and packad anfeiy at
reasona'ale rates. Phone E40 TheScur1y Warehouse Improvement
'o. Offices. Rooms I and 4. Grant
Hlock. Third itreet and (Juntral Ave.
In a general manner has been extend-
ed since Ihe previous report. Mnni- - sueei. Ipply on pr. nils..
JWAJJTJD ositions
WAN'I'KD- - - Isxpi-rlci- tul steniigrn.Tier
and bookkeeper denlres position;
ten years general office work; fu mil-
iar with all branches including cred-
its; best of references. Write or wire.
VV'nnt position by September 1st or
sooner. J. . Corley, c.ire Western
Newspaper Union, Oklahoma City,
'Oklahoma. si
Foil 1UCNT Three furnished .,.
niviil- -tor light housekeeping, x.
Ids. Illli 'est Coal.!:Testations of ihe of numerouseili'ens to comply with the ordinancesIn put mutters in u sanitary condition!are observa hie in many placeshroughoiit Ihe city, and all nre cu-- ,operating to the hesi of their ability.Sev'eral showei have again retai'ilcM FOR SALE Reai Estate.tWAN1I.H I'. notion us waitress.perb'iieed u ii it references. No.lections lo going out of town.II.. .1.1111111.1 office. exob- -L.ul7 J' A TRYTO MAKE ITCASHON
THESE SMALL
ADS.
ilged
Will
llL'O
round T
Wants 4.
W A N'l'I'i - I'ositioii bv rnid.lh
Indy us cook or housekeeper,
go out of eiiy I'lioue l'7'.l.
W.N"l'l-:- I'V.sit'ioii " by ail a
handy sln.ui; mall 'of 1ÍN.
For .SALK Two cottages, corner ,,fThird and Mountain Road. J2.000.
FOR SALK A snap for quirk s;di
St.100.00 will buy u fi room inj
hulh modern frame cottage closn Im.
About $7.10.00 will handle Ibis. A-
ddress Owner, P. O. Hex ir.3. tf
FOR SALK 100 acre ranch. rid
under ditch at Imyton, N. ,M. $l,;no
15 acre ranch under ditch. H
acres In alfalfa, and 1.000 fruit tn-es- ,
$fi,.100. One story brick building. 4
rooms In central part of town, $l',:'00.
.1 room frame liouse, lot LI f x 42 with
good well, good location, $1,700.
WISK & SON,
201 K. Centnl.
rCxper- - T
X. F.t
alll
Win k unywiiere ut anything.
leueeii with horses, colV.l, etl
II., .loiirnii
Ihe earnott efforts of unite n number
to finish ni. tin- work they have be-
gun. Ileiw.en thlrtv-llv- e and forty
loads of dill have been put by the
Santa I'V company luto the stagnant
pool which oviM.jl at the corner ol
North First street and Kast Central
avenue, thereby lniirovltig the sani-
tary condition of the same conshler-labl-
Two dead animals have been
disposed of in n sanlinry nuiriner.
Many of Ihe iHI.ens have cut down
tilt- weeds on their property and the
attention of those w ho have hot as
yet .started In lo do so is respectfully
.called to (he g I example, ns there
Is not nn.y an unsnnilarv danger in
Weeds lltld dt'V dead lenvcH in alTord-- i
lug n hiding place for offensive mut-
ters, lint also an ntieniliint one of
lire with possible loss of life and prop-iert-
The life hazard is Indicated
through the courtesy of the lire chief.
Several unsanitary spots w hich were
.mentioned to the street commissioner
have been lak'n cure of promptly.
Ilespecl fully submitted.
THOMAS F. MOUK1N,
Sanitury Inspector.
The suggestion was made that prop-lert- y
owners should be reiuested I"
cut down tile weeds in front of their
FOR SALE Miscellaneous.
FOR "SALE All kinds of louse hold
furniture. Futrelle Furniture Co.,
west end of viaduct. tfNew York, N. Y.
San Francisco, Cnl.
U S. A
London, England.
Louisvillt1, Ky,
WAjiKn-s- ji
WÍLljííiTNr JÍ.0.0U
per week find over can be made
selling New t'ainp'iign Novelties from
flow until election. Sells to Stores,
County Fairs, ricnicb and Private
Families. Complete lino of limpies,
charges prepaid for 60c. Order today.
Chicago Novelty Co., 60 Wabaah ave.,
Ch lenco.
1'oit SALE Household goods of
every description at 200 S.
!'"Olt SALK A brand new protecto-grap- h
of the kind recently repre-
sented here in the city. Taken from
Ihe agent In exchange for services,
with the intention of selling It. Will
he Hold much under jHce. Call at
the Journal office.
WANTED Boarders.
FOR SALK Lot ,10x142 feet, fen,,., I
with chicken houses. 110, White
Leghorn laying liens and 90 chick. ns
six months old. Also horse and wag-
on. Address 412 W. Lead ave. a JO
WOl'LD Yor C.IVK $100 ToDAV
FOR $1,000 A Y KA R FROM NOW?
If we permitted you to pay a little
down and a little monthly, would yen
do if. In one of the best gua ra ntei-.- l
real estate S per cent dividend invist-tnent.s- ?
Only a few hundred dollnrn
needed to give you a comfortable in-
come. Host or hank reference. WRITK
TODAY: PACIFIC NORTH WKST
1! KAI.TY ASSOCIATKS, Wells Faigu
lihlg., Portland, Oregon.
POSTPARTER PUTS
noon un. I nriiveil In Heneen, Kun., nt
IÍ 20 p. m.
"We left Si'llecii IM'Xl lllollllllg nnd
nrrlveil in Topelui, K:ius., nhout f,
o'i loi It 111 the lillel nooli luiving rev-
iled 11 dlstiince of ll'ili inllen I11 4 diiyi,
Full SALE A heavy Gould force
pump, with cylinder , handle audi
WAN'I'KD HOAItDKKS Wntes rea-
sonable, nice rooms, excellent lo-
cation, no sick people. GUI West Coal.
SANITORIUMTRiilía'lT'f'lace, locat-e- d
on Lockhart ranch, near Indian
school, t'nder management of grad-
uate nurses. Rates rensonable. Miss-
es Moorman nnd Ilartlott, phone 1175.
HRQUGHBULLET T
ID 10 THE RIGHT
OF THEM 10
TOM LEFT
OF THEM, .MUD FRONT AND
BACK OF THE ALMOST
pulleys for power. Used very little.
A Vlsullu, California, Steel folk
slock saddle nnd bridle. Good us new.
P. O. ISox 173, or e09 West Fruit
avenue, city.
Foil SALK Poland china pigs. John
Mann. a2S
FOR SALK liuiii) pony, gentle,
sound, broke to ride and
property nnd otherwise keep their
'properly fruntnge neal nnd at i met ve.
KimilU. the legality of mi ordinunee
milking this provision was referred to
tile illy atlorney to report al Ihe
next meet ing.
W ant eoiiiiu I'lllcil I p.
A petition was read, signed by many
properly owners. asking that the
council at once filiate the nuisance of
the old ncciiila on South Fourth
HIS BRAIN
j I'll I , I' SIUW ttill'el. Illlt Hie funds were
lien I'l v 111 plissn lile.
"We met 11 er.nl ninny old no.
lint. inc. "i In TopeKa, nnd weiiljilovin to l.ttwi'.nce lot' a iluy ami n
new.'.t n 111 intn nce there.
"We 1,1 ToieK. Aug. ii, run into
Milliliter rain slorin !l tulles east of
M'linpinun, Kans, niul were unable lo
niiike headway, but iirriinged with a
fnrmer lo keep us all night and then
hired hint to haul us lulo 'lia ptiui n,
where we laid oer a duy for the
FOR illi.ST FurnUhed bouse, live
rooms and bath. 30fi W. Coal. a20
WANTEDjiscellajieous
WANTF.Dl'Tpeii to reijalr. Jot Rich-
ards' Cigar Store. tl
WANTKD To rent a f, or 7 room
liouse, two in family. Will take lease
for one or two years. Address, A.
V., care of Journal. alS
WANTKD - T ) luiyln val id's w lieel
chair. Address Chair, care
drive. 11. N. Puckcrt, 617 MarbleChairman of Board of Super
lvenue. FOR RKN'l Sixmodern. Close
Booth.
room brick no uno,
in. Inquire K. H.
tf
street between Hunlmr nnd Hiizeldine
nv,
.lines. Mr. Ilanlv took occasion tovisois of Navajo County and; FOR SALK A gentle pony and sad-
dle, suitable for lady or children.
Inquire T.24 West Central avenue, or
4 0 ó West Marquette.
I Sill lililí III1S "'..,..M M.ir, ...Oil- - lllOinilieilt Utleil lakCS tllS y for the Inst decade, that
Discouraged Alliiiqiieique An the ficeiiuia lias he.in a nuisance nil
that time and that the matter shouldOwn Life at Holbrook. WANTED.'he disposed of. It is nnderstood Ihe
Is.mvIuI llUpiileli in Hie M.iriilnic Joiirnnl. 1 itln waters only 1 w o or t lin e sinall
FOR RK.N'T 1 house with
store front in southern part of city.$20.00. Jnhn M. Moore Realty Co
Folt RK.N'T A Tío usé far
rent, $13. .10. house, $ 12.no,
house, $1X.00, house,$20.00, house, $30. (it),
house, $22. .10. Numerous oth.--
houses for rent any location In Hie
roads to dry.
"We left ' in on Ihe inoi'nliiK
of Ihe Mb. ate lunch ul Sullnii, liatiM.,
and arihid in I. ions In lime for sup- -
per
"We b it Lyons .uilv In the morn
Ing and found fine roads Ihi'oin;
stern Kan-..l.s- ; at l ived nt llodK.'i
I'ily III the elelilllg. where Mo ale,
supper at " I liir'e 's" unit Ihiiu-- be
WANTKD To buy men's second- -
tomobilists Who Have
ly Reached Tiinidad
Many Tn'bulations,
ilfalt'a p niches and the petitioners al- -
FOR SALI-- Northern runabout In
fine shape at about half cost. Will
demonstrate automobile. Address
llox 307, Sania Fe, N. M.
FAR SALK Fine strawberry apples.
Harger and Sampson. Twellth street
and Mountain road. Phono Ü.14,
For SALK Two good saddle ponies
and .ne saddle. one Cypress In-
cubator and brooder. Arch T. Wil-
son. 401 South Kdith. a 24
band clothes of all kinds In good
shape. Highest prices paid 111 cash.
Send postal. We will call. - II. Frank,
121 North Third street, phone 882.
V.rANTKD A dei.ti.-- t , ,J. TT.r to
share 11 suite of three offices cen-
trally located. Kleguiitly furnished.
city. Wise Son, 201 K. Central.
Wlnslow, All.., Aug. 17.-- - Louis K.
Dlvellill-s- , lor eleven jcafs iiostmas- -
l.-- at llollirook, nnd chairman of
tlhe Hoard ot Su pet visors of Navajo
county, was touud dead at his Jiome
'in llo'hrook, :uuda,i afternoon, liis
death having been caused by a gun-
shot wound .!( imlieied The real
'cause of Ihe rash ae; is not known,
but existing ir. uttiManees point lo
the I'a.l thai It was pi The
deceased Was til'tl-ui- villi's old. lie
lleuve.s three grown sons, who reside
i 111 Holbrook. and ore daughter in
FOR RIO NT und bath Hutu,
and six rooms and bath; homes
new and modern, with hot wuter heat
and gas ranges In kitchens. Apply 10
A. W. Anson, 815 North 4th St.
lege It is a menace to health nnd
lie safety. The matter was referred
to the iliv attorney, to report ut the
next meeting.
Ordinance W ill lie Ln forced.
The council Instructed the street
commissioner to strictly enforce the
ordinance feinting to street cleaning,
the obstruction of streets and the ful-
fillment by contr.tctoi's of sidewalk
contracts lo the letter of the ordi-
nance. This matter caine 1111 on an
Inquiry by Alderman Auge ns to how
soon a contractor must finish his job
niter a sidewalk contract Is h t to him.
Mr. Auge wanted to know the pro
gan to look laminar nipiin.
"We left ll.ulge Cll the liel'l lilorn- -
inc. and nitive.l al Siiacuse, Katm.
In the evening. The roads are heau-tltu- l
and eating line, lor we strike n
llalv. l hon e eell nighi now.
"We left Siaeiise laic ihe eM
morning and ariii' .l In l.ai.1.11, I'olo.
In tl wiling It mined .some on Hi"
road.
FOUND
heifer. 140T, I!
FOR KENT New three room co-
ttage, furnished fof housekeeping
1022 South Walter street. tf
Rent reasonable. Apply liencral
Practitioner Morniiu; .loornaf tl
WA N"rKlTTi TT"y Furniture for .1
or f. room house. What have you
for sale, cheap lor cnsh Address .1 H!.
.Iiiurnal .lis
WANTKD--Ne- Mi'Xieoland In tracts
of I Oil to ,111, uo acres Slate county
and price per Here. Address N. H.,
care Morning Journal, Alhiuini nine.
X. M.
a 20
PERSONAL
FOR P.IO.NT 2. 3, 4 andhouses, furnished or unfurnished.V. Futrelle, r.iui s. Seeeond. tf
mi ruAi'AAllJLl will be back at hli
office from Kurope September lb,
1908.
After n sorbs of trials nnd tilhul.i-ton- i
en, I . loiidluit sts, I;. K. Puinoi
Iilld )', II mol I! 1.. I.oil- - .n ll:le III'
lived I11 Ttinl.lnd on their return trip
tn lb.' tun .si My hot-H- pu.', i Thome
M..I flelll I lull 111... X V Te M Llt'
ooMIM.i me iiprcl.il lo arillo home
time this week hitrrltiK floods.
' devious, t O M ll lllllKes Ol Hlldd-'l-
' Hlh Ml I'lltlli'V liles lile Morn-Io-
.1 . Till f 11 H II Tt n
. 11:1 lolos.
August ', I Mill.
"We le.i iineihii. We.ln.-M.l.iv- .Inly
2'. IllllVeil i,l l.olllc.lo Nil.., th.lt
.."III nt '1:10 mid found Hie i..h.Is In
."V h.l.t sh.rpe, hilling been milled
00
"Wr l. tt Lincoln net niornlng: nte
!i.n. h 111 II. 11I1 he. Neb, nn.l contin-
ued on to ilie kiilciis line. w hi. Ii w
iio-s.- d I.
.ml S 01 lo.k In the iilt.r-leiou- .
We hud been huvtng some v.ilu
nil ihi 11 11.I huil hnrdlv driven u uní.
o. Kmus.s h. hit we were si u. u. in
'ft fornla. He was a member of the
Klks ami Masons. The funeral will
be held Tuesday afternoon.
Divelhll.-- s klll.d himself with 11 41
callb. r Colt's reioly. r, placing the
iiiuy.le In Ins mouth and almost blow-in- n
ihe no, of bis head otT. Death was
"We lit 11 11. .1 oil lo I. a .llilita tin
n.AI day, Where we laid i.ler one dill
lo clean up the engine. in lug :l.
we h it La .lonin un. b id g..n.- aboui
twenty tti'e niil.-- w s wio n we ran
Into II II . ' while pulsing lindel
n Siintii In I. Ii,'.-- and ii took ih
LEGAL NOTICES.
NOTICK.
ml .pinion
FOR RKNT Five and seven runm
modern cottages, close In. Paul
Teiilsch, 3 and 4, (irand Ifullding. tf
Fo It 11 lON'i' New three room- -f Tir
nished cottage. Call .lull SouthWalter ist. B22
FOR RKNT Two "fourrooin c"l- -
tages furnlslieil. One iitifurnislu-i-App!yat 217Atlantic ave. 11IS
I'ttl. RION'I' Three rooin niodein
apartment, gas and coal rangm.
In laiilaiieous Th
Is llist despolldcn.
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. N0RRIS,
110 East Coal Avenue.
cedure in case a contractor na n
year's work ahead. The city attorney
volunteered the I n T or , a 1 1. 111 that tin
contractor now has sidewalks con-
tracted Tor more than two weeks
alun.l.
Alderman Wroth, chairman of the
iciier committee, reported lhat he had
n biter from Samuel T Cray, the
sewer expert, stating he had all data
on hand am! would have his report
on the construction of a new sewer
system s,,oii.
1 caused by 111
man to take his
ivas one of the
oiahly known clti-nn- .l
his death bus
11 w here.
Itoail Tax Now Ine.
The law requires every able bodied
health caused the
lite. Mr. Dlvelhlls
best and ni.et fav
.ens of be ounti ,
.shocked ell II s ,
man, between the ages of twenty-on- e
two hours to g.f ..ut with the aid of
11 Miction gang who 'were working on
the truck. It began to look veil
flinch like mill. In lu(. It splliiUI'.l a
Utile nnd niter a . oiiu.il we .1. . i.lcd
to r. tutu lo La .1 in i.i In ..nolle i roa.
and get and . ai II. r st.iit the nevi
nioriiiiiK. lor we wanted to mal,.
Trinidad by night II p.. -- il.io W ,. had
nil we could do p. u. t ha k I.. La
electric lights and bath: two scie.-n-and sixty years, to annually pay a
road tax of three doll. its or. In lieu d porches; $20.00. Llovd II unsiiker.
of such sum. to labjr on the publicWluit Is Itcst for Indigestión?
Mr A. Iiobitison of I iiumoiiin. Onlile lilil í IKIUII. Vi e luid to get .1 SCO! ltlJ Vil li SCAM".
201 W. Cold. :'
F'l! RIONT A 4 room cottage, nice-
ly furnished, modern, close In.
cheap. Call r. 7 West Silver. a- -
road three days. Sec. .1, Cahpter 53,
Acts of the 3Tth Legislative Assembly.
The supervisor of Road District No.
ut When
An BilYtTtlsc incut In tl.e ('Ins- - e
slficil Columns of the Morning o
Journal will proimbl) rem e
thow vscnin rooms ulih.ii üie e
next twenty-fou- r hours.
w Ii ol Will Dandruff
Ciin
to poll
found Vlio'lr
it Mr. I
ol' All
ol I.e.
gl.i.l to
..r
III' VI.
the
111. Ii"
Olid
II I.I
,1"
Oil
Remove h(. I.iskc
Sillies Itut II Won't
Daii.lrnlV.
tario lias lieen troubled for years
with Indigestion, and recommends
1 'hnmberlain's Stomach and Liver
Tablets as Ihe "best medicine I ever
used." If troubled with Indigestion
r coii'd pat ion give them a trial. They
.ire certain lo prove beneficial. They
aie ,..sy to lake ii ul pleasant In ef-
fect. Price, i.i cents. Samples free
.1 lililí helóle it mini .1 Ii., i hut w.
made II. ,i ii,t II, .it H,.- - all. for It sim
I'll pOIII'ed at. Old the tilue , itO.',ed
the a. ks I, ailing int.. the it
"We made ..ii.illi. r .tan for Trini
dad Ihe fit it Ileo l.uiK. pas,.-,- th'.oiel:
. mother lain storm, and w h. n w.ihie
about Pe mil. N ,. Tinii.li.l. w.. t
Into still another mm, and le i.- c
.i iin--
" 'l.l II'
I I.Mer
H i e
. r
el 1,,-
Mill lie
I ie he
-.t II
ilh.l he
pllll IIS
KINK ANtiOKA OAT8.ol.
. h
3, coifl prising Precincts Nos. 12 and
26. which precincts Include the City
of Albuquerque, accepts the office
without compensation and is devoting
time and energy to the discharge of
the duties of the office to Ihe end
that proper use be made of the road
fund and that we have good roads.
The character of roads to be built
and the line of work are determined
by the (lood Roads Association.
Mr. S. M. Porterfleld Is authorised
III lid h
el f,--
I. Port
I
I huve 7,000 registered and htgh-gnd- "
Angora HiiiKs. Does and Kid
FOR SALE OR TRADE
For SALK OR TRADIC A go"l
sound saddle pony. II. R. I.iitun,
Morning Journal.
FOR RENT-Miscellane- ous
FOR lfKWT For hall purposes. In th
new Futrelle bulldltig. West KndViaduct, rooms CO and 68.
(Sii'.iiik. h" on.
or liien.ls "f peo-
11 tie v I. 1st .
.iitiniie.l on lulo
Ii.-r- e HIIIM'.I
it in. lit. ill., I ..ut
If your hair Is brittle nn.l thinning
you have dandruff The mere sconr-in- r
of ihe sciiln of the loose scales,
won't cure dandruff; because dandruff
Is nothing but scales of scalp
being thrown up by n pestif-
erous liule g.-r- In burrow mi;
o.t b. r t .1 01. a iid h. Ii fut all druggists.Willi Mill
did pour'
II II heel o
.M:ll KVlil
1. hi. lit u
K
I
for sale. Prlcea reasonable. Will sell
any number to suit Ihe buyer These
goats aro good heavy th earen and
will bear critical Inspection. Comamii.blv Its way to the root of the 1,
We w r e una Pie t tine
a. . .01 nt of the 111 tid and
I was a bout ha If p.i' o
M in .111 on I1..1. Im k and
Ti ini.la .1 for a two t.
return. , hi lúe season
iriand ate them or write what vou wauL
ie! hungry, the ron. Is b. ing
ts t. be l luipus.H.il.ie
"Wr bit At.illsville Kills
wal. r and
we balled
s. i, bun I M. K.the licit to receive jiayment of the road tax
Mrs. Phillip ('. Ha mill Dcail.
I Paso, . mis. Aug. 17. Mrs. l'h.I-il- ii
'. ll.iiimi. wife of American con-
sul g'ueial for tin. northern district
if l :.... di.d bete this afternoon,
lltlet a lllicentli; illness.
MeCKOKY. M D.
San Ma'clal N
riere 11 sans tne vita lily, nnsing
falling hair and, in lime baliln.-s-
Now you , an't stop dandruff nor fall-
ing hair, nor prevent baldness unless Bargains in Real Estate
I.IIUg.V. lie
w f the rig
h a l ing M r
noddle. We
1 :in. w here
and we all piled in.
Do.N"ll Willi t he o uto
gol nit" Trinidad uh"iil
we had hin. h at tlv
and for the convenience of the publi;
will make cilia alien he can do so or
payment ran be made nt PorterfleU
and Co.. J 16 West Cold avenue. The
law will he atrlctlv enforced.
W. II. GILLKNWATKR.
Supervisor.
the omen s v,, ,i,.Lfn
o at the close preparatio
y that germ; nn.l the only
1 that can do it K th,. new
Al.rAI.I A SLI D.
Ten dollars a r hush, I sacked lien'.
Send H.(nis' order. Sample on re.
qui'st. IIIK ll!:l)l St t I CO.,
Kansas. CHy, Mo.
Simpier-Clar- k
Shoe Co.
M: r to mvitii'i ick.
Mrs 11., una 01 ginlKcl
It.-i- I r...-p- in P01 to Ri,
f th.- sp.i 'iKh - A niei ica n
as y,., , t,,i x ,q' t he
war. and 11. -
organ i. it ion.'a d lias, ami w.nt Ilo bed I I tin
we are f!t:ini: all that u ...imi,r
of ra 01
scleiiufh discovery, New hro s llerpl-- .
ble. In fact no other hair prepara-
tion , !.,ii,,s to kill th,- - dandruff germ
- all of them will cl-.- in the alp. soap
and wat.r will do that, bin only New- -
$!.. Albuquerquel'on li suing,
I 'Is rung Mill XtlTIt i: IXMl ITni.K'ATION.
OS in that w a 1
"Mr l......ii
ton lie at i
son: At its th til.
Inning the voir she was In the field
iwifh her husband, and was well known
ihe nieii. an fores. She mii
''he .l.iiiKhr. r ..f Ii Coinick. of Ds
Moiin-s- , low 1.
in
1.1I,-;h bro's g.ts at the root of!
the trouble and k.l's tl,,. ,1 ,.ir,.rr Deirtment
of the Interior. IT. 8
Iind Office at Sant.i Fe. N. M..mu
it haling
his win
all!.' lit
..'. lo, k I,
di 1. .1 11..
lie leave let,. ,,, th. ...rn."K (Term. s. .1,1 by lea. I ng druggist s. n.l
I 0c In st imps for saniol,. to The II. .r- -Summer Itc-n- ri Nlixd Onl.Pl.t. .11. Lis ', I.iiih all.d llo ll! V
'.
I.' The entire
..cid,. .. i,troit. ,,.i T ..
Ii" Oc
.'in. $1 00. 1!. II P'itrirs and ,,..
Mbll'in. fi. ..,,( I. .Mi,,,; ., . i.'ii.l I,
i.iiT-- t. r,,.nl. iiiiii.- .,1 f We.iii' I ii ,
iilihooKli the loads i,,-- it,,. l;.,f..i.
I coree.
use andi f D 11 v o 11 know of Luke!! It 11- h.
re burn,' spec
u, i a cents.it in I today
Tie 1.and l.l.il 1. t it. .not. 11. ate son. what
whsIo I out nn.l I. id '" ": PREPARATIONS FORof lightingsi.!, nt gathered
i.f any l.rtti r
phoe ? Do you
know ,.f any
other Shoe us
oo.?. Take
111.! th
200 4 room brick cottage, washhoiis, corner lot, cement wadt
on both aldea; close ln.
Ilfdifi 4 room frame cottage,
nhviy finished, and two room
adobe, cement finish; 60 ft lot.S. Broadway.
1 31100 5 room brick cottage, mod-
ern, CTtra nice; cloae ln.$100 4 room frame cottage mod-
ern, W. Lead ivt, Kasy terma.12300 frame with bath;good outbuildings; lot 7t by
141; lawn, 16; ahade treea; 4th
ward.
$2ioo New 4 room frame cot-
tage, modern, beautifully
concrete foundation, ctd-- 1
tr. good outbuildings: Highlands$210Nw 4 room brick cottage,
modern; fourth ward, on car
line.
J52 New I room brick cottar.
well built; close In. fourth ward
12000 room frame cottage, bath
windmill, neir sh.q.a and carline.
I70 4 room frame cotture,
modern; Iii;h!anda. close In.
A. FLEISCHER
BAL MTaTK. rsat ', IIIITIaviim, mían a.
S. ftecond. Phone 174
.iliiabl. KERN NOTIFICATIONas p.o-d.- lc and b ft
l.Ilts The K.uski'l Pay house
11.11. I
t'e ,lw
1. el
.1' f. ,
he tire
J f "ie nh'.i. allU ipiirt. g. t right g'i'--:- til.- l"s la unknownii tine in a .oitaire lauded
L E. Folds
REAL ESTATE. RENTING &
INSURANCE.
209 West Gold Ave.
Phone 600.
I bsic a lib. 1 wishes
.lo pn ali for n casi hi In llir
l.u-li- ., dl-i- ri. I of iIm- - i lly.
If loll 1 1.1 1, a bll-lll'- -s l"t well
hs aicil an. I uant ibe 1 a-- li f'-- r
.He Willi in,, al oiks'.
L. E. Folds
j August 4th. lsilS.
Notice is hereby alien that Feder-
ico Otero, of Ie rn.lilll.) county, who,jon Tec. 17th. Itoifi. made Hoinesteid
A p lie ilion. No HMOS (AAoy) for lot
12. Section 20, T"n"til. 11 N.. Range.
I"., N. M. P. Meridian, has filed no--;
tice of intrntlon to make Final Com-- ,
mutation Proof, to est ibllsh claim to
the land above ib-s- rlbed. 1'. j
S. Court 'ommisslon. r. lit Albuquer- -
que. N. M. on the 17th day of tep- -'
tefnber. 10.I'laun nil names as tn.se: Junn ,
Otero, of A Ihuq jerque, N M. Celso
t'.ardn. of Albuquerque. N. M: Juan,
lutlerrex. of Albuqil.-rque- , N. M :
Manuel . of Alloiqii. rque. N. M-- .
MANLEL 11. OTKHO. j
Register.
Heglnnliic today hacke will be f
by Oa key's hack line at all
hours of the day and night Prompt
and satisfactory aervlco. TelephonelS or ! u
Jewn 11, to llie
nuke of It, r.jinine r v f r y
. ion of Ii
minutely
A I Milllflll IYI.11,1
"I have lle.l I'll ilnh, rhiin's Colic,
I'li'dria aid Dl.lrh.'.i lleii.edi sin..
It wa frt intlodu.-.-.- l to the piit.il.
in ls72. iifi'l h.iie crier found one
I.. 1.- 111.- - a.,- - not lj..,.,)!',
PtTe. t'.l t l It- - I- I- . I h .le I .1. .1
cofllllierc1 ll I'Slel.-- for eighteen
vi'.ir. H"il to i.-- art out on s tro
with. oil th. mv failtiful fie lid '
sais. II. S Ni. ti.-- i f oak. and t'kla
hen a nun lv.. . 11 r ns .lv f.r
thnti-fiv- e i, in Ii.- knows its .,;,i.'
.,i. I i. . ..nif ei.-ii- l t.. i, i,k of it. r.r
s I.- u i J uy n ,.
Deli uiapolis. tul4 ,ug. IT. The
Work .if decol'Utitig the Coliseum lit
C e vi.,!. Uir gtoutlds h, (J ul to.l.ll
pi ' 111 na 1' le lio- - f.,'-iii:- , I noiificatiori
"f J. hn . Ketn ..! his n.oaoe.'i. ii
.".r 1, ).res'iient ot the Cnited .sfi.--
ii ihe democratic ti, which Hi
t'ke pla. e August Th.-- J e w ill be
no or stre, t
The notification sp h wiil t.e d. ;l
at an afternoon m. el ing. It Is
x
.retel that Immediately follow 11
Mr Kern's speei h i f a.-c- . piai.ee Mr."
What i) you
fn.! A .h.v
honor sold at an h n- -
;rliiilnl. i Son I "Jin "liml.
"K..r twenty y. u-- s I si:ff re-- from
.1 1. 1. 1 1'e.e of gr inul. ifed sore eyes,
s.ivs M.ntin ltoid ,,f 11, nrlett.i. Ky.
Pi f".-- nary, UnS. a gentiem.m ask-m- e
t. try Sslve. I
l.oiiKht ..i,. box and used sl.,ut tavo-t'oi.- ts
of If and mv ei.s have not
ir'v. 11 me nr.v tr.. utile n e." This
' U'lt Upoll
-- t
.tl. e
iur new f..r nwn eiil mun- -
11 an. I f,ll.lr,-n
Sdf. I H
fa-- ui Ittw.
nit sum . a'ie is l..r ate I. y all diugK.sta Hrv an will sjM-a- on llie trust.s
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anawiara
writtiaaaiiFINANCE m
COMBE
Filled witKjhe Purest Candied Cream
A delicacy for luncheon, for dinner,' for between-mea- l
nibbles forrafternoons "at home" '
Household SMecessities
APPLE PARERS APPLE CORERS FRUIT JARS
FRUIT JAR CAPS FRUIT PRESSES
RUBBER RINGS
Brass ami Enameled PRESERVING KETTLES in all sizes
Willi Stl'ICf.
Xf'.v Yolk, Aun, IT. Irregularity
WUM tilt- must conspicuous f i t n III
liMliiv'rt stock fii'Mki't, ITices ros.-am-
fell Hlti-- i nate!y mostly within
nuirnvv muge. Millionth no, no of tin1
mnri' aitiM' features registered
Kíiins at he opening.
Ici'e evidence of bear pies- -
Veronique" I laid ware & Ranch Supplies
115-11- 7 North First StreetRAABE & MAUGER1
foil'' anil general prolosslonalistn
lllOIIKh rinse nbsl'I'Vot's expressed the
i m licit stocks arc jrriidually
pussiiiii inlo strotiifor hands. This be-
lief appear to be b:r.eil largely on
the operations of certain tr an en
daintyjstickf crisp pastry, filled witfí
a delightfujcandy-cream- . Tempting n
appearance- - delicious in taste.
OURHarness We Make IN
SHOP and -- Fully
GUARANTEE
banfnnii ami btokernce houses tv
VEHICLES
OF EVERY
Decripitiou
ALL
SADDLERY
SUPPLIES
You cáñ béxertain that these delicious tidbits are
as mi the continued ea.se uf money,
further prospeets oí' .'íoihI crops and
Ull Vires from the leailillfl 1'allroad cen-
ters which almost liiiUortnly report in-
dications of a wakening business. At
the moment, however, it cannot be
a - T.' 'iX ..
ndwholesome.
i m. vttvví 'xrai.l thai traille is more Hunt hnldlnn
its own, but the trunk lues arc well Pkeinattractive ting at 3 your ,
grocer's 25c. ,ft AUWAV Our Prices are "as
Low as the Lowest"ftctA, Our other varieties of Sugar Wafers areClover Leaf in 15c tins.
Philopena in 25c tins.
Ferfetto in 10c and 25c tins?'
J. KORBER & CO. 2 14 N. 2nd St.
supplied with cars ami making icuh
for the prospective intprovciiicii
Quite the most important devclop-meii- i
of Hie ilay in railroad circle
was lb" publication of the annual
of the Flurt'lmnn lines for the
fiscal year. The rnioti Pacific sys-
tem showed a m l loss compare, wiib
the previous year of about $ ?, 7'UHC'
wlille the Pacill llailroai
company reported a ml dec'oaso,
the same period of
.383,0:. In
Inch instances, however. ibo failins
off was lurfti'lv ilnc to increase I tnx.:
tb il Hen In tic Viilnn PaeWc state
DAVIS & ZCARING
It! WM (tul AtaaM
ttegolvcd that h ordei'tt for
supplies of any und all kind
and far all purposes he mude out
on tho rcKubir riU.Mlin blankraosE1 1 UÚik VWVLmwk if A
,L1
KANSAS CITY.
4
ment mine I1.9.1 reenter than In
Villi;-;- , ami .Southern Pacillc ílfi.iíi;
tier cent greater. Ur.th lines show
material pains in net camines for the
inontli of .Tunc The pessimistic ut-
terances of the Pock Islaml-'Frisc- o
system dialing with general rnilroail
comlitloiis In which the statement- was
made that 400.1100 men arc out of em-
ployment excited some interest, but
did not have n serious effect. As a
whole the dealers held comparative-- :
llavn the flmvit tliln la the
"Ten line for aa or KnanUiie
Move. Call anil let ua allow lliein
to you.
Price $2.25
'cutral of N. ,1 1!l5(i 200 jp
Chesapeake ami Ohio 41 U U
adliiR 124
public Steel 22jChlcaiio Groat Western fi
0 oí the lrrl?allon CoaKresn pro- -
vlded for that purpose, and siibt
requisition must lie signed by
rhalunnn of tho nudltliiK cum--
mlttee, or In liU Hbsenee by tin
aclliiff I'hulrman; that oil Mils
Incurred must be properly vouch-
ered before payment and audited
at any meetlni? of the audltliiK
committee, by tbe chairman uf
sabl romniltfee, ur In his almenen
by the acting chnlriunn
W. S HOPI'IWKI.U
a hnlrniun.
R. E. TWITCH KI.U
Secretary.
O. SPITZ.
Chairman Audit. Com.
P. A. M ACPIIKItSON,
tlKOPOK AltMlT.
Chicago and Northwestern 158'
.. M. and St. P .... i 4 r, ,..
do jifd
Rock Island Co
do pfd
S. L. and San Fran 2nd pfd ...
St. L. Southwestern
do fit
. 10
. r.3i
.134
. r.6
. 21114
. 4f,i.4
. !i
.
3r, 'á
:i
3X
33U
C, C, C. and St. I, . . .
Colorado Fuel and Iron
Colorado and Southern .
ilo 1st J)fd
(AMI: rir
7'i
17
33
'
17 14
3S 14
l!3
'tr.is,
1 1 S i
9
4 9 V
JBBEAD
BOLLS AKEV,
ly dm thouirh Reading was frequent-
ly subjected to pressure.
Fimltlne lead the industrial stock-maklii-
Hie s)i;tri recovery from Sat-
urday's close and the coppers moved
In sympathy despite another cut. In
the price of metals. The declaration
Sloss Sheffield09
o 2nd pfd
Ocusoliihited fias M''M
tmvmm 1 "Vi I '"ii a
Mass. Klecfrle
do pfil
Mass. (las
I'nited Fruit
I'nlteil Shoe Much
do pf.l
I'nlted Slates Steel
do pfd
Milling
Adventure
Aliones:
Amalgamated
Atlantic
liltiKhani
Calumet mid llecla
Centennial
( 'upper Kange ....
Daly Wist
Franklin
(Ira u by
Isle Koyale .,
Mass. M lulng' . . , ,
Mlchltran
Mohawk
Montana Coul anil
( lid Dominion
rioulhciu Pacillc
do pfd
Southern liailwny
do pfd 4 7 'w
Tenn. Copper .
Texas am; Pacillc .
Toledo, SI. L. ami West .
do pfd .
51!
1 111',
'a
!
Kill
2 il
fii:.
$&&fti r If SÍof n $0 dividend presumably for ttlie corn Productsipiartcr. though not sn stated by the Delaware and Hudson .Standard Oil company or .Vev Jersey, Denver and Rio ( i runde
In place ni n previou llxtmrsomcnt ' do j.f (1
of $:i was the only notewoi ihv feature Distillers' Mi ill rl t ....
of the outside. The vagaries of it welljKrie
known market manipulator from New do 1st rifd
muí 111 .' ri ir Is one of our Rpcrlaltlea
Makliik' .lliorts and Joints Ih another
V art. expert l'lniubera In all
bruncliea niul are noted for doing
Kood work thoroughly. In a reaannublu
time, for a reasoimhlo price. We use
only the best materials and employ
only the tmmt reliable help. We
Hhoultl be pleaded If you will favur u
wllh you. next pluniblin Jab. You
won't reurct It.
Standard Plumbing and
Heating Company
SANTA TIME TABLE.
3fiT
244
21!
r.n4
.
. sr
. 3 1
. 100
1
do 2nd rifd
General Klectrio Immi:. 4r,
. 10N
14
r.o
67 fi
31
77 "i
10
114
102
21
6 Vi
H 'i
lit!
Coke rfi
:i 9 'i
107
21
93
l
7 0 i
16
10 '4
I'.nnland caused sonic uneasiness In
imiservallve quarters. Inn elcscwhere
tliey were the subject nf good na- -
tilled ridicule.
The local monev market ruled!
Mcndlly and dull with no change In!
th.' rates for time accommodat ions
and a vry slight demand Tor cal!
loans at one per cent. Closing: slocks:
Amcr. Cotton Oil , 34
Ureat Xorthcrti ole ctfs
ilreat i ore ctfs .
Illinois Central
Iriterborouiih-Me- t
do pfel
Intcrnallonal Parier ....
do pfd
. 43 a,
. 2Si
,10
t'nion Pacillc
do j ,t'il
I'nitcd Slates Kubhcr
do 1st ;l'd
I'nlted Slates Steel
do jifd
I'lah Copper
Virulilla Carolina Chemical .
do pfd
Wabash
do old
West inc.housc Klectrlo
Western I'nion
Wheeling and Lake Kilo
Wisconsin Oenirjl
Tol.il sales for tip: day
sha res.
(Krfrellv ontlr I, IM.2 iscHobt
rrm (ho
Nn. I. H.iuthnrn Cal Bipi-K-
Arrlva. P,in
, t up I I , I
. 13 II) p I HO pInternational Pump ... . N. 1. l'alir.iriil l.hiiltiililIowa Oenlr; Mull. .IlltH p U l'Nil. 7. Nuria. I'ul. Kol
..
2ii--
. .
s
. . fid
. . S
.. 224
4 (1,200
A Mux. I 'tí Wxp. l' ' V 1No. . HI I
i ici:sii rnoM tiik ovkv.
You cniinot imaKlne unylhiiiff mor
tempt 1 t y delirious than our bread,
rolls and lino cakes. The mere bIkIiI
is ciioiikIi to make the most dyspeptic
foritct his troubles. Come ami JtiKt
a (.Janeo will tempt you to try our
baklio;. And Jusl one taste will de-
termine you to cat none but nil lolls,
bread and cake hereafter.
,J Pioneer Bakery
2117 Soulli I'lrst St.
Kansas City Southern ...
do j.fil
j Louisville Und Nashville
Mexican Central
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
1:11 aIII)l:ll(
Fríen the W
Ni. Ü. Chliait" CH't MH t a
Nil. 4, (Milnadii Ulllltml I I. P
Ni. . t!UI. Kan. CUH HIXB.. P
1'eriM Vellfy Traína
Nu. li, Amarllle. Mnaaall ni('Arlabitil
... 23
...
ns-
. . . 2X1.4
. . .142
. . . lili
. . .
(Hi
. . . 1.17
... H 'h
... 3.11,4
. . . 10
fill' ns
. .. 2H
. . 17
. .. 2414
7
. .
.1ft!l?i
. . . 16
7 Si1 29
. . .
1 1 s 1.4
. .. SliVá
. . . 32
. .. fi3i4
. .. H!
. . . lor, 14
.. 42 '4
.. 73
. .. C2
. . 1434
. .
." 24 V4
.
.123'
..
r. ti
. . 74
. . 34
111' 1G7
.. 4 24
42
24
4r.
ovcrnineiil bonds w ere nucha ni;eil
1:11
Minn, and si. L
Minn., St. P. and H. Stc. M
Missouri Pacific
M. K. and T
Parrot(Julnry
Shannon
Th Itliiou k . . . c
Trinity
I'nlteil ( 'upper ...
rnlteil States Mllllllff .
I'nitcd Slates (III ...
I'tah
Victoria
Winona
Wolverine
North Unite .
Hiitlu Coalition ......
Nevada
Calumet and Arizona
Arizona Commercial .(iccne Caimnea
on call
The general
Total sales ar
bond
value
market was
$1.134.0110.
No. II, rrim c'arlliait.Kiiall
and Amarlllu H 41
Fmn Ilia Hnuih
No. 11). Chi.. IXin. K. C. . . I
Nu. Ill cunnecta at Ijimr wil branch Iralü
fur Hanta and irlofia at all In. at p.anla In
Naw llailci. T. B. Ant.
I do pfd
Na t ioua Load
(.New York Central
Anipr. Car and Foundry 40
do ifd 102
Amir. oClton Oil A
Amcr. Hide and Leather pf.l .. 20V.
Ainer. Ice Securities .10
Amcr. Unseed 1 1 ir
Amer. T,ocomotlve f,6
do i r.i m
Amer. Smelt, and Uefns (14 ir.
do pfil 107 i',
Amer. Susrar liefnif 134'i
Amer. Tobacco nfd 92 i.
Amer. Woolen 24 V.
Anaconda Mining Co 40
Atchison 87 i.';
do nfil 94 U.
Atlanllc Coast Line 90K
Palllmore anil Ohio 9.T
do ifd S3
Brooklyn Itatdd Transit 52
Canadian Taclfle 171 "
Central Leather 2S-- i
do rifd 9ii l.
.
:
.
li j
.142
.
. 2
. 147i.
.119 4
. 29 li,
.11
WesternIN. V., Ontario THE WM. FARR COMPANY
Wholenal and Hut alli Norfolk and Western .North American
P.OS'l'ON SIMM IIS AMI IIIIMIS,
Closliur I'llci's.
Money
Cal Loans 2 ii 3
Time Loans 'y 3
lidlllls
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
MO North Snl Nlrcet.
Otilen I'Iioii fill. I arm
I 'I H.IK! IOD7.
lilil.tl lid VKhrlll AMI HALT HMAT
bauaaff Hia4.alt.f
for Cattl and Horn th Hlfrgoat War-- tt
Prl.sn I Fl,1.WeR997
Northern Pacific
Pacillc Mall
P"iinc.vlvania
People's (las
Pills., C. C. and St. L
Pressed Steel Car ....
Pullman Palace Oar . .
Kailway Steel Sprlntf .
At.bi.--o- Adjustable 4s
Atchison 4s
liailroiuls
Atchison
do j r. t
Iloston and Albany
1(5
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
W.M.I, lllilrw and I Vila
r4Mx'lali.
M.HI'UI tiAal VBUAB
Chli-Hu- l!ii'il nf I rnile.
Chicago, Auk. 17 lOxeclation of 1111
early nioveiiient of new wheat in the
norlhwest was the ihlei reason for
free selling- - of wheat today 011 the
local cxchatiKc. which resulted in de-
clinen of neai ly two cent 4 In all de-
liveries. At the close September op-
tion was dow n 1 !,4 He I V '' Corn was
lie lower. Oats were 6rir liifch-'r- .
Provisions were iineliuiiKcil to
5 fcf 7 j hover.
Sefiti-rube- wheal opened tc lo '4
lower to a sliode hinber at 92 7i to
93i,e, de, lined to 91 '4c and closed at
91 v.
Thos. F.Keleher
I l:TIII II AM) I I N 1)1 N'tiH
MAItMiSS. SMill.l'., I'AIVTS, li.Tt)
403 West Central Ave.
. . Sfi 4
. . 94 'i
..214
..131
. . 134
. . 12á
..141
.
.ir,i
..
'24 -
. . 92
. . 9U
.
.1334
.127
.1231Í
. 24 '4
. 92
. i r.
.115
.142
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER.
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofing.
Poslon and Maine
P.ostoll Klevatcd
Filehburc; ifd
.V. V., N. II. and II
I'nion Pacific
l isccllain 011
Amer. Artie. Chemical
do pfil
A mor. Pneu Tube . . .
Amcr. Sugar
do fifd
Amer Tel. and Tel . . .
A liter. Woob n
do pfd
Domiiiinon lion and Sti
lalison Kloitrlo Ilium .
lienilal Kleetrio
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
hrrMiill to Mallnl a Kaala
aail llarhx hl B lllelml
tVHOI.KrlAI.il PKAMCHN IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
Wa han.1la atarylhlna la our Una. Writ.
C.r lllu.lral.il 'alal.'gu ané rrla Uaklaaua.1 to daalara nnlr.
Talaehuaa 111
I'ORNRIt riRIT Ml'. AND OOPPBE AVar
i c il
'i c,
and
VENICE OF AMERICA
Finest He.ich Itesort In Mm World
HalhliiK. Pioall.iK. KIhIiIiih, Uam:- -
llilf dally, fie oncertu, etc.
VMil.i. and lliitucalown elenn, rool
and complete, 1 17 ,U lo I .Id 00 per
inoiilh. A(iply Villa Offlc. Venlc,California.
September corn opened t
"iB,c lower at 7f fii 7á ,(' to 7
sold bid ween 7.fi,'i,c and 7frSiCT closed ut 7.'. '4 c.
Will
Move
On ur about
M i.i sT mi ll
'i our ii' m slurp.
205
SOUTH
FIRST
And will Im- - ready t recelvi- - our
old pninniH on I lull dale.
J. A. Skinner
GROCERIES
isimn3fXE
Worth First Street.
September oats opened 1Í1
'i i' lower at 4firc to 4.ic ad- -Albuquerque, New Mexico I
vaiu iil to 4t;l.c ami closed at 4(ic.
Provisions were lirm early In the4H4il ilay, but ueakene,! owlnii to the break DRS. COPP h PETTITDENTISTS.Room 12 N. T. Armijo BIdg.
' Phone 547.
III coin and wheat. At tin' clone Kep- -
b3!iu!iiileJ ti tuber polk was unchanged at $ir.-07!.- ..I.ird was ZVfcc lower at $9.27 'i.
It lbs w . 10 .1 ') 7 'r lnwtr t II
Good h
nourishing
llieie it ai
. and 1Ionic propertKlilt KUMtHU M) bW LUIVlrAINY xmre of all but 1m Í Ünzc j
I - y - I
mill percentage of alcohol. J The -New York, Aiift. 17 Cupper was
blither In London with spot iinteil al
tr.li, 17s d ami futuies at tiiil 12s
6d. The local ii'iuket mu eak.
PICTORIAL
ADVERTISING
"EVERY SIGN
A SALESMAN"SIGNS II I'' I HI
i A ho'.'evcr. and a shade lower with lake,
IT
B. If. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
rmartelo ra a
A la vara Pharmarr, f'a. Umlé mm4 rtraalllvaiaa ffcaraot., far. Eaft tlalial mé
naaaaf.
TIIIKI STIH .
MEAT MARKET
rmrw ii tm 2 :(Hinted at I irr.O, U T SWEET and ja.4.44'44444'4444-444-444'- 4- -i--1 at 1 1 :i 37 H- '" 3.60: cnstlnif. $ Kt ''u 1 3.2.1. Lead wan tint haiiC'd et f i
6d In London. The local market
una dull 111 1 4 f. 7 ' 4 C2 Spelter
w.-- r.s lower In London at id (bl
The local market as easy at 14 117'..
4.72'. llar ilver '': Mexicanilollars. 4'.c
THE ONLY EXCLUSIVE SIGN SHOP '
IN THE CITY
0fICE AND STUDIO 405 W. Central
PHONE 461
ilr
All kln.N of rn-K- and Salt UetaStrain SmiMfiir tiniii.
SOUR
PICKLES
IN BULK
JUST IN
Ji I MIL Kl.l loltl.i Maaonle liuiblltiif. North Third Btrert
a
ARTHUR E. WALKER
SI. Ij.iiIs Wool.
St. I.oiii.
.K 17- .- Wool firm, me-dium Kr.id. lomlilne and ileiblnu
IS'.it'dc: hflit tine. I 18 i; e; heavy
fin- -, llüil-'.- . I ni asile, I. 2" - Tc
riw lolirancr. rirrrrtary Mltulf iiili.lliiK Ai Ulllim. I'ImXX) mil.117 S Vrl t rat ral ArmurvIT
. The Way It's Done rj.T New 'ork t 'of Ion.
N-- York A nr. 1 T Thr cotton
DIARRHOEA
Then la no neisl of iione suf-fcrln- it
Ionic Willi (bis iliocnw. fr
to rtlea-- t m quirk cure II Is onlv
n.ssiary to lU a fi'W down i.l
Chamberlain's CoiicChol-er- a
and Diarrhoea Remedy
In fact. In most rasn oik (.e la
aiifTlclcnt. It er f ilia anil in
tie n lifsl uxn In ibe inot
and tlaisirna eiv-a- It l
reunify valuable for hil.ln n
ml I tlo nMMi.a of xatliiit tin
llna of many tlilliln n inch )ir
In Uie world" lliory no imsll-t-ln- e
liaa rcr not tallli irmlit
amiim
Price 25c. Large Size 50c.
market op. n. ! firm ant closed fun at
t a. Ivan' e of : to IK points.iOur iumtwr
1m man at accural nl u- -
own nulla, from th l of th ilbody of timber 1 tho ruthW"t.
i cording to.tb report nf th iro'frn- -
Diont'a expert. A irn stock o Anprae OlmenakO 1 on nead.
NOT Iff.
AUK Vt)rtWIMiTtIxrASOTfVlll' OK 11 Midi"? II-- ' Ml, TIIKI.HWI I I M K l, IKVl I I. I TIIKI'l.Af K 1 S II II. IN 1 II K 11 K I'fl' I VIItlllllMi. M H HUM KSI HUM I Ml I'M STA1IUN'. KMS
.VI" 111 JOO. r'.ritui'KAN I'l.AN.SI Itr IT lt l'Ass TO AMI I'ltnH
Ml-!- '. W. M. M ttJY. rKUfltll- -
ApM-ndlcl(- a.
apiwTillcItl r"fc&X-r.r- ; í'? i Mt vi. tima of ! T. N. Linville !hibliiially ronstlt.ai'iI Jl!rtA.i'W4a th.- -. nho ar- - Iaixatlv. rurr rhronle
onatipatlon hy atimnlatlnr fhr liver
ml bnlh. and th naitiral
w ' r.
I Ml.k.MI.M,S.i (IIMIMM. Il Ilione MBM) V. t
Khr not tur ta mi wat Iiwmllap th v"r klnrls.
Rio Grande Lumber Co
Pboa t. c 11 r" Narco tia
na-ji- i inMr-w- .
Sil XV. O niraL FlM.ne 112 niMNIW 84ATrS
a "lion of th boml. Poley'a Orino
íiTatlv. rlo-- a not nnua.iiti- - or irrlp
U mll.l init pleannf to tak. P'
'is-- nhxfltiit Hold by J. II
o'ltnlly.
In atock and maja to ordr, loart
aaaiaaaaaiaBiaáV Morninn Journal mn:ZFtZr u'ranl1 -Try -
- -- J-.... ...
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, AUGUST 18, 1908.
''.
- -LEGAL NOTICES.What the Editors"that tin' main liiniiii' s of tin- nailon-- 1al committer., muj cspcciiilly of thej
nlivi- rommltti'i', l to luy trapa
for tin- - unwary, ih anil
irickH, put' up iI'Ml.- -' liml in all iortK
of dark liml umli rhmut wnyn. im'linl-- 1
Che
morning Journal
pabilabadl tT th
Journal Publishing Co.
C'o. uurvtyof fj.38
I'. F. .McCanna, inxurance
premium . . . '. 100.00
S. K. .Newcomer, statioliery .. '.i3ijurnins Journal, printing niiil
blanks 177. SO
Albuij. !as, K. L. i p. Co., 'lik'lit II mos 1 40.85
Sandoval Cub. Co.. prlntim?.. Mil
H S. LlihKow. blHrik bunks:
and blnillnif . . lfil.CO
A. Kvcrltt, repairing cluck . . 3.50
.Manuel A. Ajiodaru, ronstuble '('es 7.i(.".
Adolfo Chavez. Interpreting.
Justii-i- court 2.00
.lose i,, lioinero, Justice court
fi'ia 4
A. C. il,' i'.aca. Ititi.rpretlníí,
Justice court
'leu. C Craiir, Justice court
fees .'LM0
Jesus Humero, clothing for
prisoners 14.19
hum Sedillo, as.s't janitor.,.. üfi.f.ll
S. (irunsfeld, iissessor. nostuiíe fi.OO
Felix (alindro. unid Ht jail. fiU.OO
'lomas (Irieiiit, lutimlerinir
towels 2.00
Citizen Cub. Co., publisliliiK
tat notice 10.50
X. Monloyii. interpreting. Jus- -
Her ourt 21.0(1
Cabin Abeita, Interpreting
Justice court 4.00
Cerleeto Armljo, arrests, com- -
niiiments, etc 2(16.75
I". Hoss, Co. surveyor, pay roll
Chamisal dam 61.25
C. Itns;,, Co. surveyor, pay roll
flood work smith of Albu- - '
'ItnTiiue 137.75 '
C. Hoss, Co. mirvoyor, pay roll
flooil work west end Itnrel-íf- í
brlilRe 81.50
Warner Ildw. Co., supplies ac-
count flood work 20.00
I'itl Hoss, superintend Ihk
flood work 3li. 00
Hicardo Sanchez, use of rub
f2ip3 EXCURSIONS
jPwf
THERE IS
NOTHING
better
made
than
our new2.00
FALL
4.0(1 STYLES
for Men
direct
from the
STEiN-BLOC- H
'
FACTORY
Your
tailor
cannot
match
them for
twice the
money.
SUITS $18.00
to $30.00
STETSON
HATS.
'
WALK-OVE- R
SHOES.
E. L. Washburn
Company I
I I
ST. VINCENT'S
ACADEMY
Boardinrj and Day School
For Young Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
..Mil. ft Ií iijui ucrc ue, iew rviex- - i
' t I
TCtNirtALA'l.
Closing
Out
Sale
of OXFORDS and BROKEN
LINES OF SHOES for MEN,
WOMEN and CHILDREN.
Ii'rv pair Is from our rcuiilar i
slock, up In dale In stile and
tiiaranlee.l lo jrivi' siillsfaclbiil.
W e ll i licci folly
tnir or refiiuil Hie
money If for muiii- - lea-so- n
yon arc not
with your
.tiriliiis,.
shoks aim: on kispi.ay IN
ori: windows.
WonicnV Oxfuids. SI.H.. now $1.1."
Women's Ovlords. SlV.MI. now $1.0.".
Wont, n's Omoi.I- -. s:i on now Si. 15
Women s OxI ii.N. Ssi .Mi. mni S2.H."
Mill's OvfonK SI. .Ml. Ill IW .$1.15
Men's tlvforils. S.'.MI. mm .Sl.tlo
Mi'll'K Oxfi.i'ils. S.i.lM. now S2.I5
Menu Ovfi.i'iN. :l.,Ml. now .$2.85
For Sale
FARMS
Small and Large
' RANCHES
$35 to $60
Per Acre
RIO GRANDE VALLEY
LAND CO.
J. BORRADILE
f orm i hiril nuil (Í11I1I.
lafoys
Have just received another
lot of Sylmar Olive Oil. The
Purest California Oil. All
sizes.
1 -- 2 Pint Bottles 30c
1 Pint Bottle 60 c
1 Quart Bottle $1.00
2 Quart Can $2.00
Home marie Potato Chips
fresh every day.
A. J. Maloy
514 West Central Ave.
Phone 72.
pm.--
-
i
Toledo, Ohio, anil Hrtunl JC0.95,
accuiiní I A. It. National Fncamp-tnen- t.
Tickd,-- ; un Halo Aiik'nst 27, 2S,
2!i and I'n, H. turn limit Sept 17th.
Limit may be 'extended to Oct. 15th.
Sniiln IV nml llrlurii $1.15, ac-
count the Hepultlii an Territorial Con-
vention. Tickets, on salt, Aumist 16,
17 and IS, return limit Aug. 21st.
Mountaiiiair, . M. and Itcturii
HI. 50, acoiint Cliautauuiia Assembly.
Tckets on sale Am;. 13 to 25, return
limit Aug. 2Cth.
I n ( unir, Ohio, nml lictiini
$113.25, account annual tournament
National nlllcmeti Asoclation. Tickets
on sale A uk. 5 to 31. return limit Sept.
3rd.
Santa IV ami I let urn $3.45, ar- -
count annual nieetiiii; New Mexico Bar
Association. Tickets on sale Aug. 29,
:l'i ami 31. Keturn limit Sept. 6th.
Call for full Information at ticket
office.
T. E. Purely, Agent
ONE-HAL- F
PRICE
Our Last Day
Special
For Thursday,
August 20
On iltN ilay wo will placo on
Sale al. Hi iiiii iiiis un, i Otitis ami
I nils hi aiiiC-IL.- I 'rice. Odds
nml einl-- . is.o-- i i i.f Miiis. Skirts.
Waists. Mu-1- , ii riidarwear.
I. ace 4 iii'lniiis ami niany oilier
isi'mls .tiltil o; imisscil iliiriu
our i rsiiplurioii Sale.
Tin- - wn i. i.r mm i: (.i:m
ol'I'OIIII Mil,
i.oi.ih n 1:1 i r. di:v i.ihiiis(IIMIMW
v. n - r
uva y
ber boots for flood work.. 8.00
-
! Mullcr, wild iiulmal
bounty 4.00
F. Zamora, bounty on wild
animals 1.00
W. W. liaron, bounty on wild
animals 7 no
W. c,. Mullock, homily on wild
animals 6.00
Frank Homero, bounty on
wild animals 8.(10
Itomulo Chavez, bounty on
wild animals 1 00
Kdiiiund Ho: s, asslsiliix Co.
surveyor
C. Hoss, Co. surveyor, sewer
pints and surveys 27.50
J. 11. .McCimr, work at Co,
.lull 2.00
Ilio ilraiulc l.hr. Co., lumber 18 52
J
- C'll Co., repairs at
court house mid jail U.SII
M. C. Sawlelle. plat case,
clerk's oft lee 13 00
.Mcintosh Ildw. ("o., .iiipplies
for jail : 7, 15
C. I.. K'eppeler, IcpalrlllJS flll- -
tutc. Treasurer's olfu-e...- 2,25
1. A. Malsuii Co.. stationery 3.75
Ceo. F. A!hrh;ht, assessor's
commissions 1st or, 2.72(leo. F. Albright, assess. ir'n
commissions lOOfi US 311
Cerfecto Arniijo, serving no-
tices on road vieweis 4 00
J. II. M "CI nr.-- , assisting Co.
sun 5.00
A ni, no i a tl., ,hr. Co., lurn- -
her
W, II. Ilurkc, ro-'i- vie, ver. .
A, It. Stanton, road viewer. .
J. 1 1, 'rorl inn, road viewer . . .
.Mcintosh ildw, Co., nails and
spikes
C. Tenlsch, nssimiee w. (1.
Shall, assisting Co. surveyor ío no
Sandoval Cub. Co., postal
Kaabe A- Alauiser, nails 4.50
lomas Chavez, work on road 2 51)
Mirabel, work on road
Juan Sedillo. work on roiul . .
' t Haltiridi;", lumber
indiana Hoad Midi. C., I road
machine
I'dniiiinl Hoss. assisting Co.
surveyor
F. W. 1'ee, feed for Co. team
I. 1.. Hell i'n.. nails, wire, etc. 7.75
Cllt Hoss, surveys, plats, etc,. 107.011
Star II ly ,) drain Co., feet) for
Co. team 45 2 5
lbu,iicr,ue l.hr. Co., 1 door 2 25
t I'M i.f 'id mi rs Hi!! ii". Wo
tiff of farmer we had in
Kn Hin iiml lir.tvkn thirty yiais aun.
The mi'! t I'f Hl'ln Wolf IIH HITIlWIiy
ii ill ii ii their h"i' and st'". k.
ii nl Hi' j tnuisht :li' h it winds nml
u t ; In ininimi'r mil puki'il coin
Lili; un i'tiiii'l'' iliii's Into tin- - stuv
ill Mill1!' in il I: tl
Biy, ami :i ifo.nl iminy of Mii'in Htnrv-- i
.1 mu muí li ft. Tin' who dlil xf it y
I' r n ;Iu;i !l fc.iiii'- i It.i' klioni' nnilkn"Uj--ili;- t
Th'-- Jolni'd I. y morí-
f.:ini'TH who kii'' til loiKlni'fii lut-f- '
i. iinl r fffr 1 uhiji' yr f ouM ln-n-
of tiinii"-r- lntltnii. it i plnu-hu;-
imnrow-,- I'tiilli' mu! hoi-'- unit h'.;, j
am fniiiovfiI mi. J fainiliiK
hi', ano' i I.hjkiji'h imd m hi ii rii'i, In-- 1
".i il of ii iiu'ini" lor ii liizy man to
lu" i from Ktarvlní
"Tin ni' iai'nifr it ho i'onir Into X'vt j
Vti xlio now u ill jirolit inm h liy tin-
i x in i li'ii' i' of tin' Kiiusiix muí Ni'liriis-- I
k.i i"" k hi )j" inn fiii'tii'-iH- . hut lln'J
too, iviU hnvc to Irani ifw conlltlon
uní low mil hmln, lint thoy ulll ilo II
iiirrf-sfuliy- , mill thi.y v. Ill inaki' Col
!av roiiniy a i;iinli'ri ut."
In ihii i oinii'i't Ion li t i;si mil Un'
mti'iitiim of inn' Knioii tii'luhhor to
thr fin I that Ilo1 Irrigation i'iinrtH',
In lir lii hl In A Ifiiiiiin rinii' ulioiit it
month will do tnon. to niiidy
what hi' vi Ty iroirrly rli;iiiirt.'il'i'
na Ni- M'üI'o'h K'i'iiti'Mt waul, than
any oilo r .risi' or iiiuviiu nt that
Ii.ih iM'r hi i n nii'li'i la k' n. hy hi liiKiiiK
''oiinpli noiiHly to tho niti-ntioi- i of thi'
world thi- now dm mailt t .iiiiliili!li.H of
oiii'ni.il mol i in a t '.', hen hi'ti prop- -
i' comtii Ioi;m,
i iii: I'Ii ;mih:m "ill i n i iv
(iiir niiili ri lire no douhl familiar
with the fill t that a plan wa formed
a lillle v. till. aro hy i he bin hoy." am1
I'll III of H ti r hay to Imve a "Hold up
pmtv" r r Ihe purpose of raldiu.'
money fur i hm liy. Well, the niTali
l ame off e i time, and the New Viuk
W'.i reii'Iveil I atefdii v. kIvi-- thii
r.'poi! of l.
HeveiHiliK hl.i lilf, Htiek In thin rune
a racket In token i if ciipll ul.i
'Mtood"iTesldi'liI ltonneelt h'i!
did not "deliver" today When n roiiKh
rMiiitf hand lu l.l lilin up for i indi, Ik
found hliii.n If In ihe renter of n dozen
pIllliKUiK hoi Mi's whole l'ldi'l'M di'-- a
iiiirrou (iK rlrrle nroiind him.
t'loinlh of dipt eiivelopeil him until
litil" I'j.'i'iil a row of teeth friiuied bj
a fi ar!""i Htnll" i uiilil he neon, W. Cm- -
ll'll UooKevi'll, III- - eollldll, Viewed till'
liroieedliiKM with Hoiiietvhut of alarm
frolll Ihe lljtj...-1'- l' nl.l.. , f o,
nel
"Money, w. lint money!" di'iiuind- -
ed the r i it lldot'K
Jimmy Klnnme. the Mean lirurnmel
or the l.ei rol sen Ice, w lio ordinarily
would hllVe lb"(' ll.li it the president ut
cod of much Hue raiment, did not
move from di-
simile
;ieiitr position lu the
of a cli idiiut tree. lie wu'i
lo ai d to muí muí m iliicenl ly
"IT Ihev . un Net iitivthliiK well'"
I're.' ldent Itoosevell Hiriist his hand
In one of his t rou iier.s pockets with
eiioii; energy lo lime produced nt
Ir ist ii vello back. The movement
n' M'-- ai ii slKiial to the roiiKh riders,
Ihev threw their hoi'i.js hack on their
haiiiichi's hi;, l watched eagerly while
the i,r, sld.-ii- W illi, In v: bis bund It
was emiiiv, lie luineil the porket
WlollU side out to prove lhat he W.'IH
on the level. The ioiikIi riders shook
In I'" heads and ulaied threateiiliiKlv
"Tr Ihe other pocket." was th"
in vt cominii ml
The pn "blent obeyed. Aaln hi.
hand .am,' loith empty lie idiilled
Ilia in i;ht ft one foul to the olln'l
If much einl, aria-sod- and henan:
' lien ) , I hiueii'l a pennv If 1"
"nl ihe i, mull I'i.brs Id fall their
whips líenos Huir mount'! and the
lior-o- i la- bed over Ihe urouml of Sai; Is
amolé lie. soon wire lust lo view
Hcltcr Im k met the Util" band In
th,- ) iHui;c. Th, y hall.,1 I ir Irviin,
T I', ino." In his auto and i.d a cil.p
bank note In I'eiarn. n nodal'lon
lleclliied with Ihe name of '.e-:- u
loispilal ,in pinned mi his aut,,,
him from l'urili"t ddny
s!i old be an, i'ii i nconnler the band,
l'le,nis I,, what uas deslln, ,1 to be a
Hi" lllu-- t luipottiiiit hold up ol Hie I"
' the ild. is raided Co. ,ik, Harrow i.
I'll; rlo.p III Soil! h t. ppl op, I
'r. Id mal, 1, t-
ilth
ks all ul h
Al ni.-- I II, th.-
a i'. an ,111.' ill noii.-- t t a
ol an Uto i
l'i am Is. am
lit .0 d Cincho SI
ii , on Ho M V
.Minor.- Hit! b.m,;l
at i in r .u . ..i:,ii.--
f a!' Hi,- pi "luin, nt
of (ivst.r Ml), I'n Id. nt I!.
tee. oat. d m it h on.- .
. n.pt
1 1 1. him n: i m: Ol- - MiiM'V.
hunt 4 O"'. .nun ,.t,
,
'lots in t ,. . ml,, r for the two
..mil lal. for he pre-i.- b in y.
II. M ur.t Tafi niiil William i
' Is estimate i.f i
'l.i- T" le ,. Ii Hie 14. i,.
s w h at iisimi' Id- - -- pi. k"II ol
Hi i' mat . hi. ",'. ol ,1c. id,
II, ....... - the i k in w ha h
an li a'i.'lial , mini. ,t'. mid
u. ' i' It. Clot i ni i ,' 11,
O.s; ) . limit; until the , I,.,
lb.
I t !l
..I oiimiitt, I IS
., ml,. floa I st., I,. ,,
lb. welkins oh.-- r ai, a
o to n, s, cl lai II 0 I I!'.,,
ini a - cut m iisn r llilltltl.e oil- - mi-
' s , ., ,,, , i.i no in I,, t
of
tur inn
;ho It, 1,0 rioitths a pi dentin!
lite ut tit !tt. si gnat m, d t
. b.l'OH, K .m:-;- i .ii ...
. Mulls I s a 11 st 11 ok mu, e ;
u Hi, ellll pll',11 ', ll'H' mi; tl its of-a!- t
k", nil Hi " ? tim.-- ti, i
lllull l.lo! t!l" e, t I'll I h
.
.1 I'ti, ll! . , III"
iI. 1. )".. ,.:.! tr.,11 i..n xlf'.slel. I j,, the . II i
.
.des m i il 1 's. r
iv. 1 ai i. lit KM N a Y el k Ttmi. i
of the Southwest
A re Saying
One AilvniiiiiKC
ittii' iidvantaKi' of HPllveilnr iini-'- '
pcfrh hy iiii'aiin of thp phonoxra ih
ii that tli'-r- trt tin ilanK''i of
lattl.d hy Imiiollli' porHonn who rnk
in Im ran-lii- qui-s- t hum. Tuciiiii fitl-z- i
n.
Miri ii:
! nun tin lirrpiirtlon.q thai am la'-th- i'
mi rnadi'. from otlior
latí-"- w 11 ntti'iid tho In k, it ion (viii- -
!;''". ntluht to I'OliH- - to tin- i'.,IU'lll- -
"loii thai wt m nliii- - to iini I; " a no!ai'
!ii al .Mali'- illatal Hi i oi'd.
lillllilillK il to tin1 I'l'llllUlH.
I'rohlhlllonli'ts In San Antonio
would drive pro; ;!'!'. ii; a ítalo,
diinr imiiiirantH. to Hi Iv tllelr
a- - id mo! a reel II u te ml ti -
ol" Ih" quality of no, id ' BOld
in open iiat'!,et - I'.'! I'm TI
ITnlsru i.rtliv Si nl Iniciit,
''lean overiiiii"iii la wliat !! " tHX- -
fiHyer whoubl look nt, hiw mon' v
nays the l.iHs. Clean t s stioiild
tie the aim of every pmtv. am "Sl"'- -
daily of the repllblll'll 11 pally n Kan
Juan couatv thiq fall,- - Aztec In
I'sefiil Invention,
Tlloae f'ilent Kilns of Mr. Maxim's
may vi-- t be proven i if benefit in hu-o- f
mmiltv. With one t In in a man
could shoot a lorn r- t in the Wee
..ana II I ours of llie mortuni nit
wa kin:? up I he i nl ;r. hooil,
( 'ai'i lZ'.; o Outlook.
Tlir (Ii'imc.
Wln ii ( 'n in i.l.i 1 ! ii h father
hot'iiti the ma niifnct in of UVl"
Ki"'is" for the iici'iimoilati f til,
uelirhhors, he had no Idea that the
coiumodlty Mould be iced to lnl.rl-llld''Iie-
cate Ihe machinery of the
donee laaeue I'hoelllif It. pllblli'illl.
sliver Clly l'riiHn riMis.
luir en p ii I, Silver City. Inci'eua- -
lint In W'eiilth. TIip returns of the
lessor tllat ill two yeiii-- It.s
s.'euse il valuation ban Increased from
$r,i!,'JriO to $ ; ; 7 M 7 0, and Increase of
none Iban $10.r.,(Min. It Is my uratl-fyl- ii
to all the people lii the county
to know that the i utility seat Is pros-periri-
o well. Lord'iburn Uberal.
Mi.iliilmllily IHsnnici il.
The c.'ipiti d of the Htllte f lIlilloiH
has ahomin; Idy iilsKi'Mced IP elf within
ho last I wo das by jrreute " cxcesscH
ill. ol li.l.e ver lieen I'hai'li, d lILflllust
a southern community ill its dealiiiíís
with negroes. There In this difference
utleti observed between northern nml
miilherii mobs: The laltcr never
wrecks veiii'.eance on the ti in ..i nt
Only Hie man Im punished who Is
yuillv or Is thought to be;udty. The
northern ni"b in similar circiiinsta noes
st eiis to extirpate the netiro race lor
the erini" of ii siiiKle member of it -
Phoenix
LEGAL NOTICES.
4 'oiiiithis.sinnf iV I'roi't'ciliiitis.
I :,
'u Li - Session, July II, liiOS.
rreseiit It. Sprintier anil roll-irpi- o
Ariuijo, Coinini-sioiiei'- and A.
1:. Wn tor. Clerk.
Mr. priiim f Is elected chairman
pin loin.
In t he mailer of Hie pel It ton of F.
It. Ileyii ami others for the upcnliiK
of a road In ITecliu t No. 1, the view
ers) havine, filed their report roe ulll
road.mend IllK- Ihe npenliiK of sub It
Is orden il Hint Hal, I '''',! opened
111 llccol ll.lllce Willi Hi 1. of the
viewers.
The I. uirliors' bond of S. S. Ih.'t
Is llpltlovcil.
Koporls ,,f the Jusii, es i.f th. I'
are lil.d from Creclnds .Nos. I. I!, 4,
J.'! ami L'O.
The foilowluK accounts are upo,v,,V,.,l
ti il ordered pul, I;
I'Vllpo Kiijarilo work on mud $ K.0O
Km Huíalo ISaiiiirez, w.uk 011
mad O.OO
M. I'enlletitini y, hnardiiiK A
Juan llern.'in.lez !l). 50 '
A. It Stroup, salary, iiunrler
. ndinir June :;u 375H0
C Arm, jo, shmilT. ttoardinir
prisoners. muí , ... 1251. .'.0
li mit Inn Coulter, jailer, sal-
ar)-. 3 nuts Ml. (ill
C II. Tart, 11; lia sa lai y .1 une . ,'iii.iin
S. Crollutt interim timr Sill an
V. Ii uiisleld, coin'r, salary 3
tuns, and mll.-ai;.- "nl. tl
I'nlioarpio Ariuiio. com'r, unt-
il
'
ry ;i mos ml mileage . . . " it 2 0 0
M 1! Sprint',-!-- s.ilnv :! tuns. 2iin.ni
Jo-- ,. X. Ian 10. K'lm .1 nt j.nl
s.i la ry mos i;0 mi
Tomas (rii-tso- janitur. sal-
ar). It tilos 1 35.00 '
Tomas Werner. Interpreting.. 1 S.II0
M. Sancho, y Tapia. hriduo
watchman. Hilary II mos.. HO 00
'i. allot' Cache, .., ht ldire
m ateh'rian, salnii- t mos.. im mi
C. Armi.io. Jr ist t iu jml- -
or. salarv .I mos 2(1,00
Jesus Homero. Crol Judlf.'
sa I ir II mos ... 1 "ll (01
K. W Clancy. Hi-
ll
Ally.,
ry II mos ... .
K. C ar, .. Co
s larv .1 mos . .
A. I' Walker, I'r i.tl. Cl.-ik- .
s ilurv It mos 2 51) 00
. I". W ilk. r rush ,nid for of-
fice Supplies
F. il Stronir. burial of pauper
Fren, h & A linns, burla,) of
paupers
II, )" moil , reporting pn.l
transcrii.t, Iiolio'tue ruse., no
A. Iiurul-- . Jii-l- i p Court
fees III
lt.iss, I'o. Suri.vor. p ts
suri, vi fur Co, Map..
C.'.ippe. mi.Ii.iti's for pns- -
OIK'I-S- , 17.2ii
s H av. Tn
start', ps 40 OH
-
K en; for
pi lsT.,'r , . 1125
S It, aven., , ll
.r'.l wood. 2 2 nl O.
J. H. iit, .n .. si it Pinery 1 2 íl
W, II. llHllll I'. coal . s o i
A M.lt..ii C niiili, ,nerv . . 10.5 j
M Cuntirías Co sivs , enrnl
rolts
H. Stevens. ti. J.ime).ir 3 71
Ait Ü14 runim M l). ítake for 1
Ins th puii liiiM' of vot' H
on i ti.iii day. ahur to s u f i llii'
ii t"ty In tin' li'rimn, wlo'iln r right-
fully won or not.
"It Is in line wlih thin old tradition
Unit n nun I. of tin- talk nboiit ram-.nl- n
fund i on! rihiilioni In In'nrd. !
o m to flunk tin' moral M'tif of u
Bond niany rlKiit' oun and u r k ' ) t I" r- -
.oii.-- that í'ii) nioni'y w hati ' l' hoiitd
Im- spi nt in n poll! h a cami.iiíií u "i
ilhiit any i in h i Hull iona hhoiild In'
lii'i'i 'iiirv Vi.'.i ll.la u nol III H
thai mom y has nol hi i n 'pint ami
ii not l i on lip! diii'iiiK iam-i.ilíít-
or that i on! i iliul ioioi to cam-
paign fundi) havo lint l "ii I'i'r.iri .1
tliroiigh I'Oir.ipt inuini or by Impiop-i- t
prvi-oni'- . Hut I; la .. ny t'lai in
Ihf pirri'itly liKitlmati' to Hi-pii-
to all tin- vot-- of tin' i'ounti.'-iim-
to H''t In foro llu iri lu a pi'rl
prnpfi tuaiini r tho íímom of í ram
from hoth ildi'i a 'ty In i ; ur-
banization Im ii ni i aa i an íjiiiiii'Iio'
amount of work ha i to ho doni' mid a
itriat di'iil of iii'imy nuiHt hi' npi nl."
MI!. ItlíVW AMI MIS l'l. VII DI!M.
The Chlcmpi 1!. cnrd-Ileral- ( ally
alt' idlon to the fai Hint there in-
mune Mi'iiteiieeii In Mr. Hryaii'x fpneh
of iii ii plmu e wlili II ai" calcúlalo In
"tart a rather novl I'mitrnverfy. Tin y
refer to the omi.-i- iotr' of party plat-
form; and yoieninly a.."cii 1, IdmliiiK
I'haracter of kiii h l!a do m of lli in",
A party, i'iiim Mr. luyan, announcis
llx po.iitioll oil Ihe 'Mil i H of the day,
ami "an olllcla! I,; riot at liberty lo
iim" Ih" autlioilty i'.id In him to
.ii kc personal il'a'.i which liava no!
been cil bliill ted to the Votera fol their
apiu oval"
Thb; lina Im pilen t Ions, Home
of which are pernal. olivluu. bul
none of w nich Im wllhoul hilen yi
The I'oii.iervat ive di ii rata w ill he
tnld by thf liariiinny .;- kr ra In Ihe
party Hint the pel .m ui a iow;l of the
candidate' on ni ernnient oi m i hip
of railroads, mi the referendiiiiiu a nd
lll'llathe, on liliailee. i tc , need no!
Kll lllelll Ihe le.'llt llliellHllleS'M, ,'dtice
Mr. Dryan consider-- hlim-'cl- bound
by the oml' Minus of Ihe platl'i tin.
Some Int. rpieieri will II ml In thk;
rule an to oiiiím.mIoum a crltb ism of
T ft. who ink the liberty of a.l.lliiK
mo. He doMtrnMe lie", to tro I I M I I'.ll'lll
of the I'hii'iino convention, Jilll It
happen-'- , that Hie thlnn-- i thus mid I
by Can, Hílalo Ta ft m e thlni;s w hich
Candidate lirvau indorses mid thinks
"(I fill- 111" people.
Kurlher applvini: Ihe rule, it
clearly poaslhl,. to retnl Into It 1'lt- -
lolsm of I'reiddeiil Itiiosoolt, wtio, as
Mr, lirian saw., la, ki'd positive plat-fort-
sanction for his vigorous rmn-pniK- ii
In favor of rat" li'islslat ion mid
more eltei'tlvo control of ihe railroads.
Yd Mr. Hryan has never found
fault with the president for thus trnnx-ceinlln- i:
Ihe Instrip'tliiriH of Iiif plat-
form and ".I ra w Inif Inspiration from
llirce democralli' platforms" ( in the
coot ra ry, he has always approved the
president's course nml r, .,dce,l, as
docs, in Ihe lad lhat ili'mocrat--hav-
cordial!) suppurtcl Ihe "per
sonal" ltooseell policios. If Rous,..
velt as rotiK In uikIiik pi'iMinal
views It was the duly of Mr. Itryan
lo withhold support from him In-
stead of freely ac, onilnu It while say-
illK Unit the plesldenl "has sluloll III'
clol Ilea."
T!ie míe must be iiikeii wlili imiri"
iiialillcations. uinissiim.-- me not al-
ways hllldllll!, for Hie people speak ill
other ways besides platforms, and It
ini hard to decide whether a t.i'l-d"ii- t
who departs from a platform Is
urisini; merely personal or i ipe, domi-
nant, popular views on i uncross.
'i hi: vnv uomw iv ti km v.
- the now woman about to rupture
Till k.'V '.' ill'llliles the New Yolk
Wolld I UiriiiK the recent .ollHca!
t il al Ion the unh, ard-u- f spectacle Mas
be so. n at Salunici of a woman of
ml.. Hie w lie ,,f a Youni; Turk, pa--
1, inns unveiled ihroiiiih the sir.-ct-
i;h a h im, r. !.. the ,1, Up i,i of In--
hie :,a Ii. partisan'. At Monasiir
main m olio ti, b. nt on p.diti, a u-- I
and r i, d lib, .ut nl, in,--
Il - - lo be the result of a coii-i.- il
it i,t ,inii . iin-iit- what Is (.. be-- f
inn,. ;!ie pr.'pltet'.s sirlct rominand
M.oii. n show .ii their faces In
Con. uill b" tin- poet's lireain
th" Ink . d h.vt.itlos of l "r, as-l.- 'l
o l;r IK "I ind .!, in e behind till
"! Ho in . l i ions b u em
IM It l.i ii ill I I l l,.
It is . mis far Al
,11. III.'!, l" th tin iI M H ithei"
did nol I1..1.I IT ti 111" C riisatloti
"'..' ss for our IP 111. mil have
halii-.- l w h m
.1 bunco
.1.
une or t hi ni. a ml would have
iS",t" Ii, .111. d h a pra, ti, a!
01 thai w ha this country
irriis.it 011. tint drailiaii.'.
na ...I i i stu,niti, f..rr-t- i
b . 11 ilit iniat, ,1. t.v h" w ,11
loiite of Hie p.opl. .f bis state t ;l k
11 ii will land 1. 1111 In hand ple't)
soon 1,1 f.tiiiiliarue buns. If with lin-
io, Tution uS the I. ill i n,!,, r
!lafin luleil llif-- v raps will pn
ilini- - ecus in iMCiinir nuamities: 11 ill.la'llt uriilli-ll- . I'n IIIm !it. r,..i4
"1iiil.isl ll lukis .r,,ii, 11 m pr.lti,i' j ,
'KIO ",l Iran mTl
.llit. atltlM 111 Ml
... .. n .. . . u t . . . I t i
'
.,
.1
. ur, n,.-iv- i m. tir-,-1 . I'liiun
b
Kif vor Ann i rrn or vTIIIMi imm v i nit: l.llia i itv (in;.im: h n aiavws hm irr . ; i'ii rr m 311 sot in NlliVli.
;R
Mn,t,. reaiiH-- . ft la Albuqtieriur :
I'Utuliii IUL
A MAi'1'11 KIÍHON Prli1n
, l IIKK iMm.r
H HFMMl Ml'"'
8 11 I'll 10 K tlualliaaa Mnirr
tf1fer4 aa atMs.iut rla roallar at tN
tsi,,rfita at Altimnn-riitia- , N. II , undar act
ut (.'..nirraaa ur arm
TIK HIIHMNII J1HHNI, I THK
IKAI.IMI KH'IHI K N MrrK or
MKXIlO. HI I'l'IIHIIMI THU iri lf
OK Til HI' I'I HI K N I'AltTV Al l. TIIK
TIMK. AM TIIH MtTHIMW OF THK lt--
III H AM PAH TV HIIKN Tll-- V AH
IOHT.
rar Inn- - "thai pH.r In
Htm Mail. Tfca only prir In aw MmIm
laaiHMl aiary aW la tba iwtr.
--Tha Momin Journal baa !illar
fUnl Hum la en.r.lail I
alhw tuir la Alliqfiis' ' " lht
all? In Nm IKaiU--.." Tba rl
Olr
r..L.;- -ri isri rr
nwiirv nun i,o ion.
(Territory of No Mexico.
County of Hernnllllo
U. H. HiMirhcr, ari" ' 'III before m
purw.rnilly, tad flint mltm duly
décimas hnl iy that h I" I'"'!""'
nmnnicr of The Journal Publbdilnx
Company of AU.uiueriii New
mnl that ilurliiK the niiuitn ii'
April. UNIX, on awei'mii. of 4,461 i oplt
of Th Albuquerque Morning Journal
era pilritti,) and circulated each dav
(SlgtirU) r. H. HfiUCIII.Il.
HiibIiichh Maniitó'T.
B orn uní imlmcrihcd lo I Minn in".
1 notary public In and for I he ten I
lory anil county aforewild, thl (lib
day of May, 108.
(Nlgnd) H. N. F'Af'KFItT.
Nutury Pui.llc.
TK.HM tr MlilllM'HirTION.
flail,, l carrier, una
Lally, lir mull, uní moult ba
Al IILVIl r uui R NKW MK1IIO
.1 i:i:v iM M ai. í '.si-- .
There rutin-- from tin'
uport of it Very unii-'iia- l eaue. It
that If a mail InildliiK n lifo
- iolli y Uvea Hhik enoiiKh In-
linn ollleially "dead" in far iih tin"
invuiHiiri ii cm ii y In rom-eri- d Thin
dnddi'dly jn riillar eolidltloll of liffmi'M
ha den loped with lintfa Mi r (ieiu ral
lianlel II Hiieker of Wiinhlnntoti. ll
Ih un fttí Join old and for iniiiij
yeiir tin hrlil it pulley with one of
the liltf lift" liiHin anee fompanli-M- ,
lo nil the niortniiry MtntlathH
of the ItiKiiiiinie (ompiinlii he iiiiiiht
In lie dead and lie MUM llollMeil II- -i
t iitly liy tile riimpatiy Iniin Ini; him
tlint he wan "dead" iih far a." Il ;i
foni eriieil nd Hull It na" n IIIIiik I"
tuin (iv r to him n i hi i k lor the
iiiii'iiint of hlH Allhoiinh
"iliKd," (iflielill Itll.kel' will aide In
llltí lo the ottleeu i.f the i olllp.'iuy llll'l
talk III" matter over lie dortm'l
le ed bin he'iitanee money piirlli iihirl
Hlld h.l'l 11. t ipeldeil whether Ilo Will
take 11 or 'n t
W II T M VV MI XH II M l llS.
In mi Hide editorial on the noip of
New .Mnli ii, Ihe K.tlon limn;" puts
the whole iiiatlei In n mil shell v. In n
Il itnyn "We need farmers." And then
It adds:
"11 sol ins til be Ilbollt the luirde.-- t
IhlllK 111 llie Wolld to convllice the ll v
i'i'.il!" it il nl i.f N'ch M"lcn thai
this would he un a Ki lcull urnl country
If the Mill were properly tilled. Fur
o many i ill's has the kind heen
to eallie ral'.im,- - it t ihe i.tllii of
Illle it. el' to folly III Ii H or lllole, lhat
tile liv. tae rail!" iniin believes that
rattle l.s ihe only crop Unit ran be
tnp.e.l The tact Im. that even Indif-
ferent (Ullhlltion has produced u.m.l
rn.ps, whi r, ver nurboltute has In en
Hied ill C..fa iimtitl, and whole
lllleflll, ItitelliKelit IlllllliliK lliin been
pl.li tloe.l. IIS ill the o.t'V of the pl'ollll
ti. lit I.ilti lies of Hie couiilN tlli'iehavr
been abundant crops There Is no
better null under the 'due canopy than
lhat of Colla i unnt i .mi il
I all,! ill V 111 in t.'K" h.Kh. than Hi it
of many t'nn.l ui;i leu It ni a I o'i
mi l the hundí' Is or natural r. s
tule- - i mild ho d. i . iup. d at a
less est tbail Ho In u,:at ion sy
M. h ha ' ma 1" tColmado and I la
f,i iiti'Ui in most 1 a i . w it ti it ml'
o - - pi .'ilo iim out look fur su
'.luí ... - would l ;a C pel .'.pent ,
n of II. r. a i . hill i
lilt'. ad dams r
miil.-.- and di!. fur .
tl,. wet. r íul- 1.11)
Mill ai. tilla II- d b pi u at.
! i:. tiling Ho hum. pi
J - I l.v I nd. ,1 M
I lltli"
l
I! ,' th. -h i t in.--
It in i liiatl. II I lie
a Lull
'plliollt
Old be
lilt III
ourc. -
f pp-o- .!
f ol! Ml
i to n
t .
o!, rt k. ii
t. rn pa' t
;.
ak. a II j
H I It ll "111 1,1.
Ofclll.- I r Hot ll And t!o
mi- - di
I ,HP "IS
la t I. nl ra.w Mr M"l. halt,
i Moor. Mr l p II list and
lot- - ' t v, l . n a ml n Ho
I M IH Tin; ,!:m- -
.1 ' ,1 i,i oh, is. pr ollt- -
I . '. . II ' tl" '
it,,'- - mid an, i run nt v M
f , c, III I! tl ' we i't
ut,) ,4 Us I, ,1 ' , til" I. 'ishts of
p.. I., H t i tl lb, ,t.iii ia
, ri, H' I C.l tin . l the pewap peí'
fo ,1 Ibl" t.sllll,lr met we hi" i ii.
w i. . n .. i,. p- 1 , in
' ! Li: 11, 1 a Ven t
Ihihlriiitjo, lumber nml
posls 7.H2
F. II. strotiB, mattresses ami
blankets tor Jail 31.50
The account of den. F. AlbrlKht
iRaliisi the Territory for J1S.0H Is ap-1- .
proved.
Citt Ilini. Co. surveyor, reports that
Hon tciaiio durule lias fenced and
a oubll, road In Hundios de
All ison on rind, n Is ordered that Mr.
luí uie remove naltl obst r net ion at
"nee. and stiouhl be fail to do so,
Hie Hot,! overseer for road district
No is i nst ructetl to remove same.
Coiimv Surveyor Hoss reports that
the Ulan, hard M, ,V-- S. Co and the rn.
Farr Co. havo portions of the public
road, kll m u as South Hroadway. un-- 1
d.-- fe'lC, It is uniere that saht par-at- o
ties h. no! if! vl t.. vac said public
ro.,,1.
Maund 'larda y Padilla Is nppoint-la- n
ed wat. hi at the Farolas bridge
An aisr. nient between the hi Irs of
the llaieni; estate ami the County
Coniniisslutiei" Is filed, granting rinhi
,.f way fur an open illt. Ii across the
iands of said estate from the court
hmi.-- e and jail outlet to the
Hi., lirande.
Adjourned to July 7th nt 10 00 a in.
t.'iiiiiiiiissiiiiii'rs' I'riHii.itli'jr.
Adjourn, .1 Session. July- 7. )ii-iS-
Present M. It Si.rltiKer. Chairman
pm 1. ni.. Coll. arpio Al mijo, commis-
sioner. A. K. W.ilkir. clerk.
The foilowhiR bills nicainsi uie enun-i- v
me approved inn) ..rd. red paid:
mo ui.eos he. Id ints atjail
. . $ 10. 00(Vrii, t Arniij... niile.lK.' ami
cornrnitn,. tits i::
M. H Weiller A. i lot hum
for pi isoiiers 2ii 00
Colo Co aunt ter
ending June Ita ts.K CDS 5J.e I S, na, I. tl. lue ,,n JudK- -
nipnt 4C
V. StroiiR's Sons bl ,111,'
on .!u.!isnerit 12 ffl
K. V. Chaven. At'y.. t.al tileju.litment in ift
FI, trence 1. Johnston, t ..il
im judiimcnt 122 4
C. Ital.li idif. lurnlier .
Adioiirrte.l t Jtilv I6th 1st,
fia o'llosk a. m.
L. B. PUTNEY!
mtai iiiHin ita)kliu llnsft rir.a.. rM aaMt ral
Amnt tnr lfrl.all H.Tnat
l HI ill atUI .... nasw atlHl
VV. L.Trimble&Co.;
IJv-rj- -, I'imxI ami Kl-- Siahlrv lln-t-clas- s
Tuniouia at mtsximble rai-3- ,
Tclt'lloiie S- - N". Se'i'oiiil St '
A line- - "i liirtari.Iri"' nml a ilck liml- - j
liiiH',1 u.mli $15. v HI H sl l.v r,'- -iliK'in the price $1 per ilav until
olll. Aliens! H. . Set In lli"'
lo,Ion. .nl. Ill t- -l Coal or .Mill
s.,niti Scsiuil.. l'litrelle
4"-- Í
nil ki I3.
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h"'s 1,11 ""gnieutution of the cd- -
GRAPPLING WITH mm doing on
CENTRAL AVENUE
in some form or othei would he tint
proper material as well as ihe cheap--i
st to apply. In the in. iking of this
street to accommodate the storm wa-
ter ii will he necessary to deviate
front certain rules regarding paving.
The curb should he made at least
twelve Inches high and instead of
crowning the .street it should be per-
fectly Hat from curb to curl). At the
acequia where the tinal outfall of all
the water occurs a bulkhead of sulli-clci- it
.size and material to withstand
Ihe pressure should he built unon the
lower side so that no break may oc-
cur and thereby Hood the railroad
yards.
This proposition, of course, falls
heavily upon the property owners, bo- -
1 OF
"BOOSTER" 0ÜÍ
Over Little Magazine Is ;;;
With Evoiy Issue
anil Making Best Use of
Splendid Meld of Woik,
I'he thir number of "i'he Allot
erque lé oster" Is tu i roi n th.
IS.losl. lioss, cornel of Fa-- i ( iia
av eini' and South Walter strei i, and
is by f.ir the most creditable nu in
her yet sued by Hie jiu 1H her, Kalph
K, Neb The puhllcatioii is in
il. ly st so of Hie vv nrd a Inn el' and
Will he of great beneltl t. Albu
Mil. rqlll ind lor interests nu sli, nib.
col' Mailt, supported bv lb public
The latest issue cour.iil'l splen- -
did Illustration ol the coint deled .l
tional (iiari armory and i
hall. In which the Irrigatioi
will meet Willi a sketch of the aim:'
and objects of the Irrigatioi congress
itself and sonic a i .propria 111 us ra
Hons showing valley illigati Il ditches
and so forth.
other arlieles of Interests are ".Vil
gales. Arizona, the Line Citv
"I'oeni from the Lincoln county Jail"
bv I). K. Foster wh li b hind Hie bars
in that fa infills juag do a brief bis
no v of Hie New Mi x co W. C. T F. bv
Mrs. S. C. Nutter. territorial presl
Ir it ; "Tranquility" a clever little
verse by Miss 1'aehi Loll; "Colmitil
Architecture and Its Move Westward"
by S. T. .Millar; Hoostetisnis" ami .I b
er niisi'l Many w ith innumerable
tralion.s of city ami valley scenes.
UNIVERSITY WORK
OW IN PROGRESS
ill Semester Starts at Local
School With Larfie Initial
Attendance, Enthusiasm and
Fine Prospects,
tremclv I showing in la ;ln
ning of Hi I. am.
While con-i- Table oust ruction
work on the new icmoile si buildings
is still pl'om'ess the tiiltiics al
present IV ample to lak cue ol the
student-.- . With the 'oinpleUon of
Hndey Hall the as 1'iiibU ha II.
lit.y bv a hundí '.I fe t. wit seat -
ing ciipaciiy of :.uti. the 1IIIIV sit v
will ha v . one i' the tin st a iselll
blv hails in tin south w c
The faculty i st ronger th.
helo re and with li rg.-- ill. lanr.
and belter ouipioeiit than last v.
the i ts I. till V.
work I.e.!
CAMPAIGN AGAINST
CATERPILLARS
VV o i k of Uieiminulnu!, (V
tonuood Woims Will
"Staitcd at Once' by l oice
Men Employed by the City,
The collom
The i It.V I. Illl bav prouoiiuc'd
tic ir doom.
At last ni" council meeting
oniniiuiic.il ni Ironi tlie
n lo . ion urging
ll.ll He' it un. .halelv ake step,
;.. inaugural. a canil '.ll gainst Hi.'
cot t en w ... . al. t pillars. whose
ire t'cgiiin; to a i" a r over III. v
U Mil ise of in if ll tribulation lo ci
us a II. II.M in the cllv Ilia I'
.Hid especia .lining tile In iga I
eongl ni. pi .sit i. Tile col
muni It loll signed by M It
II. H il. Flower. Frank
McK. i i; w l, Hrvau.
'He.coglll ing Ho gicit urgency of
th Itiiati n the ci voted lo e
ploy I ur men at 1" stall out
will' I relies and v sieinat ica iiv un-
íateiiiliil.il a n.l in. in Hie pest Herons
w ol is. iiic ton ni ii ate to work
celo
Th. COI l w w orne, liavi n p. i' l
Veals been a no 411. Vi
anee to the puhli c and uia far
toward giving tin citv a blac. ve In
the opinión of th v eiiui s this fail
II IS believed that a Utile active
w ork now " ell dually put u i limp
ill the worms.
llaliy Morplilue lleiiits.
ir made by all soothing syrups and
he. medicines that contain opium
and narcotics. Met lee's llaliy Kllxir
contain no Injurious or narcotic
drugs of any kind. A sure and site
cure for disordered slomachs, bowels
and fri Ifuhiess splendid for teething
Infants. Sold bv .1. II. o'ltielly Co.
Watch Ihe dii- -l going llirougli lie
dciiioi'siraliir ami von will see wh.v
yin iiecdcil the ilnstli'ss cleaning
uietlioil, n easy ami reliable v ay lo
ihe llusths leaning Com- -
I'lioue Kit.
IN 0L0 TOWN
laieh o Í Impiovcment Make:-- ,
Stieet to Coiiithouse Prac
tically ImpassaMe for Ve-
hicles for the Piesent,
A ii v on w lo i has ilouli.' tin
tilings a e Ling doll, the si eel ll
ibis i It and i nv ir has i a in
tempted to talo- drivi lo old Albu
queique la
The VVOI of Im proving 'cut ra a vi
Illle to the Aposilloll grounds i'l ill -
glevidllg iv si uipidlv and .thcfclreet
will be oil of Hie lines! Ill Hie I null
ity when completed At present a large
ton e of nu n is at work dumping sand
and Ki n .1 Into the roadway so thai
the stii el car linn from Fouiieeulh
arcet west appears to run Hukuigh a
jdeep cut, the tilling material being
piled up on ouch side half us high as il
man's head. The dirt and gravel has
been dumped in praiiically all the
way now and men are at work, hegiu- -
ii ii k at the west end. spreading the
mal. rial ami gelling It ready for the
'steam roller. The work of changing
the level of the street car track Inn
now practically completed a'l
the way. line side of Centra', avenue
has be n tilled In and rolled for sev-
eral blocks easl of Fouiieeulh street,
i'he cement Hume for the iiceiiila
al Finnic lit Ii stret is now In serv
and prove mleiiiiale to handle Ihe
waler nil hoot difficulty. The
lug of 111 grade here Is one Hie
most Important Improvements along
Hie line.
Ail Hi t remains to he graded to se- -
cure tin uniloi in x lit ii t from Ihe elly
limits I o Ihe Fulverslty on Fast I 'en-
tilotr.il Is one small hill Just at Hie
edge of I he city and the work of cut
Ibisting down Is proceeding steadily.
COI IIMRIA WINS UPTON
LAKE YACHTING TROPHY
Chicago, Aug. I '.'. - A strotur
Xorlhcast wind enabled the Co-
lumbia of (lie Columbia Yai In
club "f this cllv lo win Hie second of
Ihe series of races for t Im Sir iiuniias
Flplon cup. I.aritu 11. owned by the
l.iplou rui'. I.aiita II. owned by Hie
Illinois H HI lo i lull was secotul and
Spray of the Chicago Athletic assoc. -
lull vus tilled, i'he elapsed time of
Ho- w inner was :17 HIT. unoff clii! fig
Ules.
Today's course was to windward and
leeward and rlttfti lliree nautical
miles lo I he leg t vv b e armind.
0Wt I"'""1 miniH UrlrlnnillHWll l"tf
The work of the fall seme tor at
the iih 'cri.it y of .N'eW Mexico, be
gun v ' sli i da v ,t lie tlav being spin!
liii' liv ,.in tlie registration of new siu- -
Mollis. .1 lie Cll'l ot I lie w ecli all
otas-e- s will have been arranged and
Hie students ,'ietlled ilow II Into Hie
liar. work of the la 11 term.
leiiof h rt v voiiiur men ami t orí v - rl
Im' .voimg women which Is an ex- - paiiv .
WlfWWliW M?W4l1P1t WH'l "W"!! W Ul. W"
RACE HATRED IN SPRING - '
FIELD DEEP SEATED
AND BITTER
(Continued from I'age I: Column 1.)
the nioh from windows and loots.
Another death Is expected momentar-
ily. V. II. Howe, chief clerk In the
county treasurer's office and one of
the most popular citizens of Spring-
field, is slowly sinking from the ef-
fects of the bullet wounds and tho
beating which lie received from a
crowd of negroes Friday night. Howe's
friends have warned the authorities
that "Hilly" will he avenged and his
death will cause a redoubling of vig-
ilance by the troop commanders. lot
'Wait until the troops go," Is the
word that has been passed itrouud
town and recognising the strength of
'
the undercurrent, the state, city and
county oficiáis are taxing every effort
to turn jiuhlic opinion toward law and
""'der.
To that end tiovernor Peneen has
been in conference with officials of
various chic bodies Including the
chamber of commerce, the Springfield
'V".' association and the Hvu ugoHoa I
.Ministers association. Kviilcm e is not lilacking that many citizens, w ho were
k now h to have important testimony
regarding the mob and Its leaders.
have been deterred from offciing this
ito the slate's attorney because of
threats of violence made against thciii 'to
anonymously,
"The riot could scarcely have been
avoided and it not In itself a disgrace jot'
to tin" city. The real disgrace will a
come if (lie guilty are allowed to
is the slogan of the author-jitie- s
now. So the civic bodies are ask-je- d
to urge all good cilizens to reveal '
freely whatever testimony they may
pi issess.
"i inly shei r evidence is likely to
break through the local prejudice here
land assure convictions according t"
!the police and other officials. Tho
gathering or evidence began In car-ne- st
today, l'oliccmnn in plain chillies
were sent to search the houses of
prisoners and suspects and as a re- -
suit the police station looked like a'
general store tonight. (Jroeeiics, hard- - l
ware, men's, hoys and women's clot
dry goods and shoes were re-
covered In great quantities, most of
them beating the price tags of the
looted business houses. Naturally many
arrests followed. Highly prisoners
were crowded into the small cell room 'in
at the police station, the lack of con-fo- rt of
being such that only the cement
floor is available for sleeping; space.
"That will take some of the rioting
out of them," was the comment of;
one policeman. si
Fivo of the arrests made today lire
considered as important by Ihe police;
It was in Hie homes of these men
that most of the loot was found, A
sixth person is being sought by the
police who aver that when he Is ar-
rested practically all of the ringlead-
ers of the mob will be hi custody,
"We have the things on the run,"
said Kvan Jones, chief of detectives
here, and added that many suspects
are leavinj town to uv'oid arrest. :s
Hoy Young, one of the prisoners ta-
ken yesterday has confessed to start
ing a number of tires, the police say. vv
Young, w ho is L'2 years old, came
here from Missouri about a month
ago.
A search of his room at 2111 Noi'lli as
overalls, shoos, lines' shirts and other Jo
articles of apparel. It. Is practically
certain that the military will remain
here until the special grand Jury sum-
moned today has completed Its report
..
and returned the Indictments will a.ill!States Attorney Hatch predicts.
The torco will not lie added to,
edhowever, the 4 . 2 f 0 soldiers now here
being sufficient to cover the city thor-
oughly.
alTho mohilizal ion of Hie troops has
been one of the most rapid
thins in the history of the state militia.
Ten minutes after Sheriff Werner had 'the
notified Colonel It. J. Shands of Hie
adjutant general's office that soldiers a(
were necessary, the Springfield com-
panies
"f
had been ordered under arms.
From then until daybreak this iinu
when the five troops of the First
cavalry arrived from Chicago, kliakl
chid militiamen have been pouring
into the state canital from all liiar- -
tors of the commonwealth. Ilespile
the li.ist,. of Hie movement the
and quartermaster depart "
ments have withstood Hie strains up - !"1
on Ibcm. Sump fevv companies were i'i.
compelled to spend their first night
in the streets without blankets or shel-
ter and some others went supporh-s-
to bed after their arrival. These cir-
cumstances have been cited merely jibelo
as instances and Hiere has been a no
ticeable absence of grumbling In the w
rank and file.
There was also a considerable in-
flux toof refugees from I recatar, Hloom-ingto- n. w
Hernia and other towns today,(overnor licni-ct- j was the recipient of
'town
many inquiries from these people ask-
ing Th'whether it was safe o return. In
leach case Ihe governor assumed per-
sonal responsibility for Hie protect ion
Ho- negroes advising them however
so time thiir arllval here (hut. ibcy
would i ome before night fall. In case
this was not possible he assuied them
ll escorts of soldiers would meet
.'iliem at tin trams nnu commi t Irn-m-
Heir homes and guard them!
hrouchiiut the night. I on
"We want all the to groes who have
fled from Sptiiigtield or who live in Is
nearby towns and are afraid of vhi- -
U'lioe I conn- lale," said the Rover- -
This is Hie be -- t place in the
r tin in. for her vv , an
I a t d prod- - t tilo- - e Who are un- - '
ble to i a re f " themse ves." jwitli
What will h. ppi-- w ii n Hie notion- - ' ' 1,1
guardsmen b no is HOW I be ,,u..s. j Jim"
Hon of .unmount I'll p.tl ta n' ll. i),,.! lie
minds of I." al citi H ii ir, in" - j
'
ailv i.K'e.d that long H I 1..V ! oof Zffjy.
'. - 11 vv ii lis the mailed !;si tr..uli. P
a riatitr is lo.t prob.il.'.'. 1
The a nits ar.- t,, tll'.roi.trhlv p ,i ,,. I
and th- - dam.'. r point, nr.. ,.,
Kia.r.bd. Hut It is ..In i.Ols tii.lt Ihe mtm
it hi in-- .an not ay lo r.- all sum- - y
r atol t ti- - r ' a I.- iet that Ho ,. . 1
puitai.- - ..f the k! iki .lid 'Ho will m
renew ii lo.' lice a a ill-- no- - M
3
.The fe. !m- -
oren poptuai ion. ii if ,.m,i m, ,n
two last a thousand logróos.
took up their abode In the city, giving
Hie city it colored population of about
;(0H0 persons. II is alleged by the an- -
tagenists of the negroes lhat their
number has rendered the colored,
voters a political factor, lii.li has
received atlenliou from iea.leis ol
both of Ihe leading parties
"They were getting too bold aii.T
impudent," said a well know n hotel
man today. "Hcople outside the iityj
cannot realize ju-- t how Otlellsive Ull'
was. Th. people of the stale at large
will dis.ovcr that the outbreak o' last
Fiiday was not the result of mouen-tar- y
In igatiou a temporary 'bulliibMt
violence superinduced by Ho- gnat
The undercurrent of resentment grow- -
'ng for veáis needed only a pr. text
land the assault on a while woman
furnished the pretext. The streets
are iiuht now hecau-- e the troops are
here. Hut that Is tul assur nn e that
Hi. question is settled. For the most
part the people would have lik.il to
have seen tin- matter siitled without
the intervention of Hie soldiers. The
lad that the trouble Is costing ,usi-- i
ucss men thousands of dollars daily
in lRs ol Hade docs not hi 1 i inat-- i
i s. I'ersomi lly I think dm ernor
llelieeuii ...land lol' the ploleciioll ol
ihe negro is correct but tin- average
working man lias little sympathy witli
il."
The tone of this Interview is similar
that of otiléis had by newspaper
men today. Harbors, street car in. n,
niiners. labours and the common run
people nut on the strict talked in
similar strain.
The lus of 111. negroes m
Springliclil SieillS to lie pi'llnato A
visit to tin foi m r black o u this
morning buntight out the la. t that
the ti in li s si quickly lbs. rt el S ilui- -
day arc st il vacant and prono ,c to
remain so.
There are Hill a I scan, red
orcd families residing in
Idoi ks gua rd d bv the sol
they, lor the most part, ar women,
iiiililri n and igod men. Th v onager
and mi.l iged men ye I lew in
number.
i lie Illinois Traction syslei a n.l v a
ions railroads are bringing
people into t lie l ily, but "III .ng
an still crowded will! (he blai ks. I --
catur, reoria, Hloomingtoii and Ihi
smaller nearby towns are hav ing their
co. dro. population increased.
Carpel bags, valises, and nonde-
script trunks and suit, cases containing
many instances all of (he pioperly
the negroes are piled high on
platforms.
lioveriior leneen's proela ni i ion
asking that all negroes return to
Springliclil ami not enter nili
cms of no a va i I,
A sliiti iii. iit from several prominent
hotel men ibis morning bungs out
the fact that tin.' negroes arc not
wanted as waiters, porters and lu ll
boys at the ,'iirhigi'uid h"
liopriclor John II. Mciivi i ,v of
the St. Nicholas staled tliu morning.
"This trouble makes It very pear
impossible lor us to empio.v mgn
help a! 'this time. We are making
every ni t to secure w lure m ip.
il is not onl.v the St, Nicholas that
d i. .a " perleiv and roiistahouts.
iiic 1. land hold, vv lu re negroes wore
euiploved as welters, li tins nior 'o.
iiioul hcl o Kvery emi'love has ol- -
len d Ida m i ".ices Al Hi" dining room
A the St. ya liola:-- C!' rk .'!::! !'''".;".:
and others i if Hie omplov s ai e ad in
port
lio lew coloreit people V, o ' " ' ' 111
Springfield are of Hie belter class.
.vianj ot tlHiii woui.i leave, ntu an-
slajing only to protect Heir pi ..p. t v
A Correspondí lit of the Associated
Hriss a ooi na oiei Cenecil Voiiio: on
. o. .loin in iusj.ee i i Ian "i o in...
ihe posts were visiti'l. The 1,111
eel's nf lb, larioits comiiiands repoit
to Ccneral Voiing an l.v
llli.'t and evelllliss da.v
.Ml are slill p.i.i-.- proinplly
niglilfall and the enibaigo on
selling is coinpliie. Fi .a lioiel.i a re
not allowed lo serve In! oxlca lit a
I'milar guests ociupviiic rooins, and
clubs are shnilaiiy siiiialcil.
(eol'ge ('oopcr, one ol lili- li llllP'is
(In- arsenal, told a hn rowing lab- '
his cxiierii nccM with Id.--, wile and
two idjildren.
(in Friday night, w In n lire was
ispreadiiig in (he negro disliicl and
windows were being li.v tlie
lion ling nioh, (Wppi-- and hi.s wile
iiiauagi'd lo escape in tlie darkin ..
Ihe eounlry. iiu y walkcl unlil .lay
light almost in a clrel. , lin y alter-
' s' "V ei 'ii a III I I" i" OIA ll-
... ... ...
e village ol .spa u tiling, liny nu to
..a ...a o ..oo..,, io o ii ii i ii 1; ii i i a ... ii i o, i, i v
were w it lioiit food and one of Ihe
bildren. a baby, was lak.-- sick 'I'll.
child crii'd Incessantlv. and when
while people were Mia approaching
inoihcr had to still' Us cries Un
r band over ihe litil- one's iiunilh.
Thai liiglu they Pii Hi. ditoh. still
ithoul f I, and stall. .1 northward,
Tliey again sm lili.' iis al'llli il, and
avoid oneiiiiuloriiig tin in, hid
In ivvi r shelter o fien d. At inldnigbt
jtlli-- Were still vv lililí a mile of the
when troops wen- seen ronilng
colored family l.n.r olitainei
shelter and foud al th" spa uld ing jail.
OKLAHOMA E DI FOR
ARRESTED I OR LIBEL
Oklahoma Fit). Aug. IT. K
ie ai. en n.ii il IIO '"-ll- i l '"
...lies. as HIII'MIII I OIS illOl
ll.'Oll l,y the shelil'l ..I I. ""all ollli!
a icilocl chargum biln with t
ci.inin.il II The wi'imt was i
I mi complaint of oviTiior
Challes X. llask.il. ti'.i-iire- r ..f tin
national ( aaip.lilill It vva- - j
on ,r, e.litolial In last Flida,'- -
vvhi.-- it wa ioionatcil tlnit S,
"OT ll.i-k.- il Was HI lOlilelele.
la pr.-s- ntativio, i.f ti;.- Standard
olllpanv i'l Hie Co..'. s House on
1'.. l.iM at Kan- - 'il.v. wlcn
WHs sllppn". l.i .e OI M US k i;; '
neii.-di.-- t was tai., n t" 'riitbrb.
frlOCUBlOirtBOtrtNOCO "".lt
cti
.'nc .i . j..i . . r. ra. it
c.MTrvbXeu-.- . IN COUNTmf.
Pitf ti-- d MHiyMwt P'iH'M Eelui!!f.
'. ,.... i
ni mam t. tt r,?u .... runt cir.HHHinflT ai n c
iu?fih.i. .ti.u...-.,&l'- niiaah-- ,ii im, kioti AiIÍé r'ir ilttiiáiiíripmSMgf
PROBLEM OF
FLOODS
STREET COMMITTEE IS
'
FOR PAVING IRON AVENUE
Believes Storm Water Flume!
Is Impracticable; Unknown
Miscreants Cut Acequia Dur-
ing Rains; Serious Results,
Tl very serious problem of what
1,, in jirrvi'iit I lie east and wist
streets hi the Highlands becoming
mi arroyos was tin' most pressing
luishioss brought before last night's
Hlii'tlllg till' city COllheil. The dis-
astrous Hoods during Sumlay evening's
stni in which svvoiit down Troii and
silver avenues i" tho Highlands ami
jirai tioally ruined tlie latter thorough-l'.H- i'
have shun II the danger of further
delay in taking care of the lluod wa-
ters that come down from the sand
hill.- - through this part of the eity. The
piiihli'in is nut easv of solulioii, and
Hie matter cannot he attended to by
Hie council any loo ipiickly for the
properly owners In the II i&hlunds w ho
suffer serious damage to their hold-
ings every timo there is a heavy rain,
.smiirlhing has to he dime, and done
at unce.
The street committee, acting with
the greatest promptness, .sulnuilted lo
Hie council meeting last night a plan
which appears on the face of it to he
the only feasible way of saving lluse
streets.
t'hainnau Wroth of the street oum-niitti-
uho spent some very damp
hours on Iron avenue immediately nf-- d
r tile ili luge Sunday night, submil-ii'- d
he follow ing report
Alliuiuer.ue, X. M., Aug. 17, 1M0S.
Tu the Mayor and c'oiineil of the City
of Alliuiuieriiie.
i 'ii iulemeu Your street committor
ivuuld report that remarkable progress
has lieeii made on Central avenue. The
Fourteenth street acequia has been
eliminated and we hope within the
text two weeks lo have the street
graded to the city limit".
the present condition that we are
facing is Ihe result of the last few
days' rains, and as those of you who
have lived here any length of time
are aware. Iron and Coal avenues
have hern the natural water course
lor Ihe arroyo extending towards the
crniettTy, covering probably an area
el' live or six square miles. This con-
dition has existed ever since the town
was laid out. and owing to the fact
that people have built up and down
Iron avenue, almost alt, if not the en-
tire drainage of this section is forced
down ibis street. Such local rains as
uc'iirrod last night licccstiurily make
this avenue a drainage canal lor the
entire area mentioned above, with the
result that we are spending moro
money than is desirable to straighten
out this .street and keep it in good or-
der.
There are Just two propositions
which will solve the problem. The
idea of building a large sewer or Hume
huge enough to accommodate the
greatest amount of water that could
I'enie, is practically out of ihe ques-
tion, as it would s be piled Up
with dirt, rocks and sand until it
would be absolutely unless. When
we consider the force of the waier
la hi night tore cement blocks from
rheir fastenings ami carried them n
block away, we can understand tin
reasons why a Hume would be abso-
lutely useless.
The nul.v legitimate and safe propo-
sition would be to furnish this vvntei
a wide passage way to tho acequia
Hie wider the millet provided the shal-
lower the water becomes and the
there is on the street.
lo provide this proposition Ihe
method which appeals to us as far
as economy and satisfactory disposal
"' a cloudburst similar to that of yes-
terday, would be to insist upon the
i'1 idents placing curbs along the
"'net and paving the said street from
High street to the acequia with
material, and in Ibis cor.,
"fi'tion we would suggest that asphalt
What Do They Cure?
Thn above question Is often nskpil con-
suming Dr. 1'ieren's two leading medi-
cines, "(ioldon Medicul Discovery nd
"Favurit Prescription."
Thn answer Is that "Golden MedicalDlvovpry " Is a most potent altenitlvfi or
and tonic or inviguralor
'nil acta envinlly favorably In a cura-
tiva way upon all the mucous lining sur-e"- ,
aa of th nasal passages, throat,
bronchial tubes, stomach, bowels and tiltla jdcfturlntf a large rxrent. of ratar-Hia- l
cay-- whether 4Jje disease affects the
a paats, the ibinrU, larynx, bron-Jiii-
tomaclíNlas catarrhal dyspepsia),
""wehMas muVu)litjkV bladder,
uterus or other pfivlc orguTf I'vcn in
UlphTOpJe or lili.ur.liv. M,iy ' I i.i7
. t'lfiis. It. i nfleii successful in alleet-
for ravcrlte rrp.scrln'lon U a.ivlserj
r :?' cit .ic.-.- '- a, uer.u n ano
' a powerful yet gciitjy aiihg'ihv 'WaV
inn tonic and nervine. For weak worn-ii- iit, women no matter whnt
caused the break-down- , "Favorito
I rcripton"wilI be found most effective rajn building up the Mreiiff'h. regulating
womanly functions, subduing pain
nd bringing txut a healthy, vigorous
condition of the whole svstera.A book of particulars wraps each bottlef'ving the form u m of both medicines andQuoting what scores of eminent nied- -
ci authors, whose works are consultedcv physicians of all tl.e school. of practice
it'iides In prescribing, say of each In- - is
r'o',nt entering into these medicines,
1 he words of pra se bestowed on the
veral ingredients entering Into Doctor toTre s medicines bv such v. r iters shouid in
'nave mure we nht than any amount of
non - professional testimonials, because
fji.'h men are wriHng for tiie guidance of niiir rood cal breUiren tad know whe'uof
"iey speak.itoth RlfHlnMc ara ntn.tttmfin!tf ffa rv--
cret, nd contain no harmful haiut-i'irmin- g idrugs, being comjiostl of g'veerie
!L!I!,PUof roots of na' ve. AmenesJ"1 ,"rt rUnts They are tnh
Jd by irs in wedfrlne. Von ran t
aTT.ird to accept as a aurotaute for one o! Hontr.ea Diedicins of known composition, lhat
Ir. Fierce'g feliets amall. ufto Uke as candy, regulate and -'
ikituacu. livor aud Uuwen. c
luse they would he compelled to l'uy
r the same. The entire length ofJ;:
on avenue should he lowered at
least six inches, so as to prevent di-
version of Hood water on crossing
streets. This same plan, in our opin-
ion, should he applied on Central ave-
nue :iiiil sooner or later the Meeonia
should be llamo. in a similar, though
larger manner than the Fourteenth
street Hume.
Chapter ll' of the laws of New
Mexico, p.issed In IMi.'l, entitled "All
Act empowering cities to grade audi
improve street and assess the cost
thereof against abutting property."
fully providi i for this matter, ruder
this act unv improvement of this na- -
ture can be done and the work com-
menced within thirty days after the
report of the engineer specifying and
Itemizing the character of the work
to be contracted for.
Various plans have been suggested
'for the relief of this condition, such
as building an Intercepting sewer on
High street with a Hume large enough
to accommodate Ihe largest volume of
storm water, but these plans are
excessively expensive that they tanj j
:only be mentioned to condemn tlicm.j
Any concentration of drainage water;
simply serves to wash a street more
litan if the discharge was extended
over a larger al ea.
W e w ould suggest that this matter
be given earnest consideration by Hie
council and steps taken at once to ar-- i
range for future (rouble.
In this connection we desire to stale,
that some unknown parly dining tho
storm of last night deliberately cut;
the acequia so as to permit this storm!
water to unload inlo the railroad
yards, and we would sugest lhat the
police department ascertain tho names;
of these parties in order that they
may hi' prosecuted to the full extent'
of the law.
It is also necessary that the Copper
arroyo at the Hrnailway crossing;
should he so arranged as to prevent;
washing of street.
At the same time the street com-
mittee desires to state that we are
(irmly of the opinion lhat the city is
not at all responsible for the main-- ;
taming of the acequia within Us lim-
its, and that the city has a light lo
Insist that all users of Ihe acequia
shall keep it In perfect repair and in
such condition that it w ill not inter- -
fere with any of Hie rights or piiv- -
lieges ot the citizens (it the city, anu
we would refer Ihe same to the cit
attorniy for his opinion as to that,
plan of acequia between Tijeras anil
Central avenues.
Ues peclf nlly sub in it ted.
JAM KS 11. WIH ' TH.
Aiiimj Chairman Street Committee,
The report will come up again at
the next meting of the council, when
it is expected some action will be
taken. .Meanwhile it is lo he hoped
that liovideiu e w ill wive Iron av enue
from cloudbursts. It is believed lo
be the concensus of opinion of the
council that the paving of the street
is the only solution of the problem.
11 is quite probable that the property
owners thereabouts will agree heart-il- v
lo anv proposition which will serve
s insurance tga insl furtti a mage
y 11 '. Asi from the Hoi .1 pin-o- t
t ill. tile p; ng of lilis .I r w ili
be gin the i a ni pa ig n of .' r pav lug
u the Highlands which in uiMim- -
mat ion much to be desired,
Iron avenue from the sandhills to
the railroad is a scene of devastation,
ii'he street lias been converted into anjarrovo in places six or seven feeljdeep, witli shelving banks vbich in
some places will soon en roach on
the foundations of houses. In the
,vard at the corner of High dri'et and
Iron avenue twenty-fiv- e fi t oí a
massive cement block wall was g
ried out bodily, the water up
the yard I" a depth of si .eral feet
and covering the porch of the house,
(Ml Si! e,. avenue I lie lamage is sp
rtous in severa pbic"--- a id b t h S! reels
w ere l ' ; y ho piCSil hie
A f.'l ce ,,f no n was at on e set to
work iiv the street eomillh. olli-- lill- -
ing ii l Willi loads of sand
A ' veil known na1 estale man vv
seen driving no Iron avium tel
dnv afternoon looking auxin
some town lots that had wash .1 ow n
ihe arrovo and that be was able
to locate at last accolllils.
Another heavy lain at lilis lime will .
wadi out Hie niling put in yistirdav
on Silver avenue and all temporary
work liki !v to be money vvasie,! un
something is done lo get at Hi.
loot of the mailer.
SPECIAL LOW RATES TO
of
COLORADO EXPOSITION to
Hicr'iiil linmti h tn Itie Morning .liuirn il.
I lenv er. i ido , A ug. I Í. s.ii i mI ri
illle i rates Iron al! points in Coin-Uta- to
, Mvnmimr, New Me, o
Ari; .mi. N.biasl a, Kansas, oklahi- -
ma llld Te have been m. l b- by Hie
i'road--- - t I. nvi r for Hi. tit i an-t- i
lilla Cohn a.li Inleisiat" Fair and x- -
position to in In I .Septeiuli.-- 7 to I L
These rat. ),i arc put in espei iaily for fe.
Ihe fair and exposition, an ate so a
that utopover VV,1I II' .illler al
goinx or mfnii. an, I the turn limit
pla. ed at Septernbi-- t "i giving
tf.ri ; mp!. time i . ii! the road
or from 't nver and t bav-- tino- I
ver for the. h a r.ilr. ofAmong til.' spr cia I it 1
fair will be Knah.-nstoi- aol bis fa
..1
'Us pass, ng-- can v ing airship n.o
Pain'i marvelous firwii, conpri-in- g m
the Carnival of Naples and Ho m.
rnpt: .Mount V.
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DON'T let your printing bother you! Make it
a source of profit let it represent you Your
business demands the BEST printing We do
only that kind of printing.
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money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" We wan'í you to cither phone us or call
at our office and see what we CAN and WiLL do.
You can obviate all possibility of deiay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes, Cards, Record Sheets, Sale Sheets, Memo
Sheets, Credit Slips, Sale Books, , Loose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs. Abstracts, Legal Forms of all kinds, Mining
Forms, Railroad Forms, Booklets, Pamphlets. Folders,
Coupon Books, Tickets, Window Cards, Circulars, Pos-
ters, Hangers, etc., etc.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
See us or phone us before you place your orders for
Printing and you will find you have made a good invest-
ment by having us do your work.
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While wc still have some excellent values in lightweightDelivering I li:.:!;iii:i!!!::ili.i,;:.;,i:,. i;:!,':!!;::!:,!!.!!!!;;:::!;:!!;:.!!?!;!1:;!!;!:! i I Suits, Underwear and Furnishings, wc also wish toF. H. STRONG OIHvv1'riviiiebtrm.KAiiiIhiIihici.Hindi, brcoud that our Fall Stock of goods is rapidly being re-
ceivedFuneral Director ami 'iht. the and the goods placed on sale.T'l'lin : orilcc 75. Hittl- - iPAY-DAY- fland Embalmer ( r.on.Supi. l ain lew ami Sinl GoodsLady Assistant I la rim ra Ccn.i-U-rhs-
i SPECIALS ÜLOCAL ITEMS OF INTERESTSKATING RINK.
iiiov inir Picture, r.r-- l lllus-traic- tl
m4iiik. lie I place to tprnl tin
demur,, t mesem i a
rll.VI' a Kr,'l iiiaiiy of Alliuipirr-(- f
ii'' rrprrwiitHilve- - IiiinIik-h- iiu'n
utiil Inillililiiiils ikiiiIiiiiic nuns-fi- r
thi'lr lunik nrniiinlM lo I lie Sinlr'
Nlilliililll Ih fliupli' 'vl(li'ilfO Hull 'Tln
(till Itilllilili" Ih (Ii llvirlnn I he K,nM,M- -
' n Iv Im'IU'vIiik ('mi ninUc
tin' i'iiiiiii'i'Hoii iiiiiluiillv iirofitjilil)', wet
unnlil Ilk)' to Inivi' VOI II lu'iiiiint,
fit'lliiK d our Hpli'lldlil flli'lllllcH
will In cvrrv way inci'l lit- - rtipiln-mi'ii- ls
of llii' n H ist (HwrlinliiHIIiiK
Our Hats for
Fall 1908
Arc Here
THE KNOX
Recognized
Leader in N. Y.
in Stiff and
Soft Styles
THE STETSON
Better Than Ever
Prices, $3.00, $4.00
and $5.00
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Wc aiso are showing some
SCHAFFNER & MARX Suits.te- -: ii
latest designs and are the
trouble to show them to you.
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
I'i.iiii now mi,
! carry
ti I I I.I, FRESHmm; of
WI'I MtlJCIT yiH'Jl I'ATISONAt.i:.
I '"if ti fi ll iIiivh rink Mill In' ojicii for
M'lliiiK M'ksíoiin only.
COLOMBO
Theater
Phone 471,
Change
Tonight
New Songs
CRYSTAL
AUG. 13 TO 19
EDWIN kÍrrELL
Mlht-iit-llaii- il l'i i tul mi r
CHAMBERLAIN AND
STERLING
Tlir It mark I it K'Hiiiilv KliK. ( uni-i- l,
Miii'.Iiik muí liaiii lnu.
New Pictures and Songs
Monday and Thursday.
- In th vTim' that rnu tiiiulil nut
- rr4lv your mrmi pr llph'
- It.. l'IIH I A t. 'I Hl.liMII At'll l.tl I,- -
- Iiir .tir mm- mi.l ttrtrt lh -
- papier will Ii. rtl'vrtl by
nieBiiir. Th laltf iillnlit, la No. Jt.
I 'nrccii.l.
WashlnKti u);. 17 Mexlm
.'uní Arizona Fair In south; tor il
showms In hi i lli portion Tui'stlay;
Wi ilmsiluy fair.
Insurii In thr O. ii. ntnl Ufo.
Wantnl YmuiK linly for I'llli i'
V"tk at .lllflil i ti pi v
A. K'nl" II l"UH Inilny lii liliim hi."
li m n iii tin i.iii'i tin ui'iiili'iMy "i
i'i'.
II. ilh jiihI fumltv- ri niiiiil
I'I'iImv ni n;; mil Mini hi l li Culi
nl. i.
I' I ,i .i i n. i t il iiinl I'M I l;i Iiii
hii l i f in it. ll i M: lnm; Uii l
ih. r.'.-i.H-
'I'll- In i"-- ' l"i' ". K. Kl i ni' 111'
Siiiiln l'"i' i. ill tin- ril.v Inini hid hiiiil
iiaallii In Tniirki..
I'llllt'll'K li.lllllllll II ni till' "Sllllll
Hili " I' ll ycMi iil.iy iiiiii mImk on i lain
is.-- hip In I ii'iiv ir.
I'iillu r K I'liili. ini'l I'alhi r C. M
i 'h ii hiil li fi muí nhir fm
l.nii 'iK'ix un i 'i 'i .i h n 'a ImikIiii'Ki.
M A It'iHH. tin' limliir ex i ii rt
Ir.iiis lliix fur unit hirii New
Miltii tu ilimali' lliiilii'l- on pl'lviil''
la ii'ls.
Ill I'. I') I.lllii'll.':, Mll'i'l'illlrllill'lll nf
lli.- ( 'hlMi , n'f, Hnini Muiily, lian hii
llh lil'i fiimllv I'm- a trip In
a lil m til. i
l;. ciliar inn if Alliii'iii-riiii- '
nil. ,u I. I i tutilKl'l. I'nM In
in ia ilr It M flullKlaM.
i
.
tiik'KUlar i'i'lt'v i.f Alamn hlvi' N'n.
I. I., n T. M , HI (Mil I'. IIiuvm' hall
I'm i lay a ta inn ai. Anniist IS. al S:.'I0
n'rlm k. Ill i hllli lllf.
Tin- T rali i nal i inli r ni i;.i k iiutI
in I'Miiiar nl llii- lii'iliut'ir.''
hall lilis ri llllu: ill X VlsllillK KhkIth fi'l
i iinhalh Inylli il In all. ml.
I 'I mil .1 A M hi nl' Ihf Ci'nliiil
ii-- s. In. lift yi linlay for
lill-i- luir In will riilnlili I I lit- - íniii-- '
nil II y f Ili-- In I II I r.
MiThr y il tik la. Ih i nf Ih" S.lrrril
li art rhiiri h will nprn a riiurrti fall'
anil haar ti.miiii'uw In Ihr hull nf
Hir m srlniiil hull. linn al Ihr rnrm r
t' Kiiiirth hti'iit nuil SI'iit ayrinii',
I'l'J'l'S Itlllll' mil.. .iii in i:i( furor cit Ai.in. uai.ujn lUI,',,
stoic i :.
Uubbs Laundry Co. I't'l
"Our Work is Best"
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For Monday
and Tuesday
Only
Í Dinner Buckets
A few, which wc must
close out, each
30c
-- - -- -
Potatoes, per cwt. $1.95
25 bar cases White Star
Soap, 80c
X
Our 25c bulk Coffee, per X
lb. 20c. X
A Tea Bargain f
any 50c Tea, Imperial,
Gunpowder, Japan or
English Breakfast, per
lb.
X
40c XÍ
ÍCanned Peas X
Leader Peas, 3 cans for,
25c.
Champion Peas, per can, ii
Í Sunburst Peas, 2 cans for
t 25c.
Canned
Tomatoes fj
large size California's per
can, 10c J
White Horse, a 20c east-
ern
j
brand, nothing bet-
ter, 3 cans for 50c. J
Special quantity prices on 4.I
all grades. T
Best Cane Sugar, today, t
15 lbs. $TC0
2, 15c sacks table salt
for 25c
10 lb. cans Pure Lard, Í!each, $1.30
Kansas Eggs, per dozen,
20c Jk
Flour X
High Patent, per sack,
$1.50
WE WANT YOUR BUSI
NESS IF FIRST CLASS
1GOODS AT CASH PRICES
WILL BRING IT. Xi
i 03? W m,ft'M to the ' ' I'M
Stetson
It is the style down to
the minute; :,iul in
ipiaiiiy it's the hat ile-sit-
by men in all
lands.
Ev?ry Steloon bears
tho i'letion name
lT In.. Ill" Sihki.i, Soil an--
Ln:.. II.a in a'.I i;.e Mrles.
of those nifty HART
They possess all the
leading line of America. No
MADE IN ALBUQUERQUE
Potato Chips
Fried in pure lard. The kind
we have been locking for.
If you try them you will want
more.
10c per 1-- 4 pound
35c per pound
Just in a shipment of Mac-
aroni, Spaghetti, Vermicelli.
Made by an Italian firm
from specially grown
wheat. In two grades
10 and 12 1 -- 2c per lb.
;tH"i't'";i,?1.1it(n,i.,lttjMi:,nI itf"tiJni,!ii'oi,i;j,u tiMhieintj
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
IlOMEIt II. WA1U), Mr.
S1Ó .Marhlr Ave.
MAltl li M. Klt.WK
lliscases of the hair mill Scalp.
Scalp Massiiac
ShampiHilnr;.
I.allies mi.) rielltlrmen
'lli-1- 7 liaril.lt I'.h- l- I'hi. nr 570.
W0LKING & SON
Uvlinnlim tlinill is, MMWit M H-- iv! TI lil.S. MM-l-
I 1 : 1 1 I I N MtlM.MI AND KL- -i'.ii;iN.
Albuducrcue, Nfw Mcxii:.
Ti l,. IIS.". 7(17 X. I K. HI"
Marcus P. Savvteiie
Contractor and Builder.
1011 NORTH FIRST STREET.
Telephone 1080
tH H WOIIK '' i.AlM'l
klxl
,itv i, Mills.' 'in,i.i:s, sumí
IHIIS1S. SMItl .M ' 1
'si I is is I m i;rssi;i.'. imi wItlXI; I.AIMIHV. UUk UK r-f- l
ni no:
oi l! ltd If V is Ql lt K SXlM
m sMM.i, I'ltorns. 1. 1 r i
siiv MH THAI' tti: f'AN s"1Mil MOM V I IN MH It l.iniill.
ii s. i . i. rii.vrr .. -- i
si. OM.
fi it twiMi's-n-r iimmi rsTill: I'll I M. AMI SA'I Itl'llJ '" "
I AIi:nN. 11' MH WANT T'.'vii' in iinti: imr mh itiimv iMivi-- : itv thi: imi'ikini-2- ,liAlMdlV. nu K ok rosioi i "
n K AssoitTMi :vr or nvvtjit:i its ami vh;i.taii.is aimSll l 'TI STtK'K. IIIMK INi AN"i:xamik thi:m. v. j. mih -
. 211 SOITII KMtU- -
A.IIV I 'ITT. .. MII.I Iti:v ami Morvri '"';l'lif I i.Mli iiisr: f:lii'IIAII'lliM.. :.0 I' II! TV- - I;l
AW 11.1 TIME. I'HON K 231- -
rVIT-.- IAK li TAT HTHTfJ AH"' JH I' I I T WIHk. IF OK
I.IN I S ViHTIS. I" s
miV Mll'i TtlXI. 'AfXltHV. UAtfc
HI IliMlimtli
Fri"'! fefion ICY. TT!F M. AN,J
lT--' OU XW SII. XVAI.T'N
Chafing Dishes
tfnH n Imir' wtilinn nt, wltli li li:irn't hhhii fur and rr
EVER11T, The Diamond Palace
! n: ii i .. m in ijit:uqi k. " '
liGITY DONATES 800
ARMORY
Committee Which Waits on
Council Secures Contribu-
tion Which Will Pay for Side-
walks.
t nielli a . iililiniltoe of lince nf
llie hoaiil of ta in t in ui the Iriiga-tio- n
ti'iiyi.ss aitetl on the cminejl,
int.; of Chairman W. S. liope- -J;'',', .Mi ssis. Al. L, Strt n ami
A. .U.uT'hi rson. Thrsr K' tit Irin. 11
il the ciiiini'il ami asked that the
l ily of Alhuqueripie .suh.srlllir the ins!
ol huihliii the siil' walks uroun.! tin
.illlloij ami roliyrlltlon liili. ihr
.iiproU iatioti m í7,ju0 ami
the ilil. nun liull.nl I'l'iUll notes nl
clll.ells liavlny tu rn usi '.l up ill toll-- J
ilrucliii); the huililiii),' ami pur. hasiiiu
thr lots. All'. Slrl 11 IX ttill 11 that
tile Imal'tl inakrs this irluest n lieu
of the usual subscription him ii iiy tin!city to the territorial iau'. .Mr. Stein
.mil .Mr. liopi well saiii tliat in lhi:
I'll."' Hie il. malum will go to a iirrtua- -
improvement ol heiiclit to tin
i it ' Us the cili.eMH of Alhuili I il.
will he llie chief Lelleüc.u r i. s n tin
Illle lleW lillililillH.
Mr I ..II I,, ii ' r.-- tl '1 lili
Ullejl, ii possit.i.., tu mal.
iiiiii.il contribution to tin. Irrigation
undress tpiicinl tumi nn thr Kioumli
lhal tin.' alo..n ,ropi ietnf.-- , plrailinu
MI11 hinh Iliense law. hail rtiusnl to
sulisciilir tlitii- lull hare. ...
Ai'lcrnian Wintii sanl that i.- view
iol the atuui.li nl the saloon nun,
whn alt aiming llmse i hit ll In in-
.1 i.y tur iticAits alti inilny thr
p.. siii.. 11. it is lililí time to taic
liieii o llalli.
I)r. WTiilh liimei! that ,',liu he
l.ranl ti" ten Hi. rial l.iii. AMrt m
Li a rúa til ana mint to ilnli.lt" $ lili
Al b nn. ni Wi i! li t lir. ! that in mi -
íliti.ill lo .ah. iliitlarions lile ruñares- -
hail alr.a.ly . osi tin- eity Js.iiOii t n
mi. I i . , ins. Mr. Li aril. mi sari
Ul.lt hr halilly thnii'-h- t Un- i in prm i n 4
"f the stretls s...ul, !. rham.-.- I.)
thr Irrigation rnne'ess Tin nioti'in
to allow t::tni prev.ulih ami tin- r. .111 i
tnttter after ciaeefully thaiil.ini; ih.
rouni'il f'tr its inuiuiH'rner wiilnlrrw
The money will II. ti ehnii ally
to the fair ma uaKeni.-nt- tin j
limit lain;? il is to he iise lj
Ity the nun r.l as it sets lit
(4ft
4
1 ABargain
for l
Tuesday 2
Only
S,ki tal til pril I.iiiIiiiui-"- . .'.o iivira K'tl .pit in, rii".t J
. pr,, ..iiuli.nu.. nn .al,- In,-.- -
.i il.iv. Xiin-- I I Hih. al 8 .111 a. ni. it ' " - ?
4 l-- 2c
Yard
GOLDEN RULE DRY
GOODS CO.
In ('(iiinictlnii
with ourMEATS llcimiinunl.iirocory
1024 North' Fourth Street.
hup. nppiiNitr Ihr lOlks' nprra lioiisr.
tlir hull. linn in hr ils. il fur ullirrs ami
rumninK Imusr purpnHrK ami tu hr two
iiml pciKxihly thrrr st. tries liiuli It
will ho a I K linprnvrmont tu thai part
nf (Inlil iixriiur, whirh is raphlly
lit t an iinpintam hu.Nliirs.s
thnrntifthfarr.
. "Thr ni, UM Story" is a srnsatlnii-a- l
tlltn an.l "I'onr 1'ussy" ami "Thr
I'lilurky ArtisT arr two vny I.iukIi-ahl- r
mira un at thr Crysfal ihis
rhaiipr. "llnKin's lluppy lluiin'" (Ihr
"iihl Ilnmrsirail" in Irish) is hriiin
will prrs.nti hy Chaiiihrrlaln ami
StrriitiR mi thr sanie hill, anil Kar-rrl- l,
the maitlrian, Is lining smnr .nul
trlrks. Ilnlly ilrsiijn china ilishri will
hr prrsriitril thr lailirs at thr sunvriiir
tuatlnrr this aflrriinnn.
'I'hr l'lirhln Slar-.tnurn- says of
liny t.'nrhan. thr will known Alhtt-iiirriii- p
prnilncl. whn is imw plajini;
w ith Ihr Indians: liny Cut han has
shown prrliiipH lnoi-- i n ti i i n
siiirr thr srasnn uprnrit (han any
player on thr t rillll, ltr is hitting it ' t
tn ami lirl.ling hrltrr. ami is fastrr
nil thr hasrs. Thr Imllan shurtstnp
liink K'""l whrn riniiparril with nth-rr- s
In Ihr Wrslt t n Icamtr, ami Ihr
Inrul illri I'lnrs wim ll mu triulc liim
fur any shortstop in thr Icumir.
WHY NOT DO SOMETHING?
Io not siaml mi the siih'walk
rtri'ttiinf hanana prrls in thr mail of
priilirrss, imr snap thr chute to .slulr
lo your own ilestrin t um, hut ri m,
ioinK siiuu'lhliiK l"i tin- worlil, ami
almvc all. look to your own housi
hiihl.
It ni k lit hr a Komi start to flml ma
whrrr you ran trail. to Ihr Inst
To ' r Ktei teil Willi a ph as-a-
Hinilc hy ttir rink Is a iniKhty
nirr lililí ami we'll try tn lurtiish
that, hut thr effect of tin sniiie s i
passes oft if When J.lll J..-- nut of the
st'UT ynu feel thai yuu have . heen
"snakril." A"r arr willing to alii.h
hy your un ilrtismn after trailing
with us
Now wr nl'frr ou a hii; lot ol
fiaimii ami unfraiii' .l pieturrs at halt
off tlir telilla!' pt II e ml Si i lit i t U S
lIltUT.
We li.ivi' li entupirle lilt of .1. C,
Ittiler f li Ii t'l II prns Tins, prns art
nal a lit. i .1 lor Iw.t iars, ih. y an
Just as K'"t'l as the l ark, r or tin w i(
Irruían 1. 1' al pell. They ale pi us f..j
which wr traileil I Mm k ami air
thr iii'u.- -i ami most hnprovril. We
oftrr tin tu this week only:
Iti'Kul.u f . nil pen for j i i;:,
Refutar Jj.;,n pen Im- I .:,
lii pulai J.tiiti pen for nn
li t'K u l.i r t t .Mi pen tin .
K. pillar $ i mi pen f..i l' i;..
líriíUl ir . till in n I.. :t t .
S 'IT: iN'ti'S 1'iinK STitKK
ITuiiie ' 4 ' t I i.M.r to 1
lll. it ll- -l K ill. ,1 l ,,t.
Sa 11 .I'.sr Cal. Ailü t T i. t'ph. in.j.l well known 1.I11..I w hoi. sale nn r
eh tin ..! San Kra in isi 11 t.11 ni,. v ,,f 1,,,
firm nf I'ayiit, I'phim ami Cinnp,,n.v
hit.- i'iiImik . Im y. Ii this Min imum
was stiu k l a autonailit'e .tiiven li
S. H. lliinkins, prrsi, p.;,, ..f 1 110 i a i I
ICiiy lin k Mini ri'ii'ui',1 injuit. s hum
whith Ih iiinl in an hour.
l'1-i.i- nt l'jtriliiinike Ittftir.h.l.
NN.Ktnncton Auk IT TI,.
ami c I. tii mirv.-- .1.- - rv tt i'x . X
I'll' It' llh.'IIM IIIM't" li poll'. .if
earth. make ti tini'.'t.K at ." fi n.i
ni n .mili; at 17.1 111 t . l,o TI
i phase i r.l. .1 .it b i
a. m. The ret-'tli- l ni.l;. Ht.', that II
niiirm nf the trnii'U . r.- - ahaut 3 to
lliibs .listan! from H.ih!ti;t.itt.
Wr work In I"" Iton-- .- mitl in --on-
inri iiiniiih r. i " j' ,i iiinni , liT" a
,r I iliMir? Trj h. TlirIm -ili - .
.ii t tHiipan,.
E. F. SCHEELE
rai.iii ftinil.s tn liny iIchKh ini'l I'linip-iiiri- il
fur I hr srlniiil Thrri" III hr 11
iiiiiMihI uurtinn anil
Itli', with it rrshmriil.s.
Mlni'inl l.mliir KtilKlitn ni I'ythlas
rh'i ti'il a iirw riiHtrr 'nf iiffirrrn Inst
nlnht. whii will Kr forimilly Installnl
tint IMuiiihiy nlht.
Dr. t. W. ll.irt Iniiii li ft l ri ihiy
Slllllil Kr. Mr Will li'Hy' Ihr lllltrr
purl of Ihr Hri'k fur l)nirr, ttrur
whrrr tir in Hpritdlnj; ttir Kiiiiimrr with
Ih tunilly.
'. It, ( ! Ilihniin, i nifi'.ssiii nf
riiKlni i'I'Iiik In tlir t ' i v 'sily nf N'rw
Kirn, HirUril yr.tt rrilay frnin I'r- -
tin . 111., tn n.Hniinir hii iliillrH at till'
llllivrrHlly.
.Muiirr Cliiyliin. prcsiilriit ; Un I r.
Ni'rrrlan, ami William Klrkr,
lrra.--ll- l rr. lll'r tlir lirw nlllrrrH rlrrtnl
Ihr riimiHK rar liy Ihr Un lia llll.i
Hinly Ji flriHiin I irni'irral Ii- - chili.
.IuiIki- Ira A. AhhoM ycstrrilay
ttraiilril a ih'riir of diiiiiir tn Mrs.
trrtu Sillas llr ull. trnl'l hrl' l.
.ln.irph alii. ami to Mrs. fain
l.iiliin frnni hrr hiisluiiiil, t'uHiinrro
lailán, In thr ilistrlit court.
Thrrr will hr a i ti Ii nirrtini; nl'
l.tiilloc' of thr (!. A. It. at
tTMltlriii'i' ,,f ji,s j fahlwrll.
Wi'sl SI it. Tii.-H'la- nt 2: ail
wliaip. HiisimsH of Imp.iilaiirr. Hy
oiilrr nf ihr prrshli'iit
Thr Kiiwni th I.riiMiir nf l In- l.ra.l
avrnur M. i:. rhiinh uivri a tnr mi- -
at Ihr llinnr ill Mis Milllkrll ill
pulilir llliraly lit S p. in. Tlli'K- -
All inrii.iiri.s ami irirml-- i arr in- -
Vilril. t ". li. Kir lull plrsiilrnt.
Thr liinnai nlalr ( 'nun pi inn rhiirrh
hull- will uir a nnn rrl In Si. Mary's
Tliiirsilay rvniiiiK f'"' t Ii. In nrill
thr rhiirrh IiiiII-Iih- tumi .Vluili--
will hr twriity fivr rriits ami a
priiuinni is pruinlia-i-
SpiTlal i ii ' k nf Itny.il llitrlil.itnl- -
inniKht In i"C!ii :t a:', i irri.li uta I
liliilillllK. CiIUihI avriiur ami Itlnatl-wa- ,
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It n.i ii nt -- ii, ri ns. the ini'in s'tlHK in-l- n
ihr fun. I t'T tin- - aililttimi to tl''
huí ti.
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Thr Irm.tiim .it thr latr M ra llrlrlia
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iii.'iiutiK at ! r lioiin at S"l
Iv.tilh K.iiirih str.rt. will ' Hrnt tn
In f.'im. r h"inr nt thr ilrrras.il in
Unit!.' Crr.k. Mali., fur tuiilal. ar-- i
rmpMiiir.) hy ih.- ni.'thrr an.l hus- -
I'.ill l I'll. ti . . a. .1 iMIIIf t'l N''
Mi'ii'ii nut (;lu iiK'iith.H Hsu in
a lll 11 nl ll. HÜfl
Slit-ila- l
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i!. M K M it. jsrrrs II t .trn.-- t
Imp'il ih.it th. oltii ni inn! nu niti. ii;l In pi. riit ami -l iih ih
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WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
Stnc: Iíüw.uc, En.imi'lcit lionwaie; lion Vn Pumps,
V.iliC:'., f iltiii:':;, In llinf,, Mino ami Mill Supplies, etc.
WAGONS. IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
Mail didt'iL .solicited
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
Carriage
PHONE
!"Viiy Albuquerque
l i . t r r"'
1 i-
- First
Company
-
T
II HM VS
n vnni.UlllNKIt
and Tijera3
SANTA ROSA
CHARLES ILFCLD CO
Wholesalers of Everything
ThcMONARCH
(lililírnArCllI IY IIIy--lVJIlVf VLIl I W
307 W. Central Fhonc 80 X
LAS VEGAS ALBUQUERQUE
Are You Worried About Business, taw, tovc,
Home Affairs, Mining Interests, Real Estate
im In Ik.i nit, ..f I iii . I'r.il'l. in-- - If ii.. I full ! ntl .nIn U':i 1. ("uii.i, . n tM.a,,!, ,f,. Iihii. lxiriixiil
mi .. id.- K. I, luí ii.. u,i, ,ni..l in i.M.r ll lor llicI... r hh.iiiIi-- . uii.i . Im. ti,t. hi Hilth-.- u'U all attain, nf nir.
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